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RESUMEN 
 
Con la presente tesis, se realiza un análisis de los diferentes aspectos de la 
teología familiar; muestra aspectos que contienen la finalidad propia de la 
revelación bíblica y de la praxis del Evangelio integrado a la pareja. Además, 
evidencia la incomprensión que trae como consecuencia la ruptura con la Iglesia 
desde el seguimiento de Cristo. Al contraer  “matrimonio sacramental”, presenta 
dicotomía entre optar por la unidad de pareja y aspectos teológicos de la cultura 
cristiana. Se puede ver  la ruptura entre seguir  en la unidad de pareja aceptando 
el compromiso con Jesucristo, desde las normas de la Iglesia. Con las opciones-
decisiones personales por la continuidad de la unidad del hogar para permanecer 
fiel a la misma pareja. 
 
Se descubre dicotomía entre moralismo y seguimiento, desde la religiosidad 
popular en el compromiso con la Iglesia. En consecuencia se genera confusiones 
en la identidad del cristiano comprometido como esposo, esposa e hijos, para 
tener un hogar estable en la fe y el amor en la Iglesia. En los aspectos que resalta 
el análisis contextual y literario de Efesios 5, 21-6,4; en busca de elementos 
bíblico-teológicos. Los compromisos de fe, en relación con el matrimonio del 
hombre y la mujer de cara a la Iglesia de Cristo, recibe el mandato de animar a 
sus fíeles a vivir la experiencia cristiana hoy. Puesto que está  insertada 
permanentemente en Evangelio y la cultura, para mejorar la integración  de la vida 
cristiana  con la Palabra revelada de Dios. 
 
Este estudio de la Tesis de Grado, plantea y desarrolla lo contextual y literario del 
Código familiar. Asumiendo los llamados del Magisterio de la Iglesia, en torno a la 
familia, con los  aportes de Concilio Vaticano II, la Conferencia episcopal 
latinoamericana, las encíclicas de los papas, y los sínodos sobre la familia. 
Buscando elementos teológicos  acordes con las familias y su crisis ante la ruptura 
de la unidad de la pareja, para iluminar la reflexión desde la lectura moral y 
religiosa y poder vivir el compromiso cristiano. 
 
En el ámbito universitario la teología está llamada a dar luces, orientaciones y 
mostrar opciones de vida; además de salirle al paso a las problemáticas de 
convivencia familiar personal y comunitaria. Ante el deterioro de la unidad 
humano-social. Por tanto, se busca establecer relaciones entre vida del cristiano 
comprometido en matrimonio y el seguimiento de Jesús cabeza de la Iglesia. 
Según el código familiar, presenta elementos bíblicos y teológicos válidos para 
lograr la finalidad de las parejas casadas.  
 
Palabras clave: Cristo, Iglesia, Código familiar, cabeza, Biblia, Efesios, 
“Matrimonio”, voluntad de Dios, hijos, amor, obediencia, ruptura de pareja. 
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RESUMEN 
Con la presente tesis, se realiza un análisis de los diferentes aspectos de la 
teología familiar; muestra aspectos que contienen la finalidad propia de la 
revelación bíblica y de la praxis del Evangelio integrado a la pareja. Además, 
evidencia la incomprensión que trae como consecuencia la ruptura con la Iglesia 
desde el seguimiento de Cristo. Al contraer  “matrimonio sacramental”, presenta 
dicotomía entre optar por la unidad de pareja y aspectos teológicos de la cultura 
cristiana. Se puede ver  la ruptura entre seguir  en la unidad de pareja aceptando 
el compromiso con Jesucristo, desde las normas de la Iglesia. Con las opciones-
decisiones personales por la continuidad de la unidad del hogar para permanecer 
fiel a la misma pareja. 
Se descubre dicotomía entre moralismo y seguimiento, desde la religiosidad 
popular en el compromiso con la Iglesia. En consecuencia se genera confusiones 
en la identidad del cristiano comprometido como esposo, esposa e hijos, para 
tener un hogar estable en la fe y el amor en la Iglesia. En los aspectos que resalta 
el análisis contextual y literario de Efesios 5, 21-6,4; en busca de elementos 
bíblico-teológicos. Los compromisos de fe, en relación con el matrimonio del 
hombre y la mujer de cara a la Iglesia de Cristo, recibe el mandato de animar a 
sus fíeles a vivir la experiencia cristiana hoy. Puesto que está  insertada 
permanentemente en Evangelio y la cultura, para mejorar la integración  de la vida 
cristiana  con la Palabra revelada de Dios. 
Este estudio de la Tesis de Grado, plantea y desarrolla lo contextual y literario del 
Código familiar. Asumiendo los llamados del Magisterio de la Iglesia, en torno a la 
familia, con los  aportes de Concilio Vaticano II, la Conferencia episcopal 
latinoamericana, las encíclicas de los papas, y los sínodos sobre la familia. 
Buscando elementos teológicos  acordes con las familias y su crisis ante la ruptura 
de la unidad de la pareja, para iluminar la reflexión desde la lectura moral y 
religiosa y poder vivir el compromiso cristiano. 
En el ámbito universitario la teología está llamada a dar luces, orientaciones y 
mostrar opciones de vida; además de salirle al paso a las problemáticas de 
convivencia familiar personal y comunitaria. Ante el deterioro de la unidad 
humano-social. Por la falta de claridad teológica en las prácticas moralistas en la 
experiencia de vida del cristiano. Por tanto, se busca establecer relaciones entre 
vida del cristiano comprometido en matrimonio y el seguimiento de Jesús cabeza 
de la Iglesia. Según el código familiar, presenta elementos bíblicos y teológicos 
válidos para lograr la finalidad de las parejas casadas.  
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ABSTRACT 
 
This thesis proposes an analysis of the different aspects related to the theology of 
the family. It also shows features containing the characteristic purpose of the 
biblical revelation and the practice of the gospel incorporated into the couple's life. 
Also, it is an evidence of the misunderstanding that arises when there is a rupture 
between the Church and the guiding of Christ. Therefore, the "sacramental 
matrimony" experiments a dichotomy between choosing for the unity of the couple 
or the theological aspects of the Christian culture. This is also a reference to the 
continuity of the couple unity accepting the commitment with Christ from the rules 
of the church. With these personal option-decision   situations, this thesis highlights 
the continuity of the home unity to remain loyal to the couple itself. 
In the same way, this dissertation mentions the dichotomy between moralism and 
guidance from the popular religiosity and the commitment with the church. It 
discusses the idea of how confusions arise in the identity of the Christian  engaged 
as husband, wife and child to have a stable home based on the faith and love for 
the Church; aspects that are relevant in both the contextual and literary analysis 
mentioned in Ephesians 5, 21-6, 4, when talking about the search for the biblical-
theological elements. In this way, the commitments of faith, those related to the 
matrimony between a man and a woman under the church of Christ, obtain the 
mandate of encouraging the followers to live the Christian experience of today, 
permanently inserted into the gospel and the culture, to improve the integration of a 
Christian life with the revealed word of God. 
This study of the degree thesis raises and develops the contextual and literary 
aspects of the family code taking on the calls of the magisterium of the church, 
around the family, with the contributions of the Second Vatican Council, the Latin 
American Episcopal Conference, the Encyclicals of the Popes, and the Synods on 
the family. It also looks for theological elements according to the families and their 
behaviors before the rupture of the unity of couple, to illuminate the reflection from 
the moral and religious readings and to be able to live the Christian commitment. 
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In the university field, theology is called to give light, orientations and show options 
of life in addition to getting to the pass to the problems of personal and communal 
family coexistence, the lack of theological clarity before moralistic practices and the 
experience of the Christian life. Therefore, it seeks to establish relationships 
between the life of the Christian engaged in marriage and following Jesus, Head of 
the church. According to the family code, it presents valid biblical and theological 
elements to achieve the purpose of couples. 
Key words: Christ, Church, family code, Ephesians, marriage, God's will, children, 
love, obedience, couple breakup, head. 
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INTRODUCCIÓN 
En las actuales coordenadas históricas de finales y principios de este siglo, 
asistimos a la irrupción y problema antropológico de la unidad del pacto conyugal y 
de la familia, todo parece indicar que dicha problemática, no solo  se estima a sí 
misma irevesrsible, sino que también los indicadores sociales muestran 
situaiciones abversas a la unidad y al compromiso; e incapaz de responder a los 
interrogantes fundamentales que caracterizan la unidad familiar, en base, ante 
semejante crisis nos encontramos con una realidad que recorre nuestra historia 
desde antaño, situándonos en el proyecto cristiano, especialmente en el llamado 
código familiar de efesios, para quienes siguen a Jesús hoy en la Iglesia, llamados 
a optar como verdaderos sujetos de la íntima unión de personas y de obras que se 
ayudan y se sirven medianate un mismo proyecto. 
Esta unión por ser una donación mutua de dos personas, y el mismo bien de los 
hijos, exige fidelidad de esposos y urgen su indisoluble unidad, mediante el 
auténtico amor conyugal, lo asumen por el amor divino; se rigen por la obra 
misericordiosa de Cristo y la acción unificadora de la iglesia, para que como 
esposos sean conducidos hacia Dios y puedan verse y sentir robustecido el 
sublime papel de padre y madre, en virtud de esta gracia cumplen con el deber 
conyugal y familiar, fortalecidos por la fe y el amor, contribuyen a su crecimiento. 
De ahí que cuando los padres preceden con su ejemplo y oración familiar, los hijos 
encuentran más fácilmente el camino de la bondad, de la salvación y de la santidad. 
Los esposos por su dignidad y por el deber de la paternidad y maternidad, habrán 
de cumplir con diligencia su deber de educadores, sobre todo en el campo religioso, 
deber que les incumbe a ellos princialmente.1 
Al mirar la realidad de las familias en la Iglesia católica, sobresale la religiosidad 
popular que es una manera común de vivir la fe, como un modo de sentirse parte 
de la Iglesia e hijos de Dios siguiendo a Jesucristo. El hombre, creado por Dios, en 
su doble dimensión de varón y mujer, tiene la misión de continuar la vida 
trascendente de la sociedad humana, de esta dualidad originaria se deriva la 
masculinidad y la feminidad de cada individuo; cada uno asume su complemento 
recíproco como persona, el de ser hombre varón o de ser mujer; ellos aportan su 
propia contribución, gracias a la  cual se encuentran afectivamente por el amor 
atrayente de cada individuo para convivir en una relación mutua de 
complementariedad. 
                                            
1
 CONFERENCIA ESPICOPAL ESPAÑOLA. Constitución pastororal Gáudium et spes, sobre la 
iglesia en el mundo del Concilio Vaticano II. Num. 49. Ed. BAC. 2014. pag. 387.  
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El carácter de la relación exige como condición imprescindible la civilización del 
amor, ahí está la raíz de la convivencia humana para encontrar la alegría, la 
felicidad y el éxito en sus proyectos de por vida. La alianza conyugal a la que se 
compromete, es de carácter humano y divino, para formar la familia, considerada 
siempre como expresión fundamental de la naturaleza social del hombre, desde el 
principio ha tenido esa esencia complementaria con la llegada de la prole. 
La familia es unidad trinitaria de padres e hijos, formando la indisolubilidad 
reflejada en la unión conyugal del matrimonio; el Apóstol Pablo en las carta a los 
Efesios no habla de “matrimonio”, pero, está implícito por el carácter divino, como 
obra de Dios; el rol que cada miembro de la familia ocupa en el hogar su lugar 
concreto, todos los miembros unidos por el amor, de la unión de los padres nacen 
los hijos, fruto del amor conyugal de los esposos. Los hijos comparados como 
retoños de olivo, simboliza la fertilidad en el mundo antiguo, para continuar con la 
bendición divina, en la familia se transmite la fe en el Dios vivo y verdadero amor 
manifestado en Jesús de Nazaret; a los padres se les recuerda que son 
responsables de la natalidad siguiendo el orden natural. 
La unión conyugal tiene como objetivo la procreación, no se puede negar que en 
nuestra época hay crisis de valores; la verdad de los conceptos básicos, se les 
asigna varios significados, el amor, la libertad, la persona, los derechos, los 
deberes, las obligaciones se tergiversan en las definiciones de aquellos valores 
primarios hasta la confusión, con facilidad se justifica lo que se quiera decir, so 
pretexto que todo se moderniza para estar a la moda; no significan lo que por 
naturaleza contienen; los hijos llegan deseados o no a la pareja, como familia 
deben proteger la vida en todas sus etapas en una sociedad que no apoya los 
valores trascendentes de la familia; ya que, el “matrimonio” debe ser con la misma 
pareja, la separación de los padres, afecta emocionalmente a los hijos. 
Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a  su manera a 
mantener la unidad de los padres, corresponderán a los beneficios recibidos de 
sus progenitores. La familia compartirá sus riquezas espirituales ya que es imagen 
y participación amorosa de la unión entre Cristo y la Iglesia, ya sea con el amor de 
esposos; con su unidad y fideliadad y con la amable cooperación de todos los 
miembros de la familia. 
Los padres actuales y un poco los abuelos de estos  tiempos, “tratando de ser 
simpáticos y amigos de sus hijos‟, abdicaron de la responsabilidad de la educación 
familiar de los mismos, y prefirieron delegarla en otros. El precio: jóvenes mal 
educados para la vida, con muy baja tolerancia a la frustración, con mínima fuerza 
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de voluntad, ignorantes, caprichosos y superficiales, con notables dificultades para 
expresar sus sentimientos y emociones, salvo por la vía de „los emoticones‟ y muy 
poco aptos para asumir retos que impliquen esfuerzo, solidaridad y tenacidad. El 
escenario derivado, en el que se exhiben estas falencias que afectan la relación, 
es durante la vida matrimonial, el adulterio.”2 
Según el padre Alfonso Llano, los matrimonios fracasan por múltiples 
circunstancias, y se vuelve una sumatoria de realidades-problema: “porque no 
hubo amor. No pasaron de un primer amor que no merece el nombre de amor, 
amor sensible, amor superficial y erótico, no feo ni malo, sino insuficiente. Dio para 
una primera etapa, con frecuentes experiencias sexuales, amor que se quedó sin 
crecer, sin madurar, hasta que se produjo la rutina, el cansancio, vino la 
franqueza, se cantaron unas cuantas verdades, que fueron mostrando el cobre del 
corazón, con palabras duras, a veces groseras, meses de silencios largos, cuando 
no, de riñas diarias. Vinieron luego la distancia, los desacuerdos de fondo, el 
andar cada uno por su lado, buscando espacios para la tensión, la duda, tratando 
de apagar incendios y de que las cosas no pasaran a mayores, porque hay niños 
pequeños que no conviene desequilibrar y perjudicar.”3 Y papás con actitudes 
adversas y ajenos a buscar soluciones sólidas como pareja. 
El compromiso evadido, pero aún más grave, es el sin propósito de cumplir, no se 
quiere, pero se sigue en una actitud ambivalente se preparan para “Abandonar, 
antes de ser abandonado” ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy? 
En la esposa se identifican influjos externos desde el punto de vista emocional, y 
optó por la decisión oportunista. Por su lado, el esposo, en forma también 
oportunista, precipita su decisión, sin suficiente ponderación emocional, y bajo la 
presión interna del ocultamiento activo de sus dificultades de índole psicosexual, 
preexistentes al momento del matrimonio. Durante la conciencia matrimonial, este la 
mantiene oculta la vigencia real de los conflictos.
4  
La tan frecuente “incompatibilidad de caracteres” corresponde a una etapa de la 
historia de la mujer nacida en los 70 y del hombre nacido en los 60, se da en un 
proceso de cambios y la figura de cónyuges es afectada, “En el imaginario 
femenino: „no me sentía amada‟, me sentía rechazada, no me sentía mujer, por lo 
que se torna más frustrada y deprimida. En el caso del imaginario masculino: 
                                            
2
 Hernández Bayona, Guillermo. M.D. ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy? Autopsias 
matrimoniales. Bogotá, D.C. Ed. Paulinas, 2014, pág. 376 
3
 Recuperado  septiembre 12016 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12119152  
4
 Hernández Bayona, Guillermo. M.D. ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy? Autopsias 
matrimoniales. Bogotá, D.C. Ed. Paulinas, 2014, pág. 128 
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„perdí interés por ella‟, lo que lo torna más irritable y más aislado. Se concluye así 
la circularidad vicariante del severo mutuo manejo neurótico en las disfunciones 
sexuales, con impacto sobre la vida conyugal, en la que los mutuos reproches 
para señalar al culpable, son en espejo.”5 
El amor de los esposos y  padres, tiene la capacidad de curar las heridas, solo con 
la gracia divina del perdón y la reconciliación, se asegura que todo empieza de 
nuevo, olvidando el pasado negativo o los obstáculos que se hubieran presentado 
enseñando a los hijos a conocer y amar a Dios, con su ejemplo y la instrucción a 
través de la oración compartida; saber que su vida es obra de Dios por la 
mediación del amor terreno; todos pueden aportar para que la familia sea feliz, 
ambos debe saber que valen ante Dios siendo fieles a su mensaje salvífico, 
conociendo la Palabra que los hace más dóciles.       
Con trascendencia mundial lo expresan las Naciones Unidas y dice claramente: „la 
familia es el núcleo y célula de la sociedad para la ONU; este análisis, lo estudia, 
desde la declaración de los Derechos Humanos; reconoce a la familia como 
elemento natural y fundamental y tiene que ser protegida por la sociedad y los 
estados.6 
Formulación de la pregunta de investigación. ¿Qué elementos teológicos de la 
unidad literaria de Efesios 5,21-6,4, prodrìan iluminar las relaciones familiares 
conflictivas en el contexto de la convivencia cristiana? 
Objetivo General. Identificar elementos teológicos en Ef. 5,21-6,4, mediante un 
análisis contextual y literario, con el fin de iluminar las relaciones familiares en la 
experiencia familiar cristiana. 
Específicos: Analizar el contexto socio-histórico de la comunidad de Efeso 
mediante un acercamiento socio-cultural.  (Ambiente vital) 
Identificar categorías vinculadas con las relaciones intrafamiliares mediante un 
acercamiento literario y un análisis semántico, a Ef 5,21-6,4. 
Establecer elementos teológicos iluminadores de las relaciones intrafamiliares. 
La metodología que se utiliza en la presente investigación gira en torno al método 
histórico-crítico; estos están dentro de los métodos diacrónicos puestos que son 
                                            
5
 Hernández Bayona, Guillermo. M.D. ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy? Autopsias 
matrimoniales. Bogotá, D.C. Ed. Paulinas, 2014, pág. 356 
6
 Botero, José Silvio. Postmodernidad & familia. Hacia una nueva pedagogía familiar. Bogotá, Ed. 
San Pablo, pág. 143 
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utilizados para analizar aspectos contextuales y literarios en la investigación 
bíblica desde la estructura de la fe cristiana, como análisis para el ambiente Vital 
según Wilhelm, 1.990, en pag. 611; dan la oportunidad de animalizar los aspectos 
contextuales y literarios del discurso y del hecho narrativo e histórico; la semántica 
permite analizar el significado de las palabras en relación a la realidad familiar en 
la época histórica en que se dio y trasciende hasta hoy, pues es revelación de 
Dios para seguirlo permanentemente en unidad de pareja y familia. 
Los textos pueden ser leídos desde un pluralismo metodológico según la Pontificia 
Comisión Bíblica del 2005, en busca del mismo espíritu en que fueron escritos, 
poniendo el sentido y la importancia en el ambiente vital hacia el contexto histórico 
al alcance del lector hoy, para comprender el texto en su diversidad sentidos que 
se conectan entre sí, para que “a partir del cual se construya la unidad de sentido 
del texto en busca del lector real hacia el lector implícito” (IBI,2005)7, con el fin de 
presentar elementos bíblico teológicos desde la semántica hacia el encuentro de 
la pareja mediante el Amor humano en referencia al Amor de Cristo por la Iglesia, 
y de esta, hacia los hijos en la educación. 
En este sentido se analizaron los objetivos desglosándolos y desarrollándolos en 
todo su contendido, de acuerdo a los enunciados en ellos descrito partiendo desde 
lo generalizado como en el primero hasta identificar sus categorías en las 
relaciones familiares de cara al análisis semántico y la metodología de la 
investigación desde lo literario y lo semántico vinculadas a las relaciones 
intrafamiliares en efesios 5,21 a 6,4 y establecer la reflexión teológica como 
propuesta para hoy. 
El primer capítulo  analiza un panorama contextual, semántico y literario de las 
diferentes partes del código familiar; en Ef 5,21-6,4 resalta las diferentes partes 
para lograr un acercamiento contextual mediante el análisis de la bibliografía 
citada buscando acercar la familia cristiana hacia la tesis paulina sobre el amor en 
la familia y la pareja en relación al amor de Dios por nosotros. 
El Segundo capítulo buscará centrar la experiencia de la comunidad paulina 
formando parejas respondiendo al llamado de Dios, a fin de identificar elementos 
biblioteológicos en relación a la llamada del Señor Jesucristo a vivir como Iglesia, 
mediante el estudio del análisis semántico de los términos, es el capítulo más 
exigente y preciso en la investigación como fundamento de la reflexión teológica 
acerca de la identidad del discípulo comprometido en matrimonio hoy. 
                                            
7
 El pluralismo metodológico evidencia los nuevos métodos de análisis de lo diacrónico a lo 
sincrónico. IBI, 2011, pág 47. 
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El tercer capítulo tiene la intencionalidad de ampliar y organizar la reflexión 
teológica en relación con la llamada del Señor en la carta a los efesios a fin de 
iluminar la experticia del discípulo de Jesucristo en las comunidades que se 
profesan cristianas. Las relaciones establecidas en las temáticas aportaran 
reflexión teológica a los creyentes llamados a seguir a Cristo por los caminos del 
amor y la paz, siguiendo las fuentes bíblicas con el referente de la comunidad que 
camina en la fe al estilo de las primeras comunidades cristianas paulinas. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO  Y LITERARIO DE EFESIOS 5, 21- 6,4 
En el primer capítulo de esta investigación se estudian aspectos históricos y 
geográficos de la antigua ciudad de Éfeso dentro del contexto del Asia Menor, 
analizando el ambiente de la vida sociocultural e histórico, como su organización 
política, económica y religiosa, para enfocar el sentido mismo que le dá el autor y 
su intencionalidad a la carta, puesto que, aquí, va dirigida a un lector concreto, y 
es una insipiente comunidad cristiana inserta dentro de una gran cultura pagana, 
de ahí la necesidad de orientarla hacia la familia, no hacia sí misma, sino en razón 
por amor a Cristo el Señor; en este sentido es que se ubica al Apóstol Pablo, 
como autor de la misma y perfecto conocedor de esta comunidad, pues vivió en 
ella evangelizado y acompañándolos en la fe por más de tres años 
ininterrumpidos.  
1.1. Aspectos socio-culturales y ambiente vital de Efesios 5, 21- 6, 4 
Como es lógico en el ambiente cultural helenístico debió sentirse la necesidad de 
salirle al paso, a los problemas del momento, ya se había presentado en otros 
territorios de la Judea conocida por Pablo, sobre el mensaje a los fieles; también 
entre los gentiles, tenían valores, virtudes, inquietudes espirituales; Israel había 
recibido la Ley Divina, que lo distinguía como pueblo elegido, se preguntaría como 
podemos abrirnos y ser tolerantes ante la sabiduría pagana, que ciertamente era 
de mucho valor, y se les debía llevar el mensaje de Jesús a todos los pueblos.  
Así se presentan los orígenes espirituales de la Iglesia en esta región asiática, la 
finalidad es encontrar en la historia social del naciente movimiento religioso y 
cristiano, el origen de la comunidad instaurada por el apóstol Pablo, pues resulta 
novedoso y cuestionable el haber podido lograr dentro de la vasta cultura antigua 
pagana, como lo es la de Éfeso, insertar una nueva propuesta religiosa; la 
pretensión en esta parte es ubicar e intentar explicar los orígenes del naciente 
cristianismo en su contexto histórico, social y religioso, siguiendo una caminada 
histórica hecha por san Pablo, desarrollada en sentido del mensaje de la buena 
noticia analizada y testificada por su autor en la carta a los Efesios. 
Para comprender y sentido de cómo empezó esta magna obra de apostolado 
cristiano es menester basarse en diferentes teorías sociológicas, para ubicar y 
describir el lugar y el tiempo más cercano en que se dieron los hechos, detallando 
estructuras sociales, ambientes, situación cultural que se dá en este entorno 
social, y su consiguiente desarrollo religioso; la información llegada a nosotros por 
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la historia o por las distintas variedades del cristianismo del siglo I son muy 
variados; en los principales documentos accesibles a la información.  Además de 
las fuentes o cartas atribuidas a San Pablo y a sus colaboradores o discípulos que 
se interesaron por copiarlas para darlas conocer. Aparece el cristianismo en este 
lugar y tuvo un éxito extraordinario en tan poco tiempo, no se sabe el por qué, de 
su expansión y crecimiento, realidad que ahí está. 
1.1.1  Elementos históricos y geográficos  
Por los comentarios de autores en el año 133 a. C. crearon los romanos la 
Provincia de Asia Menor, La ciudad de Éfeso fue fundada muy cerca del Mar Egeo 
muy a la orilla del río Cayster. Esta se convirtió en un importante puerto fluvial y 
marítimo de imprescindible importancia para la atención y servicio continuo del 
transporte fluvial, en las tintas modalidades de servicio, de carga, pasajeros y 
animales según el comercio de la región; el puerto requiere de un permanente 
cuidado de limpieza y dragados permanentes, pues los cerros Cnosos, que 
derivan su orientación hacia el río fueron deforestados, al perder la vegetación 
expuestos a la resequedad, los vientos y las lluvias arrastran la tierra, se manifestó 
en una abundante erosión y toda esta sedimentación llegaba al canal del río en 
épocas de lluvias, por lo cual era necesario dragarlo continuamente, tampoco 
faltaron  las grandes dificultades para lograr el objetivo, siendo Éfeso el centro de 
viaje y comercio, ciudad del Asia Menor occidental. 
La ciudad geográficamente para el desplazamiento, contaban los viajeros con tres 
vías que salían del puerto; una ruta iba hacia Babilonia por vía Laodicea, la 
segunda se dirigía hacia el norte vía Esmirna y la tercera hacia el Valle Meandro 
en el sur. Esto indica su estratégica ubicación, sobre el camino principal de Roma 
hacia el Oriente, adquirió gran importancia por su posición estratégica; su 
majestuoso y gran Templo, destinado como centro del culto  Artemisa o Diana 
para los romanos; con la ayuda de libros de magia, los Efesia grammata (Cf. Hch. 
19,19).8 
Este centro de culto religioso se mantuvo en el mundo romano, sobresalió con 
mucha suntuosidad el conocido templo de Diana (Artemisa). Por otra, la finalidad 
de ciudad santuario se reforzaba por su posición de centro económico más 
importante de Asia, insertada y de fácil evacuación de las rutas comerciales entre 
                                            
8
 PONTE, Norberto. Exégesis de la carta a los efesios, Instituto bíblico del sur. Citado 0ct 25 2016. 
Disponible en:  
https://archive.org/stream/TrabajoDeExegesisBiblicaDelLibroDeEfesios/TrabajoPracticoDeExegesis
Biblica-libroDeEfesios_djvu.txt. 
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las ciudades del interior y las rutas del Mediterráneo, contaba con el puerto más 
importante del Mar Egeo, su situación geográfica, pero sus continuas erosiones 
contribuyeron muchísimo a acelerar el declive de la ciudad, ya que, está se 
encontraba situada en la desembocadura del río Caystro, este perdía su cauce y 
corría el peligro de ver convertido su puerto en una laguna fangosa e imposible 
para el servicio de la navegación de barcos de carga y de transporte humano, 
debido a la gran cantidad de materiales de sedimentación que arrastraba el río a lo 
largo de su curso y los depositaba cerrando el callado  del puerto de la ciudad.  
En época helenística y romana, el problema de la acumulación de materiales se 
solventó con el dragado de las aguas del puerto, como sucedió durante la visita 
que hizo a la ciudad en el año 129 d.C. el emperador Adriano, que puso en 
marcha un ambicioso proyecto para limpiar de barro el puerto de la ciudad. “Sin 
embargo, en plena decadencia romana, estos trabajos se abandonaron y los 
aluviones terminaron por impedir la navegación y el amarre de los barcos entre los 
siglos IV y V de nuestra era”.9   
La naturaleza siguió su curso  intensivo arrastrando material acumulando grandes 
cantidades de lodo que depositaba en el río y este sobre una extensa llanura 
hasta llegar a la ciudad su acumulación fue tanta y perdió su cauce hasta tapar 
grandes construcciones que, según parece, por relato de historiadores en el siglo 
X el templo de Artemisa estaba completamente enterrado bajo grandes capas de 
sedimentación, por hacer de las aguas un desagüe de basuras, entre escombros, 
material orgánico arrastrado por el movimiento de sus tranquilas  aguas, no es 
extraño saber los estragos que hace una avalancha de un río crecido, hasta el 
punto de que sobre él se construyeron casas, pozos e incluso un cementerio. Hoy 
en día, el antiguo puerto es una llanura que se encuentra a más de cinco 
kilómetros de la costa, mostrando el desplazamiento del antiguo cauce de río por 
otros lugares lejos de la comarca de lo que fue Éfeso. 
El expansivo e imponente Imperio Romano, se apoderó de Éfeso en el año 129 
a.C. basado en el testimonio dejado por el Rey de Pérgamo, Atalo, con la ciudad 
siendo legada por su Reino. Durante este tiempo es que el rey Mitrídates se rebeló  
contra la autoridad imperial debido a los altos impuestos que les fueron obligados 
a pagar por exigencia de la administración del Imperio Romano. Por tanto el 
deslinde de estas obligaciones fue caótico, solo con guerras buscando 
independencia, se liberaban.  
                                            
9
 AGUIRRE, Rafael. Así empezó el cristianismo. Navarra: Ed verbo divino, 2010, Pag 269 
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La majestuosa Éfeso sufrió entonces un gran daño durante un terremoto ocurrido 
en el año 19 a. C. Aun así, la ciudad mantuvo su postura y una vez más se 
convirtió en un importante centro de comercio y mercado; corre el tiempo es 
invadida militarmente, los habitantes en su totalidad fueron dominados, corría el 
año 88 a.C. de habla latina, miles masacrados y saqueada la ciudad de Éfeso, 
tomada por asalto a manos del ejército romano guiado por Sila.10 
La cuerda siempre se rompe por la por la parte más débil, las potencias dominan 
por la fuerza a los más débiles a ejércitos pequeños; los romanos denominaban 
bárbaros a todos los que quedaban fuera del Imperio cuando eran vencidos por 
las fuerzas de guerra de expansión territorial, en cuestión de invasiones se 
aplicaba esta denominación o remoquete a los pueblos que los rodeaban sin 
excepción; con el tiempo se va creando inconformidad y antipatía por el poder 
dominante, y los pequeños se dividen y a la vez se multiplican para atacar por 
distintos frentes, un grupo de estos pueblos provenían del otro lado del Volga, 
como los hunos, mongoles, avaros y magiares, los que más crearon problema 
para aceptar la dominación de la fuerza imperial fueron los germanos o los indo 
germanos pues se habían multiplicado y dividido hasta formar más de 20 tribus, 
esto los hacia fuertes y resistentes, pues se habían extendido por un vasto 
territorio. 
El relato histórico avanza hasta el tiempo de Alejandro Magno quien estableció un 
gobierno democrático en Éfeso, la historia sigue su marcha y vemos que el poder 
va pasando y es una constante de subidas y bajadas en la gobernabilidad de sus 
líderes, este ilustre gobernante también cayó y asumió el poder, Lisímaco, tenía 
un propósito extraño para imponerse ante el pueblo de un forma no convencional y 
es el de helenizar la ciudad creando un poder de presión, esto es, por medio de 
una inundación artificial obligó a sus moradores a refugiarse en la ciudad griega a 
la que dotó de una fuerte muralla dándole el nombre de su esposa Arcino.  
La ciudad asiática en su origen parece haber estado gobernada por numerosos 
reyes, y estos también sustituidos por una oligarquía defensora de Alejandro 
Magno; en los tiempos de los romanos, el poder al Senado y al pueblo, en una de 
estas revueltas es que se relata que se formó un tumulto promovido por Demetrio 
contra San Pablo, quien evangeliza esta magna ciudad asiática, sin desconocer la 
importancia símbolos y la cultura que la identificaban,  pesar de eso las revueltas 
                                            
10
 Bajo el imperio romano.  2017. Citado el 23 feb. 2017. Disponible en: 
https://ephesusbreeze.com/es/efeso/historia. 
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eran violentas y  cruentas batallas y al terminar aparecían los grandes destrozos, a 
pesar de ser sede de valiosos eventos culturales y religiosos.  
Después de la derrota de Antíoco el grande rey de Siria, los romanos dieron la 
ciudad a Eumenes, rey de pérgamo, Hasta la llegada de los godos en el 262 
destruyeron la ciudad y el templo; en el 341 siendo sede de concilios eclesiales 
pasó a ser una humilde aldea llena de ruinas del templo, estas sirvieron de 
canteras para los turcos y los italianos, proveerse de piedra  junto al rio Cayster11.  
1.1.2   La ciudad. 
Las ciudades se identifican por sus construcciones, todo tiene una función  con 
capacidad equitativa, como dice Aristóteles, esta es anterior por su naturaleza a la 
casa y al individuo, estos elementos son básicos para el estado social, al construir 
un edificio este tiene un fin concreto; la ciudad tiene que cumplir unos objetivos 
básicos pues, necesita de garantías que van más allá de los derechos individuales 
y colectivos y pueden alcanzar un compromiso justo.     
La ciudad no se construye, según Aristóteles, cuando únicamente se unen 
individuos o familias, la ciudad tiene unas funciones propias que superan las de la 
casa, no puede existir aquella en función de esta sino al revés, “Aristóteles y Pablo 
críticos sobre la realidad social con una sola finalidad, lo primero de la ciudad, el 
segundo de la comunidad de creyentes, de este modo consiguen poner en 
relación al individuo, la casa/familia, de este modo Pablo les atribuye funciones 
políticas a la iglesia por extensión a la casa”.12  
Como lo refiere Plinio, cuando dice que la estatua de la diosa era de lujosa y 
especial madera de ébano, y según Vitrubio, la describe como hecha del árbol de 
cedro con arreglos de tipo primitivo, de esta sacaron copias materiales de 
diferentes especies reprodujeron numerosas imágenes de diversos materiales y 
dimensiones las que ofrecían a los fieles y labradas por las necesidades del culto 
para que estuviera en todas sus casas, todas estas versiones son producto de las 
diversas tradiciones, que las más antigua tienen un carácter de más certeza, en 
cualquier de los caos el lugar es el escenario ideal, y este no cambia, para la 
arqueología es el campo de estudio seguro, en cuanto sea un escenario histórico 
según su documentación. 
                                            
11
 Enciclopedia universal ilustrada. Tomo XIX. Madrid. Ed Espasa-Calpe S, A. 1977. pag. 152 
12
  BERNABÉ, Carmen; GIL, Carlos. Reimaginando los orígenes del cristianismo. Navarra: Ed 
Verbo divino, 2008, pag 292. 
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Con la venta de grandes cantidades de estatuas entran al depósito del templo 
mucho dinero; se le atribuían milagros, se cuenta que no pudiendo el arquitecto, 
que construía el templo, colocar sobre la puerta uno de los sillares labrados se le 
apareció en la noche y le estimuló a que siguiera en su empresa; al día siguiente, 
el sillar estaba ensamblado y llegó a ser su culto tan grande, que ella 
personificaba a la ciudad.13 
1.1.3   Vida económica.  
Este aspecto es bien significativo y brilla por su desarrollo  y organización en toda 
ciudad desde la antigüedad, se le identifica como un lugar sagrado para ejercer la 
religión, el imponente Templo de Artemisa  en Éfeso dedicado a la diosa de la 
caza, considerado una obra de arte, forma parte de las siete maravillas del mundo, 
según los estudios de la arqueología actuales, las ruinas donde reposó esta 
ciudad, sólo  queda la base y una columna de este templo que una vez midió 130 
mts. de largo, 67 mts. de ancho y 18 de alto.  
Se conservan tres hermosos ejemplares de Artemisa Eleuteria, Éfeso también 
acuñó su moneda  de plata o electrón, desde el siglo VII a.C. con un hueco en el 
centro, en su cara figuraban atributos de Atenas, de forma cuadrada. El exitoso 
ministerio de Pablo en esta ciudad se consideraba una amenaza para este templo 
(Hch 19,27). “Hacia el año 96 d. C. la ciudad de Éfeso era la más importante de la 
Provincia Romana del Asia proconsular (Asia Menor); centro de comunicación y 
administración de la ciudad, además, casi tan importante como Antioquía de Siria. 
Para los gentiles y paganos de la época, dicha ciudad era llamada Guardiana del 
Templo”, donde descansaba espiritualmente sus creencias religiosas, paganas, 
además de los intereses comerciales de sus habitantes. 
El majestuoso lugar de encuentro religioso dedicado a Artemisa o Diana, en latín 
de los romanos, según Hch. 19, 23-41, solamente hacia el año 52 de nuestra era, 
es que el cristianismo  ingresó en la ciudad por el ministerio de Priscila y Aquila 
(Hch. 18, 18-19), siendo Pablo el fundador de aquella Iglesia. “Es importante la 
presencia del apóstol  san Juan, quien  se quedó ahí por buen tiempo para 
pastorear la comunidad de allí, teniendo bajo su cuidado tanto esta Iglesia, como 
las otras seis de Asia”.14 
                                            
13
 LLORCA, Bernardino. Historia de la iglesia católica. Tomo 1. Edad antigua. 2 ed. Madrid: 1955, 
pag 513 
14
 NAHUEL, Tomás. Estudios bíblicos lecciones para escuela dominical. Mis blogs. 2007. Citado el 
20 oct  2016. Disponible en: https://www.blogger.com/profile/ 
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En cuanto al comercio, su expansión se ve impedida por los pocos caminos de 
trochas y otros con características de carreteables que van quedando en desuso 
con el pasar del tiempo son rudimentarios y en mal estado para el desplazamiento 
y poco interés de mejorarlos no compensan con los impuestos que recaudaba el 
imperio; dificultad en el cambio por la abundandante variedad de monedas que 
llegaban de todas partes al puerto de Éfeso creando dificultades por el cambio o 
conversión que esto implicaba; los textos de historia relatan la clasificación social 
subdividida entre ricos y pobres, de pescadores y comerciantes; Éfeso era un 
centro próspero de comercio en sus alrededores, e internacional dentro de la 
región asiática; un equivalente monetario del tetradracma efesio una "pieza de 
plata" era el equivalente del sueldo de un jornalero. 
La presencia de Pablo fue motivo para que Éfeso perdiera hegemonía como 
centro comercial pagano, además su próspero puerto dejó de ser navegable; los 
seguidores de Artemisa eran de todas las partes aledañas a la ciudad, esta le 
aportaba grandes cantidades económicas a la ciudad lo que hacía que tuviera una 
buena solvencia económica, prácticamente giraba en  torno al culto de la diosa por 
la práctica de la simonía o comercio religioso de lo sagrado, es lo que se conoce 
como arte de engañar a la gente ingenua que busca compensar sus necesidades 
espirituales con algo religioso . 
Los plateros se ganaban la vida vendiendo imágenes y figuras de la diosa y 
de su populoso templo. El comercio tenía que ver con la superstición a 
Artemisa, entre los turistas, transeúntes y los peregrinos que por ahí 
pasaban. Los mesoneros obtenían exorbitantes ganancias del incesante flujo 
de adoradores que recorrían grandes distancias  para visitar el templo de 
Artemisa, que era una de las siete maravillas del mundo.15  
Es una religión que puede entenderse como una suma de diferentes prácticas 
espirituales y se adapta el caso o el acto religioso a la necesidad que busca la 
gente cuando acuden a dicho ritual pagando; es una ocasión propicia darle 
fundamento a su y utilizarla en su beneficio; este tipo de culto se realiza según su 
necesidad que requieran los feligreses, es la manera como han entendido la 
relación con su dios y, así renuevan el compromiso anual consumiendo servicios 
que el templo les ofrece a través de sus responsables de recibir la ofrenda, 
(sacerdotisas) hay para todos los gustos y necesidades siempre de tipo religioso. 
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Esto implica que el centro y razón de ser para el que lo hace y el que lo recibe, su 
núcleo es económico e incluso, se presenta como una necesidad básica para 
seguir adelante, su característica es de naturaleza divina profunda, trasciende lo 
inmediato; se está viviendo una crisis espiritual, y para suplirla necesito pedir 
ayuda de un ser trascendente; siempre es durante las fiestas grandes, es aliciente 
para el pueblo, esto evita amotinarse, creando caos y posibles destrucciones en 
las ciudades. 
Dichas prácticas vienen por generaciones ininterrumpidas, secretos en ocasiones, 
el tipo de culto pagano, también se daba en los romanos, lo permitieron a cambio 
de cobrar tazas impuestos de religión, los “paganus” pagaban sus impuestos en el 
altar principal del templo, para las grandes supuesta intercepciones de su dios; 
para otros casos de menor importancia había otros alteres con intercesores 
también de menor categoría, el necesitado de ayuda espiritual solo le interesa que 
alguien lo haga, y él satisfacer esa necesidad de que cumplió y pagó por su  ritual, 
por lo demás confía en la deidad; es el caso, Teodosio el pagano, como cualquier 
súbdito no cristiano del imperio, con sus reformas sobre paganismo “adquirió su 
connotación negativa actual, el pagano es, un no cristiano que mantenía contacto 
con cultos anteriores, como la devoción de los penates o dioses familiares” esto 
trascendió hasta los efesios, es importante resaltar las traiciones o engaños que 
se daban hacia dentro del culto. 
Todo en el templo está asociado al recaudo de dinero, hacia dentro y hacia fuera de 
la ciudad, “era de estilo helenizado basado en actividades agrícolas, artesanal, 
comerciantes mediante mercados internos y culto religioso; algunos productos de la 
región como los dátiles, el bálsamo de esta región son exportados, la agricultura es 
de latifundios de dominio público para surtir los mercados internos  y controlado por 
los comerciantes grandes de la ciudad.16  
El movimiento económico era tal, que la tesorería del templo llegó a hacer las 
veces de banco, dinero que fluía entre los poderosos como reyes para invertir en 
guerras, y nobles les prestaban enormes sumas de dinero para sostener sus 
dominios o privadas posesiones de sus familias; como Artemisa era la patrona del 
sexo, en el burdel de dos pisos de la Vía Marmórea las prostitutas se vendían sin 
que nadie las juzgara. Aunque, también se conjuraba y documentaba toda clase 
de magia y de hechicerías; con el tiempo tal documentación llegó a conocerse 
como “Efesia grammata”. 
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En este contexto social enmarcado en una realidad politeísta delimitado en un 
marco histórico de ambiente religioso pagano  y supersticioso es que Dios envió al 
apóstol Pablo a vivir en esta ciudad. El convertido apóstol, abre caminos  de 
evangelización para darle forma humana a la iglesia que él predica de palabra, y 
para revelarles que los hará discípulos de Cristo, haciendo de este un faro que 
ilumina las tinieblas ocultas de aquella ciudad, sólo Jesús el Mesías crucificado 
muerto y resucitado,  solo Cristo es la luz que les ilumina la oscuridad y las 
sombras de muerte eterna. La comunidad que sigue a Jesús con su vida y llega 
hasta el final de su vida, son los dignos de la vida eterna, con un gesto claro, servir 
a los hermanos sin perder su eficacia son los llamados a transformar en en hijos 
de Dios, en un solo cuerpo místico, la Iglesia de Cristo. 
Fue dentro de ese marco histórico y realidad social que Dios envío a Pablo a vivir en 
Éfeso y este a su vez  evangelizó para formar la Iglesia de los discípulos de Cristo, y 
se convirtió en una luz que iluminará las tinieblas ocultas de aquella ciudad, un 
breve vistazo al marco histórico y cultural de la Epístola a los Efesios, lo muestra.17  
El apóstol se enfrentó con muchos líderes paganos responsables predicadores y 
ejecutores de ritos de magia y hechicería del paganismo más enraizado en esta 
región, esto les producía jugosas y exorbitantes ganancias e incesante flujo de 
adoradores que recorrían grandes distancias  para visitar de estos lugares siendo 
el de más acogida el templo de Artemisa aceptaban sus mandatos, pues son 
preceptos religiosos, que se aceptan sin ningún cuestionamiento, el fuerte poder 
económico de esta región mediterránea e incluida Éfeso, está determinada por 
factores geográficos, e históricos y de intereses políticos pues, traen una 
organización de antaño y permanecen y datan desde el tiempo antiguo con la 
organización del imperio. 
La finalidad es, buscar reconstruir las condiciones buenas para todos desde antes 
de la llegada del cristianismo, siendo una región tan importante de los romanos; la 
producción de alimentos agrícolas es precaria con muchas causales la escasés de 
tierras fértiles y el difícil acceso para cosechar los productos y transportarlos a los 
lugares de consumo masivo; también abunda la artesanía, compuesta 
especialmente por la cerámica, los tejedores y los reñidores o inconformes del 
acceso al comercio por no poderlos adquirir. 
La solvencia económica en Éfeso está condicionada por factores políticos y 
religiosos de la sociedad; sienten el peso tributario, que recauda el gobierno civil y 
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el local de la administración y para otros productos en el campo el religioso. Lo 
atienden colaboradores fiscales públicos y privados; la tasa religiosa se paga al 
templo a los funcionarios en dinero o en especie.18  El fácil acceso por su 
ubicación geográfica de la ciudad, el estar en el cruce de rutas principales y 
estratégicas del Asia con  un buen y un pomposo puerto, la hace solvente por su 
permanente caudal de sus muchos ingresos tributarios, su ubicación, situada al 
final del Camino Real Persa, es una estratégica ruta hacia la extensión romana 
en el Oriente, la ciudad de Artemisa  es frontera occidental del mercado este-
oeste para el Asia Menor y sus contornos fronterizos más cercanos e 
importantes en el intercambio comercial. 
Su estratégica ubicación por tener un puerto en la ribera del río que descarga sus 
aguas al Mar Mediterráneo se convierte en un gran muelle, jactándose los efesios 
de tener el puerto marítimo de mayor cobertura en el Mar Mediterráneo para 
exportar e importar los productos provenientes del oeste de Roma, Grecia e Italia. 
Años después fue expandida por los romanos y se convirtió en la ubicación local 
del mando romano en Asia.19 
1.1.4   Organización política. 
El cristianismo naciente se extiende por el mundo conocido hasta entonces, este 
se apoya para estructurase en una cultura existente, como es la de Grecia, esta 
cuenta con un buen esquema organizacional y una gran variedad demográfica  en 
su fragmentada organización; políticamente muy marcada, encaminada a la 
transformación por el caos que le propiciaban los constantes desórdenes sociales 
de los revoltosos pidiendo cabios, probaron varios esquemas de estabilidad con la 
necesidad de buscar soluciones, obtuvo su organización política través de la 
formación de territorios estados con fundamentos muy antiguos hacia el periodo 
arcaico próximo hacia las últimas reformas políticas. 
Formada por pequeñas ciudades a partir de esta base histórica es que el 
cristianismo va a recoger lo bueno y lo práctico y yendo más lejos se inserta en la 
cultura de los ciudadanos que conocían la forma de gobierno que los regía 
democráticamente, asume el estilo de las oligarquías aristocráticas, cabe destacar 
los comentarios según Ayard Andrés y Auboyer Jeannire en su obra los griegos de 
la antigüedad, dice. 
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Las ciudades surgen de la fusión entre poblaciones, la polis era el núcleo de la vida 
política y social en Grecia y entre ellas se destacaron ciudades como Atenas, 
Olimpia, Éfeso; donde los griegos concebían la misma como un conjunto de 
ciudadanos pertenecientes a un estado, en donde se establecía la vida política, 
económica, social, religiosa y militar.20  
Necesariamente hay que destacar que la polis o ciudad nace ante la decisión y la 
necesidad que tienen los efesios de defenderse se apoyan entre sí y descubren 
una manera formidable para protegerse, encuentran la forma de participación de 
todos, y es el de agruparse para protegerse de los ataques de otros pueblos, es la 
llamada, situación de la época oscura conocida como  la “Grecia Arcaica”.  
Mostraban como el pueblo recorrió un largo camino antes de comprender el 
significado y el valor de trabajar unidos, mientras ellos vivían la angustia 
permanente de las invasiones y descomposición de sus proyectos políticos 
sociales, el apóstol estaba animando la vida en comunidad religiosa fraterna y 
solidaria con los más pobres y despreciados, que habían en las familias, los invita 
a hacer camino buscando y animando a todos a ser unidad y servicio en Cristo 
para agradar a Dios en las buenas obras.  
1.1.5   La política de Éfeso. 
Entiéndase que las metrópolis conservan todos sus estilos y modos de gobernar  
responsabilizando a los entes de control y gobierno en las grandes ciudades, 
Éfeso es la residencia del procónsul represéntate del césar en esta región, por lo 
tanto era la capital de la Provincia, y lugar de fácil acceso para el control político y 
administrativo de esta vasta región del imperio. No basta con correr hacia un norte 
sin orientación clara y segura, es necesario buscar un horizonte de sentido para 
saber hacia dónde apunta la brújula, descubrir los signos para alcanzar el proyecto 
de unidad y estabilidad; estos pueblo de la antigüedad eran especialistas en 
escribir códigos para regentar a las comunidades sobre lo permitido y lo prohibido, 
con una sentencia clara precisa y contundente sobre el castigo merecido para 
quien infrinja la ley que los rige a todos, y quien no aplique la ley según el delito es 
reo de castigo implacable por insolente e irresponsable con el estado, por el bien 
de todos. 
El procónsul es el representante del emperador César; posición muy codiciada, y  
generalmente había tan solo un procónsul, el historiador romano Tácito nos informa 
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en (Anales, XIII, 1) que Agripina, la madre del cruel Emperador Nerón contrató a dos 
personas para envenenar a al procónsul de Asia, Junio Sileno, pues este, siendo el 
bisnieto de Augusto César, amenaza al trono.21.  
La cabecera de la Provincia, de Éfeso capital de la región es la ruta obliga del 
correo escrito imprescindible para  la comunicación imperial; los territorios a 
recorrer son de vasta extensión y llegar a todos los lugares indicados  a tiempo 
siendo una comarca muy extensa la asiática; toda comunicación del emperador  
llegaba por correo primero a Éfeso y desde este reproducía con copias para otras 
seis ciudades principales del Asia, entre las más conocidas están (Esmirna, 
Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea), siguiendo el orden del Apocalipsis 
al inicio del libro, menciona estos territorios en su primera parte del cap. 1,11.  
1.1.6  Dimensión política de las comunidades paulinas. 
La historia escrita nos revela la procedencia de muchos ilustres personajes 
nacidos en Éfeso, es significativo y justo con la historia mencionar  a algunos de 
los principales e ilustres que han transcendido en sus diferentes aportes a la 
ciencia y la sabiduría caminan por el tiempo cronológico hasta hoy; tenemos al 
famoso filósofo presocrático, Heráclito, el poeta Hiponacte, al pintor del parrasio 
Hermodoro; el geógrafo Artemidoro, el historiador Jenofonte; el cristianismo se 
introdujo en la ciudad, es significativo ver en el contexto del trabajo del apóstol, 
predicar prácticamente en el desierto para la cultura cristiana, hacia una cultura 
que no le interesaba nuevas propuestas religiosas. 
Desde esta realidad empezaron los evangelizadores a romper paradigmas de 
antaño, y presentar una propuesta novedosa justamente fue la de proponer un 
sentido nuevo de familia; con la importancia de lo que es  la casa/familia, ya que la 
carga cultural que viene  desde antaño es muy grande, en donde se pensaba que 
todo tenía que seguir siendo así, porque era lo establecido y enraizado por una 
cultura del imponente imperio, contradecir al imperio era tan ofensivo como 
peligroso para su estabilidad política y quedar expuestos a juicio por rebeldía 
hacia las normas sociales, políticas y religiosas. 
Con fe y esperanza el apóstol empieza el arduo trabajo evangelizador, forma 
valiosos y comprometidos discípulos para que  continúen la misión por él 
empezada; utiliza un nuevo paradigma para configurar las comunidades, aunque 
no es un modelo único se entiende que comprende el tiempo, el lugar, la cultura, 
pues, es la institución básica más importante de toda sociedad, depende de este 
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símbolo; siempre educar formalmente, es un imperativo  para  todos los grupos 
humanos que son evangelizados aunque reflejen complejidad. 
Moldeables al conocimiento y al aprendizaje; para el caso del apóstol utiliza el 
modelo de la “casa” su enfoque, se percibe en el vocabulario doméstico familiar, 
esto es; Pablo se culturizó e inculturizò al Evangelio insertándolo en los hogares, y 
comprometido con las familias, motivándolas a formar parte de la nueva propuesta 
salvífica, esto sería, formando un cuerpo  unido, en la Iglesia pueblo y en las 
celebraciones en torno a Cristo Hijo de Dios, muerto y resucitado por nosotros, lo 
trasciende al vínculo familiar, pues es la que celebra. 
Casa, padre, madre, hermanos, etc. la frecuencia e intensidad de estos elementos, 
configuran la comunidad como modelo de una casa. Insistente el apóstol con la 
imagen de la construcción de la casa para referirse a las comunidades de creyentes 
en Cristo, la Eclesía; El vocablo “casas” se utiliza también con un sentido más 
amplio, templo, sinagoga, gremio, asociación voluntaria, etc. Simbólicamente casa 
puede significar cuerpo físico; el término cuerpo social, y teológico se utiliza para 
diferentes realidades22 
La imagen que el apóstol utiliza, con referencia para reconstruir la casa, (hogar) 
les recuerda a los destinatarios, “vosotros sois edificación de Dios” el creyente 
asimila su nueva identidad entorno a este argumento teológico; también utiliza la 
imagen del cuerpo, “vosotros sois Cuerpo de Cristo, y cada miembro forma una 
parte de ese Cuerpo con una función clara y precisa; esta idea la profundiza 
cuando los  identifica con “sois casa del Espíritu de Dios, en la que Dios habita; de 
este modo construye la Eclesía partiendo de lo particular a lo general, “casa, 
cuerpo y templo” son las imágenes de la Iglesia para expresar la pertenencia al 
Cuerpo de Cristo y miembros vivos de la comunidad. 
Además le da otro sentido al término casa, refiriéndose al cuerpo físico del 
creyente “sabemos que si esta casa en la tierra se desmorona, tenemos un edificio 
de Dios en el cielo”, así relata en sus escritos dándoles  seguridad y confianza, 
fortaleciendo la esperanza para su salvación, aquí no termina toda nuestra vida. 
Este modelo establece una relación simbólica natural entre el cuerpo físico y el cuerpo social 
como imagen de una nueva sociedad, en donde se incluye una relación simbólica religiosa; 
mostrando una clara interacción con la casa que también es identidad y cobijo del cuerpo 
unido al sentido de casa-hogar-familia. 
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Estas dimensiones están estrechamente relacionadas, de modo que se incluyen 
mutuamente, en la dimensión teológica de la casa condicional, la social y física, o de 
otra manera está orientada a lo social y a la vez a lo teológico. Esto explica el hecho 
de que Pablo construya la Iglesia a modo de una casa, la casa teológica deberá 
hacerse realidad en la casa de la comunidad y en la casa del cuerpo.23 
Nos presenta otros momentos importantes para fortalecer la comunidad,  a través 
de metáforas,  haciendo alusión a las partes del cuerpo; Pablo exige la unidad, de 
Uno, para decirnos que aunque son muchos miembros, todos y cada uno de los 
miembros del cuerpo físico, todos forman un solo cuerpo en la unidad, desde 
luego mediante la diversidad, pues nadie es igual en todo al otro, se puede, en 
cuanto a vivificante por el Espíritu, si somos miembros de un cuerpo físico, desde 
luego es una metáfora, que usa con fin de hacer entender la unidad del cuerpo en 
la unidad de la comunidad iglesia. 
Así también la familia es unidad orgánica, para expresar esa unidad entre Cristo y 
su Iglesia; la familia no se puede separar, si se dispersan su miembros, pues se 
destruye, con esta unidad en Cristo, la iglesia y sus miembros, rechaza a los 
falsos maestros, que enseñen en orden diferente, sobre la unidad familiar, todos 
sus miembros forman un solo núcleo familiar, con diferentes roles pero orientados 
hacia el mismo fin. 
Para reforzar el proyecto paulino,  y continuar  con la obra que el apóstol había 
insertado en esta comunidad, los discípulos continúa tal misión o aquellos 
predecesores como lao hace sabiamente san Ignacio de Antioquía, siente la 
necesidad de mantener la unidad de los efesios cristianos y les escribió también 
preciosa carta “a los efesios” en el siglo II, en junio del 43, reafirmando los 
compromisos que tenían con Cristo y la Iglesia, La importancia de Éfeso es  
colosal, sin olvidar la historia de la iglesia en este lugar ha sido sede de 
importantes concilios. 
En este lugar se desarrolló el Tercer Concilio Ecuménico, conocido como Concilio 
de Éfeso, convocado por el Emperador Teodosio II e impulsado por el patriarca 
Cirilo de Alejandría para combatir el Nestorianismo; sede también de otro concilio, 
a cerca del Monofisismo, este tuvo lugar el año 449 conocido como Latrocinio de 
Éfeso, hubo inconvenientes en la convocatoria, no siguieron un conducto regular 
para estos casos tan importantes, no produjo los frutos propios de un concilio; no 
se obtuvieron conclusiones, pues se instauró sin seguir el conducto regular para 
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estos casos, las conclusiones fueron desaprobadas, y archivadas juntos a los 
documentos eclesiales son valor ecuménico, por esta razón el Papa León I lo 
declaró nulo, y se desconoce por completo todo su contenido ecuménico hasta la 
actualidad.   
1.1.7    La Iglesia doméstica. 
El apóstol utiliza predominantemente la terminología doméstica de “casa” en 
sentido unidad familiar, en sus cartas, para referirse a la ciudad como colectivo de 
personas e individualizar en particular; las comunidades eclesiales organizaban 
valiosa recolección de alimentos y promovían las comidas comunes entre los 
creyentes en Cristo, preparadas en alguna casa de los miembros, y compartirla 
entre los diferentes lugares domésticos donde se realizaban reuniones de 
comunidad. 
Esto es, las comidas comunitarias de las celebraciones, si aparecían o llegaban 
hermanos pobres o extraños  al convite eucarístico, como la celebración grande 
de la comunidad, las multiplicaban y alcanzaba para todos los que son y los que 
no son del redil; este es otro sentido que se le dá a la comida llevándola a 
contexto celebrativo, y de oración profética; esto significa que el orar aludía al 
mensaje cristiano y le daba un carácter edificante y lo asumían como un don y una 
tarea, así el que profetiza edifica la asamblea y los alimenta con su palabra y 
todos en el compartir los alimentos, se están haciendo ofrenda agradable a Dios, 
en la persona del Señor que los ha hecho discípulos y hermanos en la fe. Quien 
no compartía y se negaba adrede, se le veía como un hermano indigno de la fe en 
Cristo que vino a nosotros para hacernos uno en el amor hacia el otro que sufre. 
Quienes tienen casas para comer y beber  no son aquellos que Pablo califica como 
los que no tienen; El apóstol se dirige en segunda persona a los que se 
avergüenzan, al compartir con los que no tienen lo necesario, entonces van a la 
comunidad, lugar donde se reúne la Eclesía, allí compartiendo la cena se asemeja 
más a la que celebra una asociación voluntaria que a la que tenía lugar en la casa.24  
La finalidad del compartir entendida como el objetivo de la misión de Pablo es la 
construcción de la asamblea de Dios, no para hacer creyentes individualistas, la 
pertenencia a la asamblea no es la filiación divina realizada por el bautismo, sino 
la coherencia práctica en sus funciones de identidad, el mal e inadecuado 
comportamiento del creyente, tiene como consecuencia la expulsión de la 
comunidad, por su bien y por el bien de la comunidad, no se puede predicar amor 
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al prójimo con palabras y buenas intenciones y en la práctica ser soberbios y 
egoístas con el débil y necesitado de alimento y abrigo, como de acogida 
espiritual. Mientras ellos comen bien, otros esperan que caigan migajas de sus 
mesas, siguiendo la directriz de San Lucas cuando denuncia al rico epulón y la 
miseria del pobre Lázaro. 
Arrojad de entre vosotros al malvado porque está contaminando con su 
cuerpo físico el cuerpo social, y así el teológico. Alguien está teniendo un 
comportamiento inadecuado desde el punto de vista de Pablo, su mayor 
interés es velar por la falta de control de ese comportamiento, socaban la 
originalidad del mensaje cristiano y muestra un enorme descuido de las 
cuestiones y comportamientos domésticos público y privados, fomentan el 
escándalo.25 
Lo expresa con mucha claridad en el sentido de la autoridad del Señor, quien 
mandó a obrar como sus discípulos, este mandato está por encima de toda 
autoridad y ser comprendida y asimilada en los hermanos mediante argumentos 
teológicos; abarca, partiendo de lo público a lo privado para el control de sus 
espacios y funciones, cotidianas, nos indica que la Iglesia se asemeja más a la 
polis que a la casa por su extensión, el sentido de este argumento es decirles a las 
comunidades que  son santuarios de Dios en el Espíritu, comprados a precio del 
honor de la Sangre de Cristo, esto implica que, Pablo fue coherente y consciente 
de su misión, en su afán de organizar comunidades, valiéndose de todos los 
medios que tenía a su alcance, no descartó aspiraciones políticas de orden para 
organizar y regentar la comunidad de creyentes como característica del anuncio 
claro y contundente del Reino de Dios.  
El texto de la carta a trabajar  de (Ef. 5,21- 6,9) conocido también como el código 
doméstico, pues identifica unidad de la familia, familia unida en la diversidad de 
caracteres, hombres y mujeres, ya es una gran diferencia para encontrar la unidad 
esposos e hijos; nos introduce en esta analogía para ofrecernos un texto que 
resalta el modelo de relación de la mujer y el marido, en referencia como lo es 
Cristo y la Iglesia, para expresar el ejercicio de la autoridad doméstica por parte 
del varón, estableciendo para ello el criterio del amor imprescindiblemente.   
Así como Cristo amó a la Iglesia (Ef. 5,25), por lo tanto hay que pensar que la 
tradición paulina también se adaptó a circunstancias, aprendió de ellos para que 
fuera aceptando su mensaje y pudiera ser acogido, confirmando así una 
dimensión análoga entre situación social y política que dominaba en el imperio; 
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esta es una posibilidad para que las mujeres asumieran su lugar de iguales entre 
los hombres pero respetando la jerarquía de autoridad, buscaba sujetar a los 
miembros subordinados bajo la autoridad del pater familias y los exhorta a ejercer 
un rol de responsabilidad y liderazgo, para mantener la unidad y el compromiso 
cristiano, entre todos sus miembros, incluido el papá, obrar por amor a Cristo. 
Los códigos domésticos en las cartas pastorales se han fragmentado y no 
conservan la forma literaria en su unidad, desaparece toda alusión a la reciprocidad 
entre los tres pares (Ef. 5,21) y la exhortación, se dirige únicamente entre los 
miembros subordinados para exigir la obediencia; nada se dice contra los posibles 
excesos en ejercicio de la autoridad. Así, En las admoniciones a las mujeres.26  
Centrándonos en los fundamentos de la autoridad paulina, el Apóstol la personifica 
en un ámbito histórico habiendo vivido la complicación en las comunidades, por 
las subordinaciones que tenían estas a los superiores, descubre dificultades y 
sufrimientos para mantener la unidad, por eso, exige autoridad ya que la cultura es 
patriarcal en la cabeza del hombre y es la persona que representa una institución 
o comunidad, puesto que es hijo de la mentalidad del imperio pues, conoce muy 
bien el Evangelio de Cristo en la Iglesia; lo comienza a aplicar a aquellos testigos 
fieles que ya han aceptado a Cristo resucitado. 
Desde esta perspectiva, su preocupación e interés es el de elegir en cada 
comunidad líderes delegados por él, cómo son los sacerdotes y obispos 
consagrados, para un ministerio en el servicio de la Iglesia particular y para la 
Iglesia, obediencia a Cristo por amor, y lo desciende hasta la responsabilidad del 
hogar, de los padres sobre los hijos, del esposo sobre la esposa, de modo que la 
dinámica de autoridad se vaya caracterizando desde la estructura domestica 
patriarcal, hasta la autoridad de subordinación de todos a las normas y leyes que 
los rigen. 
 Los creyentes en Cristo Jesús son identificados como familiares de Dios y tienen 
sus  roles en la casa, su autoridad se coloca en manos de varones casados de 
buena situación económica, mientras que las mujeres jóvenes y esclavos deben 
asumir también en la Eclesía un lugar subordinado, esto implica fortalecer el 
servicio desinteresadamente, no más que por amor, mostrando ejemplo de 
autoridad carismática: “el espíritu de Pablo todavía no se ha institucionalizado 
totalmente en roles y cargos incuestionables”, pero sí de suficiente reconocimiento 
en las comunidades.  
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Los efesios estaban familiarizados con la práctica greco romana de la redención; 
siempre había para todos, una especie de un grito de esperanza, se relatan 
diferentes modalidades de alcanzar libertad, a los esclavos se les liberaba con el 
pago de un rescate, especialmente en especie, como trabajando para su dueño 
por un tiempo determinado; la mano derecha era el lugar simbólico de honor y 
autoridad. La antigua cultura griega a menudo veía la humildad, la mansedumbre, 
la bondad y el sacrificio personal y en términos negativos, como señal de 
debilidad. En el mundo greco-romano, la esclavitud se consideraba una necesidad 
económica y práctica, una parte de la vida de la época requería de su mano de 
obra, esto garantizaba estabilidad económica.   
1.1.8 Vida política. 
La Prosperidad que disfrutaba el Asia Menor en el siglo II, d.C, no es también 
menos cierto que desde finales del siglo I d.C., con el nacimiento del cristianismo y 
el auge de las religiones mistéricas o iniciáticas pues, le daban identidad, 
mostraba su carácter culto y su imponente organización religiosa, un aspecto 
fundamental era fortalecer la fe en Cristo Jesús transformando el corazón de las 
personas e ir formando comunidad cristiana en sentido de camino, verdad y vida, 
el peligro estaba en los momentos de dolor de los discípulos que hacia dudar a los 
discípulos, su fe se relaciona bien con el hacer y el vivir de Jesús, pues Dios se 
manifiesta en momentos de confusión y desesperación, frente a fuerzas del mal 
que cusan terror, ahí está el Señor. 
El culto a Diana (o Artemisa) diosa de la caza y la fertilidad, su imagen era de una 
mujer con múltiples senos, se le ofrendaba culto durante todo el año, había que 
incurrir en actos de prostitución con una de las muchas sacerdotisas del templo, 
vestían túnicas cortas llevando un pecho descubierto, durante el mes sagrado 
(marzo-abril) el templo se convertía en una verdadera fiesta orgiástica, en actos 
sexuales con las sacerdotisas.27 
Es característico que todas las culturas han formado sus dioses a partir de lo 
humano, es el caso llamado César o  emperador, de ahí su flamante homenaje, 
pues, es considerado dios, el culto al César involucraba sacrificios de incienso y 
otra serie de rituales ligados a prácticamente a la actividad de la vida común de la 
gente, se integra lo político y religioso en la misma actividad, los Hechos hablan de 
dichas actividades del Asia Hch 19,3, son aquellos miembros responsables de 
velar por desarrollo del culto en las provincias de Asia; por la buena imagen del 
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apóstol, fue defendido durante una reyerta en la ciudad, el historiador se pregunta: 
¿Por qué defendieron a san Pablo en el alboroto en Éfeso?   
Posiblemente, porque ellos veían que el culto de Diana había decaído 
considerablemente y muy distinto al cristianismo organizado respetuoso y serio sin 
mostrar aquellos vejámenes orgiásticos y bochornosos, o cada uno iba por su lado 
sin molestar al otro, siendo así no atenía competencia, pues son ritos muy 
distintos. 
El ocultismo y la magia son otra religión, producto del fetichismo, y otro gran 
número de religiones no visibles al público, pero si se practicaban en el ámbito 
secreto, en Asia, abundaban los libros de magia fueron conocidos en todo el 
imperio romano como escritos comunes de Éfeso, esto implicaba confirmar que la 
magia era muy común, según Hechos 19,9 fueron quemados libros de magia en 
público, con abundante antigüedad histórica, para los conversos era compromiso 
de cambio hacia la fe. 
El judaísmo también ha estado en todos ambientes culturales en donde entró el 
cristianismo; el judaísmo tenía una gran colonia en esta región; historiador judío-
romano, Flavio Josefo, comenta acerca de los judíos en Éfeso, relatado en 
Antigüedades de los Judíos, libro XIV, capítulo X y miremos los comentarios 
históricos dice que había gran rivalidad entre judíos y gentiles, los primeros se 
consideraban de mayor categoría que los gentiles, esta situación ocasionaba 
grandes conflictos que iban desde los raciales modos de vivir hasta cuestiones de 
su religión judía. 
Con el tiempo adquieren mucha fuerza en la sociedad hasta llegar a pedir 
exclusividad en sus derechos que su religión les exige realizar por convicción 
bíblica y poderlos practicar sin ser molestados y los puedan celebrar como pueblo;                
Dolabela, que entonces se encontraba en Asia e Hircano le envía unos mensajes 
para solicitarle que liberara a los judíos del servicio militar, para que puedan vivir 
cumpliendo sus deberes patrios, Dolabela recibió el mensaje e inmediatamente 
envía mensajes escritos a la ciudad de Éfeso y a toda el Asia, para que se cumpla 
dicha orden, escrita de la siguiente manera.        
Siendo Artemón Pritano, el primer día del mes león, Dolabela, general en jefe, al 
senado y magistrados de Éfeso, salud. Alejandro hijo de Teodoro, pontífice y 
etnarca de los judíos, me ha expresado que los hombres de su pueblo no pueden 
pertenecer a la milicia, puesto que les está prohibido llevar armas y viajar los días 
sábados, y que además no pueden procurarse las comidas ordenadas por 
costumbre nacional.  Por lo tanto les otorgó, la exención del servicio de milicia, y 
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permito que se atengan a sus normas patrias para reunirse, según su costumbre, a 
celebrar sus ritos sagrados.28 
 Flavio Josefo en su texto, Antigüedades de los Judíos, comenta sobre sobre las 
desigualdades, eran oprimidos en las ciudades, el trato que se daba a los judíos 
en relación con los derechos sociales de otros conciudadanos en la región del 
Asia Menor, de su vecina Libia  de Cirene; antaño los reyes les habían otorgado la 
igualdad de derechos y deberes al igual que a los demás ciudadanos, ahora son 
perseguidos por los griegos injustamente, hasta el punto de despojarlos del dinero 
sagrado  y crearles permanentes conflictos sin necesidad; los judíos denuncian 
estas calamidades enviando mensajeros al César para informarlo y que le ponga 
fin a esta permanente problemática; el emperador les concedió la igualdad 
jurídica, y escribió sobre el particular a las provincias enviando copias de los 
escritos, para que nos sirvan de testimonio de la buena voluntad con que nos 
trataron los emperadores. 
César Augusto, decide, puesto que el pueblo de los judíos ha caído en gracia al 
pueblo romano y le es fiel, he decidido con mi concejo, que los judíos puedan 
observar sus costumbres conforme con sus antiguas leyes, además que no se 
toquen sus contribuciones, sino que se permita sean enviadas a Jerusalén para ser 
entregadas a los receptores de esta ciudad; y no se los obligará a comparecer ante 
los tribunales el día sábado ni el día precedente desde las nueve horas.29  
También el mismo Agripa escribió en esta forma en favor de los judíos, quedó 
registrado un grabado en una columna en el templo del emperador; "César, a 
Norbano Flaco, salud, se les conceda a los judíos, en cualquier parte  que vivan 
del territorio gentil, sus colectas económicas en dinero sagrado pueden ser 
enviarlas a Jerusalén, según su antigua  costumbre, nadie se lo impida, esto como 
mandato superior del César.  
Otro mandato imperial es: quiero que la administración y vigilancia de las 
contribuciones sagradas que acostumbran a enviarse a Jerusalén esté en poder 
de los judíos,  por autoridad de Agripa a los magistrados, senado y pueblo de 
Éfeso, salud, si alguien robara las contribuciones sagradas y buscará asilo, quiero 
que sea sacado del asilo y entregado a los judíos, de acuerdo con el derecho con 
que se suele sacar a los sacrílegos, y ser castigados severamente.  
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Quiero, pues, que sepáis que es mi voluntad, como la de César y Agripa, que se 
les permita vivir de acuerdo con sus deseos y según sus costumbres patrias, 
escribe también Julio Antonio, procónsul, al pueblo de Éfeso, a los magistrados y 
al senado para comentarles que estando en Asía aplicando justicia los judíos le 
pidieron una concesión especial ante la ley para poder vivir de acuerdo a sus leyes 
y costumbres, pero que las primicias o donaciones que uno aporta para Dios 
manejarlas ellos mismos sin que nadie se lo impida, pues ya se las había 
concedido sus anteriores gobernantes, César Augusto y Agripa. 
 Otro de los grupos religiosos comentados en el evangelio que hay en la ciudad 
son los Nicolaitas (Ap. 2,6-15), Era una religión secreta, una secta aparentemente 
de tipo gnóstico, enseñaban que la salvación no venía a través de Cristo, sino 
ejercitando conocimiento a la que sólo una élite tenía acceso y podía alcanzarlo, 
sin desconocer que Asia era un centro del gnosticismo aprendido y enseñado. La 
expansión del cristianismo en el primer siglo fue muy rápida, tuvo gran a cogida y 
esto hace que se extienda y se inserte fácilmente en los pueblos, la fuente 
fidedigna para esta afirmación la contiene el evangelio escrito, y se relata en sus 
libros.  
El Cristianismo, conocido en Hch 19, 23 como "los hermanos del camino".  A la 
llegada de Pablo a Éfeso, ya habían algunos discípulos, alrededor de unos doce, 
no es el fundador directo de la Iglesia en aquella ciudad, a la llegada de su tercer 
viaje misionero, Hch 19,1-7, el pasó más tiempo allí que en cualquier otra ciudad 
registrada en sus viajes (cf. Hch 19,8-10). La característica de su ministerio en 
Éfeso es una tremenda demostración del poder de Dios (Hch 19,11-20) "de 
manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra 
del Señor Jesús" (cf. Hch 19,10) 
El equipo misionero que acompañó el ministerio de Pablo, Priscila y Aquila, 
Apolos, Timoteo, Pedro y Juan, entre todos desarrollan un trabajo evangelizador 
extraordinario, son hermanos consagrados por el Espíritu para anunciar la Buena      
Nueva de la evangelización, probablemente es la ciudad que tuvo más presencia 
apostólica durante largo tiempo, haciendo de la misión unos tiempos prologados y 
continuos, ahí es donde radica el éxito de todo trabajo, y especialmente el 
religioso, ayudar a la continuidad y mantener el compromiso fielmente sin 
desfallecer, ni cansarsen, ahí el éxito paulino.  
Una de las fuentes más importantes para conocer la sociedad  de la época en 
Éfeso y en el todo mediterráneo oriental es la Sagrada Escritura, principalmente 
las descripciones contenidas en los Hechos de los Apóstoles, estos describen los 
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encuentros de Pablo con los efesios, y en consecuencia una fuerte oposición que 
despertaron sus predicaciones entre los comerciantes de las ciudad, cuyo fiel 
reflejo es el motín de Éfeso, pues, no les convenía para sus interés pagano. El 
cristianismo enraizó fuertemente en una sociedad caracterizada por la división 
estamental, y con el tiempo supuso un factor de gran trascendencia de Éfeso. 
 En consecuencia a esta labor extraordinaria se produjo el inicio de una serie de 
convulsiones religiosas que afectaron profundamente a la sociedad de la época, si 
el cauce pacífico se perdió por la falta de tolerancia, este argumento es evidente si 
se tiene en cuenta que, a las persecuciones que sufrieron los cristianos en esta 
época, le siguió la persecución que sufrieron los profanos que adoraban a 
Artemisa, ya en época cristiana, los ánimos se caldean y cada uno defiende lo 
suyo, y en consecuencia hay violencia y persecución, el más débil, pierde, y tiene 
que aceptar lo que le impongan. 
Más graves fueron, entre los reinados de Valeriano y Galieno (253-268), las 
incursiones que efectuaron los godos por la costa septentrional del Asia Menor, 
llegando hasta Éfeso; en el 253 se produjo la primera incursión, que desencadenó el 
pánico en aquellos territorios; más tarde, en el 262, los godos que llegaron a Éfeso 
incendiaron todo lo que encontraron, episodio que describió magistralmente  Edward 
Gibbon a finales del siglo XVIII. Pero los rudos salvajes del báltico carecían del 
gusto por las artes elegantes, y  despreciaron los terrores intelectuales de una 
superstición extranjera.30  
Algunas crónicas cristianas nos han legado la noticia que la estatua de la diosa 
que siempre se había alzado en el centro de la ciudad  fue quitada, siendo 
sustituida por una cruz, es posible, no obstante, que los mayores daños en 
riquezas culturales fueron provocados por los cristianos de la época 
intencionalmente; en cuanto al templo, parece ser que los mayores daños los 
sufrió durante el siglo V, se le atribuye a San Juan Crisóstomo, Patriarca de 
Constantinopla, quien lo habría purificado de elementos decorativos contrarios a la 
fe cristiana, despojado de sus riquezas esculturales  y, en definitiva, de todo 
cuanto tenía valioso, según algunos historiadores.  
El primer contacto con el cristianismo dio a mediados del siglo cuarto, de gran 
importancia eran las diversas tribus de los godos extendidas por todo el imperio 
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oriental identificados como los más fuertes y poderosos el primero de cuya 
conversión al cristianismo y tenemos abundante información es el de los godos.31  
Por las necesidades de tener un territorio que los identificara, las irregularidades 
de vida cotidiana se desarrollaba de una forma cotidiana, por la necesidad de 
tener tierra se hacían mutuamente la guerra, disputándose el suelo que pisaban, 
además sin lazos que los ataran a pueblos circunvecinos sentían el impulso 
natural a invadir grandes regiones del imperio para declarar pertenencia; en otros 
casos para afrontar los choques militares del impacto del imperio aprendieron el 
arte militar que luego emplearon contra las legiones romanas, mejorando sus 
tácticas de guerra, teniendo presente estas circunstancias se comprende mejor el 
modo como se introdujo el cristianismo en estos pueblos, los errores no son del 
cristianismo, sino de la historia. 
La actividad incansable del apóstol quien encausó definitivamente el movimiento de 
conversión de este gran pueblo, como ejemplo se nos presenta a: Eusebio de 
Constantinopla obispo consagrado hacia el 341, una de sus actividades culturales 
de relevancia, es crear un método asequible y práctico de aprendizaje, contribuyó a 
la conversión del pueblo godo, fue el haber traducido la biblia a lengua goda para la 
evangelización de su país, en tiempo de Teodosio el grande; los godos fueron fieles 
aliados y seguros defensores del Imperio, pues eran pueblos profundamente 
religioso.32 
Con la llegada y la predicación evangélica del apóstol Pablo a Éfeso ésta empieza 
a figurar en la historia de la evangelicen, en donde el apóstol de los gentiles 
permaneció y se estableció entre dos y tres años en la ciudad en su tercer viaje y  
fundó una numerosa y floreciente cristiandad como fruto de su predicación 
evangélica,  en consecuencia a esta labor misionera se redujo considerablemente 
la industria de los plateros que fabricaban imágenes de la diosa y esto dio ocasión 
al terrible tumulto que describe san Lucas en el capítulo 19, en contra del apóstol. 
Pablo hubo de huir de la ciudad, pero la cristiandad continúo fuerte y próspera 
como se lee por las palabras que San Pablo dice a los presbíteros de Éfeso al 
pasar por Mileto, en hechos cap. 20 y por las cartas a los efesios y la primera a 
Timoteo, en las que relata a guisa de comentario; san Juan el apóstol en el 
Apocalipsis hace mención de Éfeso cuya Iglesia identificada como la primera de 
las siete a quien se dirige y a las que le llega el mensaje de la revelación 
apocalíptica con presencia importante e histórica en Éfeso 
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Según el comentador cristiano Papías se mostraba en Éfeso en el siglo II dos 
sepulcros con el nombre de Juan, Papías sospecha que uno de ellos sea del apóstol 
y el segundo de Juan, el presbítero; también se honraba en Éfeso el sepulcro de 
una santa virgen hija de san Felipe, una tradición local venerada y muy antigua 
suponía que en Éfeso había vivido algún tiempo la madre de Dios en compañía del 
apóstol Juan; a finales del siglo II encontramos en Éfeso al obispo san policrates, 
nos dice que él es el octavo obispo de su familia y tiene la dirección de aquella 
iglesia; su importancia decae hacia el siglo V y con la conquista mahometana 
desaparece hasta su nombre.33 
En la visita del apóstol Pablo a Éfeso, y logra que la iglesia de Cristo se 
estableciera cerca de la ciudad, de ahí que Pablo escribiera una Epístola a los 
efesios de las que forma parte de los escritos del Nuevo Testamento; se 
encuentran otros relatos sobre la presencia del Apóstol Juan, hacia el año 62; por 
la persecución de estos  valientes misioneros se encontraron con difíciles 
situaciones culturales, económicas y sociales para iniciar la propuesta 
evangelizadora, y así dar a conocer a Cristo  el Señor y a su Iglesia insertada en la 
cultura de los efesios, enfocado hacia un contexto circunstancial e histórico. 
Éfeso quedó con el libre albitrio de aceptar o rechazar la propuesta religiosa de los 
misioneros cristianos, pues contaban con una larga trayectoria pagana, ya que 
Éfeso jugaba un papel importante desde los romanos. Su lengua y cultura se van 
adaptando poco a poco, asumieron nuevos cambios que imponía el poder imperial 
de Roma se van trasladando a la nueva religión del imperio que es la de Cristo y 
sus discípulos, esto quiere decir que se fueron formando en pequeñas 
comunidades. 
Como dice la Biblia comentada de los profesores de salamanca a los santos que 
están en Éfeso,” opina San Jerónimo  que la carta fue escrita para la Iglesia de 
Éfeso, esto lo dice con claridad que fue la Iglesia que había iniciado el apóstol 
desde hace muchos años y sus seguidores lo conocían personalmente y tenían gran 
afecto por él, (Hch 20, 17-38). En las diversas opiniones no existe una definición que 
sea concisa sino diferentes comentarios de varios escritores, pues sus textos no 
prueban nada. Los efesios se consideraban una metrópoli de su época, no es raro 
que inmediatamente iniciase con el título “A los efesios” y esto, si consideramos que 
la expresión “en Éfeso” no fuera original de él. Luego como es bien sabido Éfeso, un 
lugar que gozó de mucho afecto por el apóstol, allí mismo fundó una floreciente 
comunidad cristiana (Hch 19, 1-41), y este pueblo fue el receptor de una de las más 
hermosas misivas siendo sus destinatarios de la carta. (Biblia comentada, Toma IV, 
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pag. 560).  “Nada tiene de extraño que enseguida comenzase con el título A los 
Efesios y esto, aun en el caso de que la expresión “En Éfeso” no fuese auténtica.34  
A sus seguidores les comentaba con gran pesar su angustia por el trabajo de tres 
años que duró en Éfeso, antes de su última partida, porque sé que después de mi 
partida entrarán lobos destructores entre vosotros, que no dejarán escapar al 
rebaño y lo destruirán a medias y los obligarán a tomar diferentes caminos, sin 
pensarlo dos veces, deben de estar listos para la llegada de ellos, preparados y en 
guardia, no crean en palabras falsas aunque sean palabras de Dios y nuestro 
Evangelio, deben de dudar de todos los que se acerquen, solo escúchense a sí 
mismos, en conciencia decidir. 
Todo ello era vital, por el hecho de que él sabía que irremisiblemente después de su 
partida entrarían, falsos hombres de Dios (lobos rapaces), y eso fue así, No será 
menester esgrimir la verdad cerca de los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos 
maestros; públicamente habrá que reprenderles, siguiendo el ejemplo del mismo 
Señor Jesucristo muerto y resucitado.35 
La joya de la corona de los escritos del apóstol Pablo, es la carta a los efesios, 
aunque fue escrita en forma epistolar, esta se relaciona y dice si: Cristo es el 
centro de todas las cosas y la Iglesia está unida con él; empezando de esta forma 
sabemos que nos ayudará a entender la razones del apóstol Pablo para escribirla 
para la Iglesia de Éfeso. El mensaje es conciso y exacto y necesario para aquella 
época del 60 al 62 d.C y para la época presente, aun estando en tierras lejanas 
que para esa época lo era Roma. 
Pablo la escribió desde su prisión en Roma, es la primera noticia de fuente bíblica 
que tenemos al respecto del incipiente ministerio en Éfeso, y tiene sustento en el 
evangelio; la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en su 
segundo viaje misionero llegando de Corinto para ir a Jerusalén se detuvo en dicha 
ciudad, dejando allí a Aquila y Priscila, entrando en una sinagoga y discutiendo con 
los judíos por muy poco tiempo, habiéndoles comunicado su intención de volver a 
ellos, (Hch. 18, 18-21). 36  
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Según diferentes investigadores, el escrito es para el bien de la comunidad y de 
los mismos discípulos, refirámonos a los mejores momentos de alegría en esta 
comunidad, como lo es el relato a los efesios del siglo II que escribió San Ignacio 
de Antioquia, y sede del Concilio de Éfeso, en el año 431, anulado por el Papa 
León I. 
1.1.9   Esposos y esposas: vida familiar en el mundo greco-romano. 
 La frase pater familias tiene un significado de Padre de familia, y en la antigüedad 
de los romanos se le daba el contexto en que el padre era la cabeza de la familia y 
por lo tanto era quien proveía a la familia cristiana, los sabios romanos deliberaban 
usualmente sobre el fundamento de la vida familiar, en conclusión de la vida 
familiar de tres grupos de relaciones elementales, esposos y esposas, padres e 
hijos, y amos y esclavos. 
El "código de la familia" era estrictamente jerárquico, es un patrón de 
organización, embebido en la cultura romana, la gente pensaba que la estructura y 
la estabilidad de la sociedad estaban arraigadas en la estructura y la estabilidad 
de la familia, esto es correcto y coherente. El entrenamiento recibido de niños que 
también se producen como adultos, “dame lo que te pido, y pídeme lo que 
quieras”, nos diría San Agustín de Hipona. 
El propio imperio era considerado como la familia mayor en la que la cabeza de la 
misma era el emperador romano y de ahí hacia abajo tenían un lugar asignado y 
denominado, la cabeza que era el padre, estaba destinado a sostener sus familias, 
el aceptaba la obligación principal de educación y disciplina.  La madre romana 
quedaba en segundo lugar en la sociedad y se le pedía compostura con honor, 
pudor y castidad, aunque las madres ocasionalmente distribuían el dominio moral 
directamente sobre los hijos menores,  
Esta se encargaba de las responsabilidades diarias de la casa, supervisaba a los 
sirvientes domésticos. En la era de Augusto, una mujer romana que tenía al 
menos tres niños tenía la libertad de dirigir negocios por sí misma; algunas 
mujeres romanas eran renombradas por su sabiduría y virtud. Por ejemplo, el 
hombre de estado romano Cicerón leía y admiraba las cartas de una famosa 
matrona romana llamada Cornelia37.  
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Existen comentaristas e historiadores, que las jovencitas y las mujeres eran 
consideradas mucho menos que la propiedad de un animal doméstico, también 
insinuaban que los hombres no mostraban afecto por ellas, puesto que perdían la 
autoridad, esto nos conlleva a decir que las mujeres tenían menos derechos que 
los hombres legalmente, (incluyendo un poco las hijas)  algunas veces tenían el 
afecto de los padres o esposos. 
 Algunos poetas y sabios del mundo antiguo, como Cicerón, mantenía una relación 
cercana con su hija Tulia y quedó devastado cuando ella murió; los epitafios 
griegos y romanos con frecuencia registran un gran dolor y mucho afecto por las 
esposas y las hijas fallecidas, y los epitafios escritos para los esposos que han 
muerto a menudo son igualmente afectuosos, Plinio el joven, otro romano, escribió 
tiernas cartas de amor a su esposa, Calpurnia. Una viuda enlutada describe cómo 
ella y su esposo habían sido unidos por el amor desde el momento en que se 
conocieron, esto indica que hay unidad y mucho afectos entre ellos. 
En efesios 5, 25 – 6,8, el apóstol Pablo supone un precepto general por amor a 
Cristo, comprometiendo al hombre de mandar en el hogar, sin embargo en el 
mundo romano esta ordenanza no era tomada en cuenta, de que un hombre debía 
amar a su esposa (5,25-33), esta consignación del apóstol Pablo era algo 
incipiente para la era romana, puesto que el hombre de cultura imperial al 
expresar amor y afecto a las esposa y a los hijos era considerado como debilidad; 
el paradigma que propone Pablo en la carta a los efesios 5,25-33, es 
revolucionario puesto que ordena al hombre amar y respetar a la esposa en 
relación como Cristo lo hace con la Iglesia; el papel de la mujer en el hogar pasa a 
tener un paralelo de igualdad con el esposo sin desconocer que la cabeza está en 
el hombre. 
1.2   Contexto literario de Efesios 5, 22 - 6, 4 
1.2.1   Pablo de Tarso el apóstol de los gentiles.  
Pablo de Tarso o Saulo como era su antiguo nombre en Hebreo, fue el autor de 
las cartas pastorales y de la carta de los Efesios, nacido en Cecilia pero romano 
por adopción política, recibió educación según las normas fariseas, estudió con el 
Rabino Gamaliel, en esa época era un gran maestro del Judaísmo, hablaba 
diferentes lenguas antiguas y conocía de letras griegas y hebreas, erudito en 
Antiguo Testamento, él mismo lo dice: “Y en el judaísmo aventajaba a muchos de 
mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de 
mis padres” (Gal. 1,14), fue gran hostigador de la Iglesia de Cristo antes de 
convertirse al cristianismo. Autor y escritor de las cartas pastorales; el antiguo 
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Saulo, después del encuentro con Cristo camino de Damasco, ahora Pablo, 
oriundo de Cecilia.  
Ciudadano romano por adopción política, su familia era de la tribu de Benjamín, y 
fue educado como fariseo, estudió bajo la dirección del gran maestro del judaísmo, 
Gamaliel, muy culto (conocía las literaturas hebreas y griega), estudió a fondo, la 
Torá, los métodos exegéticos de los rabinos y se convirtió en un seguidor 
entusiasta de los fariseos, como él mismo dice. Saulo, su nombre en lengua 
hebrea, fue un celoso de las tradiciones y perseguidor de la iglesia de Cristo; la 
muerte del diácono  Esteban lo impresiono hondamente, antes de su nueva opción 
por el cristianismo.  
Más tarde cuando se dirigía a Damasco en persecución de los cristianos se 
convirtió, estaba ciego y también mucho tiempo llevando un ayuno, pudo volver a 
ver y al poco tiempo se dirigió para Arabia, fue llamado el gran misionero y llevó 
consigo por todo el mundo la Buena Noticia; Pablo así sea hacía llamar en 
territorio gentil, en el libro de los Hechos podemos ver que figuran sus viajes a 
Grecia, Asia Menor y Roma así como sus obras, así mismo fue encarcelado, 
lapidado, castigado con latigazos que era uno de los castigos más comunes de 
aquella época, a esto podemos ver que sufrió castigo verbales, pero nada de esto 
lo hizo desistir de su ministerio de predicación y su proyecto de llevar la Escritura 
para edificar de la Iglesia.  
Pasó muchas peripecias estuvo encarcelado por largos períodos en Roma entre el 
64 y el 68 d.C. Se ha dicho que Pablo es la más poderosa personalidad humana del 
Nuevo Testamento. Hay una antigua descripción tradicional de Pablo que lo 
presenta como hombre de pequeña estatura, cejijunto, de nariz larga, calvo, de 
piernas arqueadas, fornido, lleno de bondad.38.  
Pero ¿qué lo hizo portador para tener tan deslumbrante encuentro? Puede ser por 
Andrónico y Junias que eran sus parientes cristianos y los que menciona en Rm 
16.7, de  pronto fue por la impresión que le causo el martirio de Esteban, y el 
discurso que menciona Esteban ante Sanedrín,  que lo podemos encontrar en el 
libro de los Hechos 7 y que antes de morir dijo. “He aquí, veo los cielos abiertos, y 
al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, entonces ellos, dando grandes 
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la 
ciudad, le apedrearon hasta matarlo; y los testigos pusieron sus ropas a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba 
y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hch. 7,56-59).  
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Pero quién estaba detrás de tal acoso, uno de tantos fue Saulo, quien empezó por 
destruir la Iglesia, después se dio cuenta que habían pocos para perseguir, por 
este motivo pidió cartas para las sinagogas de Damasco al sumo sacerdote, esto 
con el fin de continuar su cacería contra los cristianos, la Biblia dice que a partir de 
ese momento empezó una de las más grandes persecuciones contra la Iglesia en 
Jerusalén y todos los seguidores menos los apóstoles, se fueron por las tierras de 
Judea y Samaria.  
El sumo sacerdote estuvo totalmente de acuerdo y lo autorizo para que marchara 
hacia Damasco, mientras esto acontecía, los seguidores de Cristo escapaban de 
Jerusalén, cuando se dirigía a Damasco repentinamente le rodeo un resplandor 
del cielo, Saulo al ver esto cayó al suelo y al mismo momento escucho una voz 
que provenía de la luz que le pregunto, que porque lo perseguía, y Saulo le 
pregunto que el quien era, y de la luz se escuchó una voz que decía soy Jesús al 
que tu persigues, ¿ porque te das coces contra el aguijón ?, y Saulo temblando 
inquirió, ¿qué quieres que yo haga ?, y Jesús le dijo levántate y entra a la ciudad, 
allá se te dirá que hacer.  Cf. Hch 9, 5-10. 
Además de la esmerada y religiosa preparación que Dios le había dado a Pablo, 
aun le faltaba la experiencia religiosa y transformadora con lo que llegaría a ser un 
discípulo dedicado, fiel y seguidor de Jesucristo, Pablo es único, en todo lo que dé 
él se conoce, los doce apóstoles conocidos ampliamente siguieron a Jesús por un 
lapso de tres años aproximadamente dando testimonio de su vida. Son varios los 
episodios conocidos en donde estuvo Pablo, En Éfeso su enseñanza fue profunda 
y amplia, su triunfo fue impactante en esta ciudad ya que todos los habitantes 
escucharon la palabra de Pablo sobre Jesucristo, una vez más escuchamos de la 
personalidad más influyente en la enseñanza del cristianismo. 
Sus discípulos apóstoles “estuvieron en su presencia cuando el Señor comía, 
bebía, dormía y trabajaba, cuando predicaba y oraba, y los llamó apóstoles, uno 
se perdió, sin embargo, era necesario que fueran doce, no once o trece y Pablo 
fue el escogido. Son muchos pasajes las Escrituras en las que Pablo enfatiza 
específicamente su apostolado39.   “Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, 
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos)” (Ga. 1,1). 
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en 
Cristo Jesús que están en Éfeso” (Ef. 1,1) 
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La costumbre judía es de elaborar manualidades para poder obtener el sustento 
de cada uno, esto mismo lo hace el apóstol Pablo y a su vez le dio el ejemplo a 
sus discípulos, como él decía, Trabajo con mis manos y realizo el misterio de la 
Iglesia, la manualidad que el realizaba era el de fabricar tiendas y el mismo tejía 
las lonas, Cilicia era conocida por el cilicio, que es la tela tejida con el pelo de las 
cabras y con la que hacían las tiendas y las mantas de viaje para usar durante la 
noche.    
El propósito del apóstol es dar a conocer a cada miembro la presencia de Cristo 
vivo, solemnizándolo en comunidad, empezando de una formación catequética 
habitual. En la cual se observa el crecimiento espiritual por el compromiso pastoral 
que han adquirido todos los miembros en la naciente comunidad,  como el apóstol 
lo va a describir más adelante en la primera carta a los corintios capítulo 12. 
1.2.3   Finalidad de la Carta a los Efesios. 
Al comentar el texto de Gabriel Pérez, de la casa de la biblia, La segunda vez que 
iba Pablo a Éfeso duro poco tiempo, ya en el siguiente viaje vivió unos 3 años, y 
les informa a los presbíteros de Mileto los problemas que harían los falsos 
doctores,  contando que en la Iglesia universal también esta Éfeso, y conviven 
judíos y gentiles; en cambio a las que pertenecen a la Iglesia local, su originalidad 
no viene de su ser, viene de lo divino, del Espíritu Santo. “Al comentar el texto de 
Gabriel Pérez, de la casa de la biblia, “Pablo se detuvo en su segundo viaje un 
breve tiempo en Éfeso y en su tercer viaje se instaló por, alrededor  de unos tres 
años, y les anuncia a los presbítero de Mileto los daños que pueden hacer los 
falsos doctores, relatando que esta iglesia de Éfeso hace parte de la Iglesia 
universal, en la que se integran judíos y gentiles; a diferencia de las otras que 
hacen parte de la iglesia local, su autenticidad le viene no de los humano, sino de 
lo divino, del Espíritu Santo”.40 
Históricamente trata de incursionar en los ámbito remotos, cumpliendo la palabra 
de Jesús, vayan por todas partes y hagan discípulos míos a todos los pueblos de 
la tierra que más alejados, promesa que cumplen en nombre de Jesús, y él 
promete para ellos su asistencia, “el yo estoy con vosotros” y muy especialmente a 
los pueblos paganos, serán bendecidos en el nombre del Hijo de Dios; el pasaje 
en cuestión lo entendían algunos cristianos como referencia profética de Jesús, es 
lo que están materializando los discípulos de los tiempos antiguos, idea que se fue 
difundiendo por los antiguos, y tuvo gran acodada en toda la iglesia.  
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Todos los cristianos, como los llama San Pablo están convocados a la santidad y 
con ellos el lugar, el espacio y el fundamento a nuestra santidad viene por el 
bautismo en Jesucristo, quien nos incorpora a la obra de Jesús para ser santos. Se 
trata de una santidad cúltica, sacramental y pneumática, que le corresponde al 
cristiano como miembro bautizado del pueblo santo y de la congregación santa del 
nuevo Israe”.41   
El interés por la evangelización anunciadora del Reino, según el espíritu de 
santidad y de compromiso y desde el punto de vista d la historia se presentan 
muchos problemas difíciles de dilucidar, por eso no hay certeza para ubicar el 
origen claro y contundente y conocido de la creación de la Iglesia de Éfeso, el día 
de Pentecostés los asiáticos visitaron Jerusalén  (Hch 2,9), y de pronto algunos 
tomaron el camino de la Cristiandad, Pablo estuvo por poco tiempo en Éfeso la 
segunda vez, (cf. Hch 18,18–22).  
Las fuentes más primarias las encontramos en el Nuevo testamento, esto es, del 
cristianismo en la sinagoga, allí se quedó Aquila y Priscila para que siguieran su 
obra, por un tiempo contaron con la ayuda de Apolo (Hch 18,24–28, aunque el 
satanismo no gustaba del evangelio (Hch 19,9. 13; 1Co 16,8–9),  aun así pudieron 
conseguir muchos seguidores (Hch 19,18–19, 26). En Mileto se congregaron los 
líderes de la Iglesias que sufrieron la partida de Pablo (Hch 20,17, 36–38), algunos 
ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés (Hch 2,9), y tal vez 
algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo, de 
ahí que los comienzos de la Iglesia en Éfeso son desconocidos, esto significa que 
la idea se ha transformado en muchas vertientes para para legitimar la fecha 
concreta de su fundación.  
Pablo visitó la ciudad brevemente en su segundo viaje misionero (Hch 18,18–22), 
más tarde regresó a Éfeso, como había deseado, y allí llevó a cabo un ministerio por 
tres años (Hch 19 y 20). Hubo intensa oposición satánica al evangelio (1 Col 16,8–
9), pero fue un tiempo fructífero porque hubo muchos convertidos, la despedida final 
de Pablo fue una experiencia (Hch 20,17).42 
Después que estuvo pablo en Éfeso por tercera vez, Timoteo (1Ti 1-3), Onesíforo 
(2Ti 1,16–18) y el apóstol Juan (Ap. 2,1–7). Siguieron con la Iglesia que había 
comenzado Pablo, muchos de los gentiles empezaron a seguir a diferentes ídolos y 
la ciudad cayó en una penumbra, los cristianos por su parte empezaron haciendo 
cosas que no eran aceptables. (1Ti 1,3–4); pensando en lo que aquejaba la ciudad, 
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y lo que hacían los gentiles, adorando a otros ídolos y la prácticas de los cristianos, 
Pablo escribió la carta indicándoles a todos que parte tomaban ellos en el cuerpo de 
Cristo, y que la Iglesia pertenece a la gracia de Dios en Cristo, que es la cabeza del 
cuerpo. “De aquella indestructible alegría en la fe, que, descollando de la más 
simple monotonía, nos aporta el testimonio deslumbrante de que nuestro 
cristianismo es un “mensaje alegre”.43  
Pablo no quería ver dos iglesias, una judía y otra gentil, Para él, Cristo era algo 
grandioso todos están llamados a ser acogidos por el Señor. no solamente cabían 
en El los hombres de muy diferentes razas, puntos de vista y distintas 
mentalidades, también tiene El poder para resolver todos los problemas de la 
humanidad, se necesita encontrar la unidad, una sola iglesia, de judíos y gentiles 
hechos uno en Cristo; su gesto para con los hermanos judaicos o grupos de 
campesinos independientes , los  que se acogieron en la iglesia, a favor de la 
unidad, fue la gran ofrenda de dinero que recogió en las iglesias, hacia fines de su 
tercer viaje misionero, para los santos pobres de la iglesia madre de Jerusalén (cf. 
Hechos 21). 
Su gesto, a favor de la unidad, fue esta epístola,  a sus propios convertidos gentiles, 
en la cual enaltece la unidad, la universalidad y la indecible grandeza del Cuerpo de 
Cristo, no solamente toda vida terrena social y familiar, sino aun a los millones de 
seres en el infinito universo invisible (3,10).44  
Las cuatro "Epístolas Carcelarias", son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón 
que fueron escritas al mismo tiempo Pablo en Roma en los años 61- 63 d. C. estas 
tres últimas fueron llevadas por ellos mismos, se tienen conocimiento de otra 
carta, pero esta ya no existe, las genealogías y fabulas no paraban en Éfeso por 
ellos mismo, algunas de estas ideas era no comer ciertos alimentos, ideas 
ascéticas y también prohibir el matrimonio. Pasados casi treinta años Cristo le dio 
esta  carta a Juan para la Iglesia de Éfeso comentándole que el ya no era el 
primer amor de su pueblo. (cf. Ap. 2,1-7). 
Esta es una de las cuatro "Epístolas Carcelarias", escritas desde la prisión de Pablo 
en Roma, 61-63 d.C. Las otras son Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas, tres 
fueron escritas al mismo tiempo y enviadas por los mismos mensajeros: Efesio, 
Colosenses, Filemón. Hubo otra carta, que ya no existe (Col 4,16). La fuerte iglesia 
comenzada por Priscila y Aquila fue más tarde firmemente establecida por Pablo en 
su tercer viaje misionero (Hch 19) y fue pastoreada durante unos tres años. “Treinta 
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años o algo así más tarde, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para esta iglesia 
indicando que su pueblo había dejado su primer amor por Él  (cf. Ap. 2,1-7).45 
Ciertas influencias externas presionan a los gentiles para que sigan los 
reglamentos judíos, tales como circuncisión, no poder comer ciertos alimentos, en 
el calendario religioso esto se puede ver, otros más están desalentados por los 
supuestos poderes demoniacos y la magia ("espíritus de maldad en los lugares 
celestiales", los llama Pablo, Ef. 6,12), “San Pablo hubo de huir de la ciudad, como 
se ve por las palabras del mismo Pablo, al pasar por Mileto dirigió a los 
presbíteros de Éfeso, por las cartas a los efesios y a Timoteo”46  
 1.2.4.   Identidad de la Carta a los Efesios 
Como es sabido Éfeso era unas de las principales ciudades del mundo greco-
romano y como vimos anteriormente, Pablo creo una comunidad cristiana (Hch 
19,1- 41), estos mismos son los destinatarios de su carta ya que todos los 
manuscritos griegos aparecen con el título a los Efesios, como bien se sabe estos 
títulos no pertenecen a San Pablo, son más bien una tradición muy antigua, la 
misma carta hace referencia.  
San Jerónimo afirma que la carta fue dirigida a esta Iglesia, pues en opiniones de 
principios la carta enuncia “A los santos que están en Éfeso”. “A los santos que 
están en Éfeso” en opinión de orígenes, san Jerónimo afirman que la carta fue 
dirigida a la iglesia de Éfeso, esto se concibe con claridad que se trata de la iglesia 
que había fundado el apóstol (Hch 20, 17-38), enseguida comenzase con el título A 
los Efesios y esto, aun en el caso de que la expresión “En Éfeso” no fuese 
auténtica.47  
Esto era de vital importancia, ya que tenía la plena seguridad que después 
que el no estuviera llegarían a su Iglesia falsos profetas y hombres de Dios y 
causarían estragos en la comunidad para tratar de apartarlos del camino de 
Dios (a esto se refería con Lobos rapaces), y tal como él dijo se cumplió, y no 
teman en mostrarlos de verdad como son, si ellos demuestran y enseñan 
engaños y falsedades públicamente, se les debe de reprender de la misma 
manera y públicamente también, no teman a seguir el ejemplo de nuestro 
Señor Jesucristo muerto y resucitado; y “si públicamente enseñan herejía y 
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engaño, públicamente habrá que reprenderles, siguiendo el ejemplo del 
mismo Señor Jesucristo muerto y resucitado”.48  
La carta de los Efesios, ha sido llamada de diferentes maneras para indicar que es 
la carta más preciada en el Nuevo Testamento, uno de ellos es “los Alpes del 
Nuevo Testamento” o “La Corona de los Escritos del Apóstol”,  san Pablo la 
escribió de manera epistolar y algunos eruditos dicen que es un discurso 
debidamente relatado, y comienza de la siguiente forma: Cristo es el centro de 
todas las cosas y la Iglesia está unida con Él, esto nos ayuda a entender porque 
Pablo escribió esta carta a la Iglesia de Éfeso, dicha carta es igual de necesaria 
hoy como lo fue en los años 60 a 62 d. C.   
Pablo la escribió desde su prisión en Roma, la encontramos en el libro de Hechos 
de los Apóstoles, cuando en su segundo viaje misionero llegando de Corinto para ir 
a Jerusalén se detuvo en dicha ciudad, dejando allí a Aquila y Priscila, entrando en 
una sinagoga y discutiendo con los judíos por muy poco tiempo, habiéndoles 
comunicado su intención de volver a ellos, (Hch. 18, 18-21).49  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ACERCAMIENTO LITERARIO Y ANÁLISIS SEMÁNTICO DE  EF 5, 21- 6,4 
2.1   Análisis literario de Efesios 5,21-6,4 
La semántica es la ciencia que se ocupa del significado de las palabras o de todo 
el texto, la compresión se da dentro del texto, “el análisis semántico de un texto 
ayudará a hacer que sea más profunda esa primera compresión del sentido de 
dicho texto” , el lector frente al texto se encuentra ante un conjunto de sentido en 
un texto, con significado, con coherencia semántica para conocer y comprender el 
sentido y significado  de un texto, en este caso el de Efesios 5,21-6,4. ESPOSO Y 
ESPOSA el autor habla de la relación que hay entre el esposo y la esposa, una 
relación que incluye "el amor" y "la sumisión”. Será de gran ayuda para poner la 
carta en su propio contexto histórico. 
2.1.1   Estructura de Efesios 5, 21- 6, 4 
El análisis literario de la perícopa delimitada de la carta a los Efesios en relación 
con el matrimonio cristiano o el también llamado texto de los deberes domésticos, 
se le conoce también de una manera más técnica “la carta magna de matrimonio”, 
enmarcada dentro del código familiar” unidad propia del N.T. El tema también está 
aludido en (Col 3,18-25 y 1Pe 3,1-7) El código debió ser una literatura muy común 
en la antigüedad donde se recogía normas que regulaban la conducta de los 
esposos mutuamente. 
De los padres hacia los hijos, de las relaciones patronales y laborales, en el 
ambiente social religioso del Asia Menor; permite identificar categorías 
relacionadas e identificarlas  en el texto de estudio; en nuestro caso, intentaremos 
analizar las relaciones afectivas dentro y fuera de la situación de pareja en un 
hogar particular, a  partir del análisis semántico y metodología  exegética.  
Silvio Botero, descubre una realidad propia del ser humano, la no presencia en los 
escritos de san Pablo con el término “eros” se entiende, y así, lo advierte el 
apóstol y lo sustenta todo sobre el matrimonio en estrecha relación y únicamente,  
en el nivel del  ágape fundamentado desde Cristo, en referencia y haciendo la 
analogía de Cristo hacia su esposa la Iglesia. 
Desde las varias realidades o facetas que se dan entre los esposos, sólo lo orienta 
hacia un horizonte perfecto, luego; de ahí que no insista en otra cosa que no sea 
sino la fidelidad conyugal, pues, está enmarcada solamente en el ágape. Pablo 
resalta el amor del marido por la esposa: “maridos, amen a su esposa como Cristo 
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amó a la Iglesia”, así lo descubre a lo largo de toda la Sagrada Escritura, viendo a 
la pareja humana en el plan salvífico de Dios. 
Se apoya en lo que expresa Jesús de Nazaret: luego no han leído lo que hizo el 
creador desde el principio, los hizo varón y mujer, esto es, el amor entre esposos a 
imagen de Cristo, (Ef 5,25-32). Desde un ambiente bien conocido por Pablo, y 
para él, todo tenía que ser desde la perfección cristológica, en Cristo y desde 
Cristo; la imposición se da desde el Imperio, para los romanos el matrimonio era 
un contrato, con obligaciones y derechos, pasa a la Iglesia, como norma en el 
derecho canónico como “contrato” y perdió la referencia al afecto, al amor 
conyugal. Según Botero, S. comenta un hecho histórico dado en la Iglesia desde 
Roma, y dice así: “El papa Alejandro III (1.159-1.181 hizo retirar el término “amor” 
del lenguaje jurídico por considerarlo incómodo, pues se volvía un obstáculo para 
el trámite de las causas matrimoniales en los tribunales y se preguntaba: ¿cómo 
probar la existencia o no existencia del amor, el grado mayor o menor del amor, en 
la vida de la pareja? Cuando pedían ´disolución‟ del matrimonio.50 
F. Montagnini anota motivos de relevancia en la importancia del versículo 25 sobre 
el empleo del verbo “amar (ϊγαπάw) significativo en el texto bíblico y el ejemplo de 
Cristo que ama a su Iglesia, debe traducirse “Maridos, amen a sus esposas con el 
mismo amor con que Cristo amó a su Iglesia; desde la exégesis radica en el 
(cómo, ώς) que indica semejanza externa y el  (como, καθὼσ).51 En la relación del 
marido con su mujer y con ello la relación entre ambos, entiéndase como el amor 
de Cristo a la Iglesia, en relación del amor fundamento entre marido y mujer.52 
La sesión (toda unida) está compuesta de tres partes, muestra que el apóstol tenía 
bien presente la familia, en la cultura antigua la subdivide en sus diferentes 
componentes: el versículo 21 el que habla del ´sometimiento´ de la esposa hacia 
el esposo en el temor de Cristo; los versículos 22-23 enfocados hacia las 
relaciones fundamentales de la esposa hacía su esposo dentro del ´matrimonio´; 
el v. 24 de los maridos hacia sus esposas; los versículos 25 y 32 son una síntesis, 
el versículo 33, y del 6, 1 - 4 las relaciones entre padres e hijos. 
El esquema que sirve de base a nuestra sección corresponde a determinadas 
tradiciones catequéticas del cristianismo primitivo. Estas se hallan relacionadas a su 
vez, con esquemas estoicos y judeo helenísticos de la doctrina de los deberes 
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domésticos y ciudadanos. Ef. 5,21-29 es en buena parte una plasmación 
específicamente paulina de viejas tablas de conducta moral y de espejos de 
virtudes.53 
2.1.2    Composición de Efesios. Título: “Un sólo Pueblo de Dios” 
 
I. Pablo Apóstol   Saludos (1, 
1- 2) 
 ME FUE DADA LA GRACIA  
II. El propósito divino: la gloria y la 
autoridad de Cristo (1, 3 -14) 
 
III. Oración para que los cristianos se 
percaten del propósito y el poder de 
Dios (1,15 - 23) 
 PASO DE LA LEY A  LA GRACIA 
IV.  
Pasos hacia el cumplimiento del 
propósito de Dios  
(caps. 2 a 3) 
 
SOMOS UNO EN CRISTO JESÚS 
 
A. La salvación de los individuos por la 
gracia (2,1-10) 
B. La reconciliación de judíos y gentiles 
mediante la cruz (2,11-18) 
C. La unión de judíos y gentiles en una 
misma familia (2,19 - 22) 
D. La revelación de la sabiduría de Dios 
por medio de la iglesia (3, 1 - 13) 
E. Oración por una experiencia más 
profunda de la plenitud de Dios (3, 14 - 
21) 
 
 
 
V.  
 
Formas prácticas de cumplir el 
 
A. La unidad (4, 1 - 6) 
B.  La madurez (4, 7 - 16) 
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propósito de Dios en la iglesia  
(4, 1-6, 20) 
 
 
SER DILIGENTES EN TODO Y CON 
TODOS 
 
PARA REALIZAR BUENAS OBRAS 
C. La renovación de la vida personal 
(4,17- 5, 20) 
 
D. La diferencia en 
las relaciones 
personales  
(5, 21-6,9) 
 
OBEDECED (La 
Obediencia, 
fortalece el espíritu 
cristiano) 
1. Principio  
2. (5,  21) 
2. Esposos y 
esposas     (5, 22 - 
33) 
3. Hijos y padres 
 (6, 1 - 4) 
3. Esclavos y 
amos  
4. (6, 5 - 9) 
E. Fortaleza en el 
conflicto Espiritual 
(6, 10 - 20) 
 
 
VI. Conclusión, saludos finales y 
bendición  
(6, 21 - 24) 
ARMADURA DE DIOS   DESPEDIDA 
 
Con el  AMEN, de así sea.  ( 6,24 ) 
Cuadro 1. La Iglesia: modelo y recurso de la familia cristiana  5, 22–6, 9. 
Elaboración propia. 
La carta a los Efesios ha sido llamada  la corona de los escritos de san Pablo. 
Aunque aparece en forma de epístola; este relato contiene sustancialmente una 
idea central: Cristo es el Centro de todas las cosas y la Iglesia está esencialmente 
unida a Él. Por lo tanto, su mensaje es tan necesario hoy como lo fue en su época, 
60 a 62 d. C; cuando la escribe probablemente desde su prisión en Roma. Es la 
primera reseña histórica bíblica, que tenemos al respecto del incipiente ministerio 
del apóstol de los gentiles en Éfeso. 
Según también  lo relata Hechos de los Apóstoles, Pablo, en su segundo viaje 
misionero, llegando de Corinto para ir a Jerusalén se detuvo en dicha ciudad, 
dejando allí a Aquila y Priscila; entra en una sinagoga y discute con los judíos por 
algún corto tiempo, habiéndoles comunicado su intención de volver a ellos en otro 
momento. (cf. Hch 18, 18-21). Sabemos de su tercer viaje misionero a Éfeso, que,  
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“todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús” 54 por él relatada. 
La finalidad de este capítulo, es el estudio literario exegético del texto de la carta a 
los efesios, partiendo de 5,21 en adelante, el propósito es presentar un trabajo 
lingüístico del texto bíblico; es un intento a desarrollar un análisis de exégesis 
crítica, descomponiendo en sus partes la acción propia de la unión de pareja 
“matrimonio” en el Nuevo Testamento; buscarle conexión al desarrollo de la teoría 
propuesta, desglosar los principales verbos y las conexiones o articulaciones que 
componen cada fragmento o versículo del texto, como son las preposiciones y 
otros elementos o términos básicos.  A fin de encontrar el sentido posible y 
genuino en lo  propuesto por el autor, san Pablo en la unidad seleccionada de la 
carta a los Efesios. 
 El tema central, aunque no lo dice con la misma palabra es el matrimonio, 
entiéndase en el texto como sus partes esenciales, el esposo, la esposa y los 
hijos; presenta las necesidades individuales y los deberes conyugales;  esto 
implica que haya una “mutua” y responsable sumisión de la esposa hacia el 
marido. En relación directa como lo hace la Iglesia a Cristo; y la 
corresponsabilidad de Cristo hacia la Iglesia. 
 La sumisión se convierte en acción, propio del mandamiento  en favor de la mujer, 
que responde: “amad a vuestras mujeres,” es un deber de amar del marido: Ame 
como deber al estilo de amor de Cristo por su Iglesia, hasta dar su vida, sin 
medida ni condición, en respuesta una orden, mandato para todos. Vivir en 
sumisión mediante estas palabras claves en este pasaje: “así” y “como”, es una 
comparación para enseñarnos un principio y unos valores imprescindibles en el 
texto. El propósito del ejercicio exegético es arrojar más luz en cuanto al texto bien 
complejo y bastante difícil de entenderlo y comprenderlo a la luz de la Sagrada 
Escritura, según comentaristas y teólogos.  
2.1.3   Segmentación  
La Segmentación de la Perícopa, (Ef. 5, 21 - 6, 4)  se presenta en el siguiente 
cuadro a partir de los versículos que la componen, del Ef 5,21 hasta 6,4. 
Descompuestos de la siguiente forma, cada versículo se fracciona según los 
distintos y variados sentidos que conforman cada fragmento de estudio,  para 
entrar y desentrañar ese mundo nuevo de la revelación, este paso conlleva a ir 
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descubriendo la esencia misma  de la alianza “Cristo-Iglesia”, es como debe ser, 
es el modelo de la vida en pareja cristiana, dónde aparece Cristo como esposo de 
la comunidad. 
Se busca descomponer en sus varios sentidos cada fragmento o versículo, estos a 
su vez identificados con letras minúsculas dentro de una cuadrícula vertical, 
empieza en 5,21a y termina en 6,4d, su finalidad es descomponer al máximo la 
perícopa o unidad de estudio, para tener una mejor comprensión del texto elegido, 
tal como aparecen el siguiente cuadro: 
5, 21 a Sométanse los unos a otros 
 b Por consideración a Cristo 
22 a Las mujeres 
 b Deben respetar a su marido 
 c Como al Señor 
23 a Porque el varón es la cabeza de la mujer 
 b Como Cristo es la Cabeza  
 c Y el Salvador de la Iglesia 
 d Que es su Cuerpo 
24 a Así como la Iglesia está sometida a Cristo 
 b De la misma manera las mujeres 
 c Deben respetar en todo a sus maridos 
25 a Maridos 
 b Amen a su esposa 
 c Como Cristo amó a la Iglesia 
 d Y se entregó a sí mismo por ella 
26 a Para santificarla 
 b Él, la purificó 
 c Con el bautismo del agua  
 d Y la palabra 
27 a Porque quiso para sí 
 b Una Iglesia resplandeciente  
 c Sin mancha ni arruga y sin ningún defecto 
 d Sino santa e inmaculada 
28 a Del mismo modo 
 b Los maridos deben amar a su mujer 
 c Como a su propio cuerpo 
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Cuadro 2.   La Segmentación de la Perícopa (Ef. 5, 21 - 6, 4). 
Elaboración propia 
 
2.1.4   Fragmentación de la perícopa del griego y su traducción al castellano 
La finalidad de esta fragmentación es diferenciar los textos especialmente en el 
idioma griego por ser la lengua original en que se escribió el texto elegido de la 
carta a los Efesios, diferenciando los conectores, que hacen que el fragmento 
tenga sentido; además del verbo principal, la preposición en cada versículo qué 
 d El que ama a su esposa 
 e Se ama a sí mismo 
29 a Nadie menosprecia a su propio cuerpo 
 b Sino que alimenta y lo cuida 
 c Así hace Cristo por la Iglesia 
30 a Pues nosotros 
 b Que somos los miembros de su Cuerpo 
31 a Por eso el hombre 
 b Dejará a su padre y a su madre 
 c Para unirse a su mujer  
 d Y los dos serán una sola carne 
32 a Este es un gran misterio 
 b Y yo digo que se refiere a Cristo 
 c Y a la Iglesia 
33 a En cuanto a ustedes 
 b Cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo 
 c Y la esposa debe respetar a su marido 
6, 1 a Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor 
     b Porque esto es lo justo 
    2 a Ya que el primer mandamiento 
 b Que contiene una promesa es este 
 c Honra a tu padre y a tu madre 
     3 a Para que seas feliz 
 b Y tengas una larga vida 
 c En la tierra 
     4 a Padres, no irriten a sus hijos 
 b Al contrario, edúquenlos, corríjanlos 
 c Y aconsejándolos 
 d Según el Espíritu del Señor. 
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hace que el conector tenga sentido comprensivo al analizarlo; como segundo 
elemente en la selección, se identifican los sustantivos y adverbios, además se 
resalta con cursiva el interés más sobresaliente de la carta está en las relaciones 
entre los esposos, fundamentado en las relaciones de Cristo con su Iglesia.  
Las palabras en letra griega subrayadas, tienen por finalidad resaltar la 
importancia dentro del fragmento o del versículo seleccionado, de forma 
potestativa. 
 Ef  5, 21 Ὑποταςςόμενοι  ϊλλήλοισ ἐν φόβῳ Χριςτοῦ. 
     Ef  5, 21 sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 
 
 Ef  5, 22 Αἱ γυναῖκεσ, τοῖσ ἰδίοισ ϊνδράςιν ὑποτάςςεςθε, ὡσ τῷ κυρίῳ. 
Ef  5, 22 Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 
 Ef  5, 23 ὅτι ϊνήρ ἐςτιν κεφαλὴ τῆσ γυναικὸσ ὡσ καὶ ὁ χριςτὸσ κεφαλὴ τῆσ ἐκκληςίασ, 
αὐτὸσ ςωτὴρ τοῦ ςώματοσ. 
     Ef 5, 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza     
de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. 
 Ef  5, 24 Ἀλλ᾽ ὥς ἡ ἐκκληςία ὑποτάςςεται τῷ χριςτῷ, οὕτωσ καὶ αἱ γυναῖκεσ τοῖσ 
ἰδίοισ ϊνδράςιν ἐν παντί.  
 
 Ef 5,24 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres 
deben estarlo a sus maridos en todo. 
 
 Ef. 5, 25 Οἱ ϋνδρεσ, ϊγαπᾶτε τὰσ γυναῖκασ ἑαυτῶν, καθὼσ καὶ ὁ χριςτὸσ ἠγάπηςεν 
τὴν ἐκκληςίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆσ· 
     Ef 5, 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia 
y se dio a sí mismo por ella, 
 Ef  5, 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάςῃ, καθαρίςασ τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατοσ ἐν ῥήματι, 
Ef  5, 26 para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con 
la palabra, 
 Ef  5,27 ἵνα παραςτήςῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκληςίαν, μὴ ἔχουςαν ςπῖλον ἢ 
ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ϊλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ϋμωμοσ. 
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Ef  5, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin 
que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e 
inmaculada. 
 
 Ef. 5, 28 Οὕτωσ ὀφείλουςιν οἱ ϋνδρεσ ϊγαπᾷν τὰσ ἑαυτῶν γυναῖκασ ὡσ τὰ ἑαυτῶν 
ςώματα. Ὁ ϊγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ϊγαπᾷ· 
 
Ef  5, 28 Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus 
propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
 Ef  5, 29 οὐδεὶσ γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ ςάρκα ἐμίςηςεν, ϊλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ θάλπει 
αὐτήν, καθὼσ καὶ ὁ κύριοσ τὴν ἐκκληςίαν· 
Ef  5, 29 Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y 
lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; 
 
 Ef  5, 30 ὅτι μέλη ἐςμὲν τοῦ ςώματοσ αὐτοῦ, ἐκ τῆσ ςαρκὸσ αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀςτέων 
αὐτοῦ. 
Ef  5, 30 porque somos miembros de su cuerpo.  
 
 Ef  5, 31 Ἀντὶ τούτου καταλείψει ϋνθρωποσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ 
προςκολληθήςεται πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔςονται οἱ δύο εἰσ ςάρκα μίαν.  
Ef  5, 31 Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne. 
 Ef   5, 32 Τὸ μυςτήριον τοῦτο μέγα ἐςτίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰσ χριςτὸν καὶ εἰσ τὴν 
ἐκκληςίαν.  
Ef  5, 32 Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la 
Iglesia. 
 Ef 5, 33 Πλὴν καὶ ὑμεῖσ οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαςτοσ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτωσ ϊγαπάτω ὡσ 
ἑαυτόν· ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ϋνδρα. 
Ef   5, 33 En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a 
sí mismo, y que la mujer respete a su marido. 
 
 Ef. 6, 1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖσ γονεῦςιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐςτιν δίκαιον. 
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Ef  6, 1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 
 
 Ef  6, 2 Τίμα τὸν πατέρα ςου καὶ τὴν μητέρα ἥτισ ἐςτὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 
 
Ef  6, 2 Honra a tu padre y a tu madre. (Que es el primer mandamiento con 
promesa). 
 Ef   6, 3 ἵνα εὖ ςοι γένηται, καὶ ἔςῃ μακροχρόνιοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. 
Ef  6,3 Para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la tierra. 
 Ef  6, 4 Καὶ οἱ πατέρεσ, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ϊλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεςίᾳ κυρίου. 
 
Ef  6, 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 
disciplina e instrucción del Señor. 
Las siguientes reflexiones analógicas pretende resaltar la relación que existe entre 
Cristo y la Iglesia y la que existe entre el esposo y la esposa o la del marido y la 
mujer, según las carta a los “Efesios en 5,21-33”, llama la atención esta reflexión, 
análoga por la relación que existe entre el Señor Jesucristo y la Iglesia identificada 
como su cuerpo espiritual, con la que existe entre el esposo y la esposa, o sea, del 
marido y la mujer vinculados al Salvador por la unión marital y la intencionalidad 
de vivir en “matrimonio” aunque el texto no habla del mismo como tal; 
necesariamente el apóstol exige tomar consciencia desde una visión más práctica, 
pero materializada en la cabeza y del Cuerpo, mejor visto desde lo eclesiológico. 
La Iglesia se funda y se forma en Cristo, Él le dá su espíritu con el que se 
identifica esencialmente espiritual, haciéndose él la cabeza de este cuerpo. Por 
esta unidad somática del cuerpo y de la cabeza, en relación humano biológica, el 
cuerpo se orienta según la cabeza y la cabeza se identifica por el cuerpo, se deja 
guiar; y tratándose del hombre se identifica por la unidad psíquica en toda la 
integridad de la persona. 
Siguiendo la secuencia del texto el autor cuando dice, el marido/esposo es 
“cabeza de la mujer” y a la mujer la exhorta a ser parte del cuerpo del marido, en 
la que los dos cónyuges forman la unidad de cuerpos, siendo distintos como 
sujetos personales, en Génesis 2,24 dice que serán “una sola carne”, el texto 
muestra la doble relación: cabeza/cuerpo, marido/mujer, e ilustra claramente la 
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naturaleza entre Cristo y su Iglesia en sentido eclesial como el más predominante, 
sin oscurecer la individualidad de los esposos como personas únicas. 
Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. 
Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo” Cf. 
Ef 5,22-24. Cuando se afirma que Cristo ama a la iglesia, su finalidad primera es 
santificarla con el agua del bautismo y la Palabra, haciéndola esposa, hermosa y 
gloriosa hasta su próxima venida, esto es, eternamente, hasta la parusía del 
Señor. 
 En Cristo lo humano está fundamentando lo divino cuando se pone a su servicio, 
en este sentido es que la Iglesia recibe su gracia divina en virtud del misterio de la 
encarnación, solo el misterio puede ser reconocido y visto en la Iglesia con los 
ojos de la fe; así pues, como Cristo lo anuncia cuando, leyendo al profeta Isaías, 
de cara al pueblo, afirma que el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar la 
Buena noticia a los pobres; esa misma misión es la que recibe la Iglesia para 
anunciar su Palabra, partiendo de lo físico a lo espiritual. 
 Luego, el Espíritu santo es el que obra en la comunidad eclesial para que reciba 
la presencia santificadora y quede purificada de todo tipo de iniquidad, de la que el 
Señor la quiere recatar y hacerla su esposa sin mancha; en clara alusión a que él 
nos amó primero para que en la Iglesia se amaran mutuamente todos en sentido 
de perdón y misericordia unos a otros, en este horizonte de sentido es que se pide 
a los esposos obrar con amor misericordioso hacia el otro a quien ama en Cristo 
Jesús.  
En relación hacia los Hijos, Pablo de Tarso conoce muy bien la esencia y el obrar 
social del Imperio Romano, puesto que es ciudadano de esta comarca territorial, 
conoce el objeto del derecho, en el ámbito de la familia y sus directrices, sus 
“códigos familiares”. Sabe muy bien que el hombre de la casa tiene total control 
sobre la esposa y los hijos y todo lo doméstico que haya, como son los esclavos, 
para la sociedad este comportamiento era cultural, pues todos conocían estos 
códigos en el área del imperio; para nadie les era extraño, tampoco para los 
discípulos de Jesús, esta pertenencia iba referida a ser ciudadanos del reino de 
los cielos, Pablo inspirado por el Espíritu lo estable para orientar a los hermanos y 
llevarlos a la casa de Dios, de ahí la importancia de pedirles “sométanse unos a 
otros por amor a Cristo”. 
La enseñanza es dura, pero es válida para ser entendida la verdad de Dios; como 
la Escritura describe claramente el código familiar que Pablo inserta para la 
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realidad de los padres y los hijos descrito en Ef. 6,1-4; pide a los hijos “obedecer” 
a los padres pero en el Señor, por justicia la prole debe honrar a los padres porque 
es del agrado de Dios y esto les traerá bienestar, armonía, paz interior una vida 
sobria en la tierra, pero, los padres no ser bruscos con sus hijos maltratándolos y 
haciéndolos enfurecer para caer en la desobediencia e irrespeto hasta la pérdida 
de la patria potestad/autoridad de sus progenitores.  
A estos les exige responsabilidad para orientar, enseñar, corregir y aconsejar a 
sus hijos en las normas básicas del respeto y la disciplina; de esta manera el niño 
seguirá las indicaciones para que le sea útil la instrucción, es un mandamiento 
natural en los hijos, obedecer a los padres porque así lo ha querido Dios, la 
voluntad del Creador se logra si los padres y los hijos se saben escuchar 
mutuamente y ubicarse en el lugar que les corresponde a cada uno. 
   2.2    Análisis semántico: Términos que definen las relaciones familiares en  
Efesios 5,21-6,4 
2.2.1   Sujetos de las relaciones familiares en Efesios 5,21-6,4 
 
El análisis semántico se estructura a partir de los términos que definen las 
relaciones familiares en la unidad literaria, objeto de estudio; el texto tiene un 
grupo de términos o títulos sagrados con los que se le identifica al Hijo de Dios 
como es el de (Cristo, Señor y salvador),  en relación con la Iglesia; en otros, la 
relación es con nosotros, y por último, con los hijos. 
2.2.1.1  Cristo y la comunidad eclesial 
Continuando con esta parte del desarrollo del texto, se analiza el actuar de Dios 
en Cristo el Señor y Salvador en bien de la comunidad, a esta le corresponde 
ejercer la fuerza de Dios que actúa en sus discípulos, esto consiste en que Dios le 
dá la gracia a Cristo como Cabeza de la comunidad Iglesia que es su cuerpo 
actuando dirigido por la cabeza que todo lo conserva para volverlo a Dios 
mediante el actuar de su cuerpo, los miembros de la comunidad. Cristo como 
Señor y Salvador tiene todos los poderes de Dios, esto significa que todo lo 
somete, y lo domina todo, es absoluto en todo; esto se capta solamente por 
analogía lo que se deduce de la carta; la esencia está en que Cristo es soberano; 
a la comunidad Iglesia le corresponde obrar en la obediencia, el amor y la fidelidad 
de cada día, para estar unida a él que la guía con su presencia resucitada, 
animándola a seguir en la caminada hacia Dios. “El autor, dirigiéndose a los 
cónyuges, les recomienda que estén sujetos los unos a los otros en el temor de 
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Cristo (5, 21). El amor es un fruto que solo madura  en el huerto del Espíritu, 
según se analizará, “los diversos planos estructurales del texto, uno de ellos es el 
determinante o el que da jerárquicamente el tono.”55 
2.2.1.1.1    Χριςτόσ (Cristo)   
Por la resurrección del Señor, se le dio el poder de someterlo todo, el mundo, la 
comunidad lo entrega a la Iglesia cuerpo físico para que siendo su cabeza forme el 
cuerpo espiritual del Señor (ςῶμα), constantemente la Iglesia es denominada 
“Cuerpo de Cristo” en el sentido espiritual, y físicamente como comunidad de 
personas seguidoras y obedientes a su Señor, en la relación cuerpo cabeza es el 
que indica la unidad de Dios con la Iglesia, formada por personas, es ahí cuando 
el cuerpo necesita de cuidados físicos. 
El Ungido, el Mesías, epíteto de Jesús o Jesucristo, Mesías; El verbo viene del 
A.T. “ungir” conjugado se deriva del participio “ungido” en estado constructo; 1Sam 
16, 9, la unción del rey relata la autoridad del monarca, con la legitimación divina y 
promesa para los descendientes por la legitimación del espíritu, con la unción del 
sumo sacerdote. En la LXX y en el N.T. este adjetivo del Ungido nunca se aplica a 
una persona natural; en el N.T. aparece 531 veces, está en todos los escritos a 
excepción de la tercera carta de Juan, en Marcos 7 veces, Mateo 16 en Lucas 12, 
19 en Juan y 26 en Hechos. 
En todo el contenido paulino en 383 citaciones, en Hebreos, 12 lugares y las 
cartas católicas 49 veces y el apocalipsis con 7; lo suple comúnmente como 
Mesías al que esperaban o a Jesús de Nazaret, en el sentido emanado del A.T. 
que hace una obra, no se trata de un nombre compuesto, sino de su misión 
redentora; para el N.T. Cristo viene asignado a una misión encomendada, se 
entiende en sentido metafórico mediante un ritual, serás ungido para que tenga la 
fortaleza de cumplirla. 
La Iglesia es el pueblo de Dios, es el verdadero Israel, el verdadero linaje de 
Abraham, la verdadera circuncisión y el veredero templo, todos estos fragmentos 
vinculan a la iglesia con el A.T. como su verdadero cumplimiento, también se usa 
pueblo para significar una gran multitud y una nación aunque sigue siendo una 
congregación que se reúne para el culto, dando origen a la idea posterior de 
laicado. Pablo hace la comparación de Iglesia como cuerpo en el sentido de 
edificación. El Mesías es hombre terreno, no se le identificaba inmortal, su muerte 
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siempre está presente, sólo en la tradición cristiana se interpretó a Is 53 en el 
sentido mesiánico de Jesús. 
La forma con artículo determinado „el Cristo‟, utilizada frecuentemente por Pablo 
usada hasta final del siglo I, se empleó alterativamente con Cristo, nos muestra el 
carácter del sobrenombre de manera distinta.56 
Efesios usa el nombre de “Jesús”, siempre aplicado a Cristo,  20 veces; el de 
“Cristo” 46 veces y el de “Señor” aplicado a Cristo, 24 veces.”57 
 
2.2.1.1.2   Κύριοσ (Señor) 
  
El término Señor llegó al Nuevo Testamento con una fuerte carga semántica de 
identidad, pues venía de llamársele Señor a Dios, lo toman para identificar a 
Jesús, después de la Resurrección. 
El concepto de señorío combina elementos de poder y autoridad al mismo tiempo 
en la unidad, de ahí surge el encuentro con Dios dándose la autoridad absoluta, 
para inclinarse sin caer en la esclavitud, sino por libertad, surge una subordinación 
del encuentro con Dios por la autoridad del amor que llama y perdona para atraer 
la obediencia rehaciendo las relaciones sin perder su poderío.  
Señor en sentido humano, es el dueño  o tiene dominio sobre otra persona, con 
autoridad para decidir; en el sentido literal y figurado en lo religioso; es un adjetivo 
que se identifica por la fortaleza, el poder que recibe por una autoridad para poder 
ejercer, en la antigüedad no se le menciona ni los dioses ni a los reyes con esta 
palabras, el primer uso que se da de “señor” es para Dios y lo menciona los LXX. 
El Señor Jesús es el que desciende del señorío de Dios, título que el N.T. le va a 
dar a Jesús de Nazaret y se vuelve toda una innovación, puesto que era dado a 
Yahvé Dios, y a Jesús solo después de la resurrección en los evangelios y los 
hechos es que aparece; en el N.T. el sustantivo “Señor” se encuentra 719 veces 
en todos los escritos, faltando solamente en las cartas de san Juan y de Tito; El 
Evangelio de Lucas es quien más la utiliza  con 107 veces, los Hechos 111 veces 
y las cartas de san Pablo 189 veces, en cuanto a Marcos lo usa 18 veces y Mateo 
con 80, además de Juan con 53. 
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Los reyes en el trono recibe este título, también a un anciano de la corte celestial, 
se le ha expresado en el sentido de el “Señor del Sábado” Mt 12,8, aunque en la 
mayor parte de los evangelios está dirigido al Jesús en el sentido de identificar a 
una persona con un mensaje concreto y responder hacia ellos, como  cuando 
llamó a Pablo, y este respondió, ¡Señor quien eres!, en otros casos los discípulos 
son quienes usan la palabra dirigida a Jesús Lc 10,17 o para después de la 
resurrección  él les habla y ellos le responden. 
 La expresión “Señor”, ya ha  adquirido un lugar espiritual de máximo respeto, de 
esta manera adquieren todos los sentidos semántico aplicados a Jesús resucitado 
como lo hace con frecuencia el N.T., empezó utilizado con frecuencia y abundancia 
esta palabra.  “Jesús el Señor designa a uno del género humano, es decir, a un 
hombre, que es simplemente el hombre. Se trata de una expresión que se remonta 
a Jesús o se acuñó más bien en el ambiente de la primitiva comunidad Iglesia.58 
En  otras expresiones del A.T. y se retoman en el N.T., tienen un referente bíblico, 
por ejemplo, “el ángel  del Señor” Mt 20,24; “el camino del Señor” Hch 18,25 y “ el 
nombre del Señor” St 5,10; “la mano del Señor” Hch 11,21 traducción que está en 
las copias cristianas de los LXX con datación de los siglos IV y V, son “conocidas 
las copias por Orígenes y Jerónimo; para un judío llamarle Señor a Dios era 
inconcebible, “Señor, tú lo sabes todo” Jn 21,17. Referido a Jesús, indicando el 
conocimiento de la vida divina, yo lo conozco porque vengo de él y él me ha 
enviado…Un par de siglos antes del cristianismo en arameo sele empezó a llamar 
a Dios “El Señor”. El uso paulino tiene una resonancia  desde la fe a la palabras: 
“Jesús es el Señor” Rom 9,10 en relación con el kerigma formulado por los 
hebreos de habla aramea de la antigua comunidad de Jerusalén”59   
2.2.1.1.3   Σωτήρ  (salvador) 
Otro de los títulos sinónimos de mucho peso espiritual que recibe Jesús 
Resucitado con el que la primitiva comunidad también lo va a identificar en 
relación a Dios, es el de Salvador. Se analiza identificando el término en el Nuevo 
Testamento. Redentor, libertador, Dios en Cristo; el N.T. designa 8 veces con esta 
palabra a Dios en Lc 1,47; en las cartas tardías de 1Tim y Tito, y Judas se predica 
como salvador 17 veces dirigida a Cristo salvador, además en textos más tardías 
como el de Lucas, filipenses, Efesios 5,23 y en las cartas católicas traducidas con 
algo de expresión negativa de “Redentor” y en forma positiva sobre todo en 
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sentido escatológico como Salvador. Para este caso toda la interpretación está 
influenciada por el A.T., por el judaísmo helenístico especialmente en las cartas 
pastorales.  
El salvador, título que expresa en la Iglesia sobre la dignidad de Cristo, asociado 
con la divinidad por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo; 
Juan en la primera carta lo expresa como el Padre envío a su Hijo como Salvador 
del mundo así universaliza la redención. 
En la LXX Σωτήρ, permite la traducción de términos hebreos pero la denominación 
se aplica directamente a Dios, en los profetas anteriores a salvarnos y al enviado 
Mesías; Filón llama con frecuencia a Dios como Salvador y en los rollos de 
Qumrán expresan esa misma confianza, Dios auxilió siempre a Israel en el pasado 
y ahora Dios salva a los piadosos, a los pobres y a toda la comunidad 
convirtiéndose en el pueblo redimido por Dios; de forma que el Mesías nunca 
había sido designado con esta distinción, como en los LXX de manera clara y 
precisa como Salvador; pero si, con muchas insinuaciones en el sentido de 
universalizar la salvación. Por medio del reino eterno de Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, los apóstoles en los Hechos lo resaltan por  medio de la muerte y 
exaltación de la cruz.  
2.2.1.1.4   Ἰηςοῦσ  (Jesús)  
El Mesías recibió nombre propio ya en la revelación del Nuevo Testamento, 
anunciado por el Ángel a la elegida de Dios para Madre del Mesías humanizado 
en la persona de Jesús de Nazaret, es el Jesús histórico, que nació, vivió y murió, 
cumpliendo la misión que Dios le encomendó ante su pueblo, y después de la 
resurrección será conocido por los estudios como el Cristo de la fe. El objetivo es 
identificar el nombre Jesús en los escritos neo testamentarios. 
Es la forma griega del Josué del A.T.; es un nombre común hasta principios del 
siglo II d. C., El N.T. usa con frecuencia el nombre “Ἰηςοῦσ” como sinónimo de 
Josué, en los evangelios, Hch 7,45, Hb 4,8, en Lc, Mt y Col. Y después del siglo II 
desaparece como nombre propio, tal vez lo evitan conscientemente, tal vez por 
mantenerlo privado y aplicarlo solo al Mesías.  
Jesús, como nombre, expresa la humanidad de Cristo, así se le conoce y se le 
identifica  al expresarse sobre él, se ha buscado darle identidad del lugar para 
ampliar el concepto, como: de Nazaret, el hijo del  carpintero de Galilea, o el Hijo 
de David; la comunidad cristiana lo proclama como el príncipe  de la vida, el Cristo 
Hijo de Dios, como el Señor y Salvador de la historia, pero, sin separación entre 
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Ἰηςοῦσ y el ὁ κύριοσ, es el mismo Jesús al que Dios lo hizo Señor y juez como 
aparece en los evangelios; en los sinópticos, en los Hechos, se la usa la palabra  
Ἰηςοῦσ ὁ κύριοσ, como sinónimo para identificar a la misma persona. 
El evangelista Lucas aporta expresiones como ὁ κύριοσ, Ἰηςοῦσ Χριςτόσ, en general 
el N.T., la forma es que utiliza en el sentido humano e histórico para identificarlo 
es: Ἰηςοῦσ. Para san Pablo el sentido y la ubicación, tiene una meta, se refiere  a 
Jesús en la vida y en la muerte, en 1Tes y en la mayor parte de cartas paulinas, 
Jesús es la base de la fe y salvación del pueblo de sus pecados: los Padres lo 
relacionan con ἰάομαι; los primeros cristianos lo retoman del mundo helenístico, 
como lo usa Eusebio de Cesarea, Ἰηςοῦσ; por la historicidad de Jesús le dá la 
importancia a Cristo, así se compusieron los relatos del Evangelio, mostrando que 
Dios muere y resucita, se le dá culto, es el argumento de los apóstoles, nos 
reunimos porque está vivo: Para el Judaísmo el periodo del éxodo, es la 
experiencia central de la historia de liberación desde Egipto. 
La entrada a la tierra bajo Josué es secundaria al otorgamiento de la ley, y en 
ningún lugar es Josué un prototipo del Mesías. Además, en el N.T. la ley sólo tiene 
una significación interina entre Abraham y Cristo, y si se menciona a Josué es 
solamente en relación con acontecimientos históricos (Hb. 11,30–31; Hch. 7,45) o 
para mostrar que el éxodo no trajo el cumplimiento (Hb. 3,7ss). Si fueran 
precristianos, el Salmo Naseno y los papiros mágicos podrían apuntar hacia un culto 
de Jesús; pero estos textos son posteriores y simplemente dan testimonio del 
impacto del Jesús histórico. El simple uso del nombre de Jesús en los Evangelios y 
en los Hechos da un testimonio convincente (y totalmente sin intención) de la 
historicidad de Jesús.60  
Comúnmente se usa la forma sencilla de la palabra Jesús, en los Evangelios 
Sinópticos y en los Hechos también se usa, especialmente en Lucas El Señor o 
uniendo las dos palabras y queda Jesucristo, en el resto del N.T. se usa poco; 
Pablo la usa sobre todo cuando se refiere a la vida y muerte de Cristo, 1Tes 4,14; 
“1Cor 4,11; Fil 2,110. También la carta o escrito a los  a los hebreos  2,9 y en  Ap. 
1,19 Se usa la palabra Jesús para indicar que él constituye la base de la fe, para 
Mt 11, 21 y Lucas se le identifica a Jesús con este nombre porque es para salvar a 
su pueblo de los pecados, visto desde el hebreo la frase indica Yahvé salva, 
Eusebio reconoce la base hebrea y el uso de Jesús antecede a los contactos.  
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2.2.1.1.5.  Ἐκκληςία  (iglesia)  
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo formada por todos sus miembros, de todos 
aquellos que creen en Cristo, y confían en él, su esperanza está en Jesucristo 
Salvador, quien nos ha perdonado los pecados, (Cabeza invisible) y tiene una 
cabeza visible en la persona del Pedro (papa) y sigue en sucesión, todos sus 
miembros reconocen la tradición apostólica y la jerarquía del papa. Para este 
análisis se identifican como iglesia en la práctica de los esposos, miembros de la 
Iglesia. “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
Iglesia, su cuerpo, y Él es su Salvador, Efesios 5,23”, se va a identificar la palabra 
iglesia, en el Nuevo Testamento y rescatar su ubicación y cómo la utilizan los 
autores y comentaristas de los evangelios. 
La Iglesia, deduce, llamar hacia fuera; reunión popular o congregación religiosa en 
la comunidad cristiana o sinagoga judía, se congregan como miembros en la tierra 
o santos en cielo, o ambos; asamblea, concurrencia, congregación de personas 
para un fin especial, en sentido celebrativo, convocados por Dios, para alabarle. 
La Ἐκκληςία, o llamado a la reunión de la asamblea cultual del pueblo, para formar 
comunidad Iglesia o sinagoga en donde se congregan los convocados.  
La aparición del término en el N.T. se encuentra unas 114 veces distribuida entre 
los sinópticos; está en Mateo  16,18 y carece por completo el término en Juan 
pero quien más lo emplea en sus escritos es Pablo con 46 veces en su cartas; las 
déutero paulinas recogen unas 16 veces, los Hechos 23 veces; en las cartas 
llamadas católicas aparece el término pocas veces, aunque sí está varias veces 
en el Apocalipsis, con un total de 19 veces.  
Iglesia significa literalmente colectividad de los llamados a vivir la esperanza 
salvífica, concepto que se ha ido revaluando en la historia, con el término Eclesía, 
es la expresión técnica para indicar que se es parte de la asamblea nacional 
integrada por varones libres con derecho a voto, como aparece en Hechos o actos 
de la comunidad primitiva, fragmento tomado posiblemente el Imperio Romano “la 
asamblea nacional legítima de los habitantes de Éfeso” o también como asamblea 
pública, se les convoca para decidir en actos públicos ejerciendo el voto a mano 
alzada.  
En los LXX siempre se utilizó la palabra Ἐκκλησία, el hebreo la traduce como 
kahal, aunque la mayoría de veces aparece es sinagoga; el judío la empleó para 
designar la comunidad de Yahvé definida religiosamente, designando comandos 
cúlticos o para promulgar leyes durante los servicios religiosos, por la cantidad de 
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gente que se encontraban reunidos, era factible en comunidad tomar decisiones 
con las mayorías, en los textos de Qumrán, se designaba como la comunidad del 
resto de Israel, se distingue por la obediencia a Yahvé y en expectativa constante 
por la venida del Mesías, puesto que siempre estaba cerca, pero no llegaba, 
aunque los profestas lo anunciaban, el tiempo ha llegado, todos expectantes. 
En los pasajes del N.T. donde se encuentra la palabra, el término tiene sentido 
totalmente cristiano, y se lee  como comunidad o Iglesia, también  comunidad 
local; el conjunto de cristianos que habitualmente se identifican por el lugar fijo, el 
espacio territorio que se ocupa; Iglesia, conjunto de todo el pueblo de Dios, 
reunido para celebrar en comunidad, luego la iglesia son las personas y son de la 
misma comunidad; el concepto cristiano de Iglesia está tomado de los LXX, según 
la cual este término tuvo vida solo entre los judeocristianos helenistas reunidos en 
torno a Esteban, luego se va desarrollar mejor en Pablo, e incluye en este 
concepto las comunidades judías antiguas, la comunidad de Jerusalén, después 
de pascua, corresponde a la comprensión escatológica que la comunidad, ella se 
entiende a sí misma. 
Responde al momento que vive con plena conciencia de ser elegida de Dios, para 
seguir la misión de su maestro, como en el caso de los cristianos gentiles de 
Antioquia Hch 11, 26 este vínculo los unifica y recibe tal certificación en el concilio 
Apostólico cristiano gentílico para asumir libertad ante la ley, y se separan del 
judaísmo formando un concepto eclesiológico, en el sentido soy de Dios; Pablo 
dice en Rom “Os saludan todas las comunidades de Cristo” uniendo los término 
iglesia y Cristo, vosotros soy imitadores de las comunidades de Dios en Jesucristo 
que están en Judea. 
La comunidad está allá donde la gente se congrega en la asamblea. (1Cor 11, 18) 
Porque, según el apóstol, la iglesia no se constituye por el acto de congregarse, 
para volver a disolverse después de terminada la reunión, sino, que conserva esta 
denominación aun al margen de la asamblea concreta, son Iglesia en todas 
partes, dentro y fuera de la comunidad. Y, así, se dice en 1Cor 14,23: Por tanto, si 
toda la comunidad se congrega. La asamblea para la celebración del culto divino 
es el centro y, al mismo tiempo, la piedra de toque de la vida de la comunidad. 
Aquí lo decisivo es que ella sea realmente la comunidad de Dios.61 Significado 
figurado, en el N.T. va más allá, del sentido del término, y se usa como pueblo, y 
señala en virtud de la cual el pueblo tiene un nuevo centro en  el evangelio y 
abarca a hora a todos los creyentes, judíos y gentiles, lo que antes se aplicaba a 
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Israel (Os 2,23) ahora se aplica a la iglesia, en 2Ti, reclama a un pueblo de su 
propiedad. 
2.2.1.2    Esposo - Esposa 
Realizar un inventario semántico de los elementos de los textos, categorías, 
verbos principales, el versículo más importante, comparación sinóptica con 
colosenses, puesto que es muy útil para el trabajo semántico.62  Dos imágenes de 
Cristo, una es el Cristo "cabeza del cuerpo", la otra es el Cristo "esposo"; Se sabe 
que la imagen de la "cabeza" y del "cuerpo" tiene su raíz en las escrituras 
cristianas de la primera generación ", Cristo es "esposo". Nótese bien que 
"cabeza" no significa "esposo", ni "esposo" significa "cabeza"; la carta a los efesios 
usa la imagen de matrimonio, en el sentido de cónyuges. 
El énfasis sobre las relaciones de pareja o interpersonales tiene un enfoque claro 
y preciso y es que ellos se demuestren el hombre y la mujer en relación conyugal 
que tiene el espíritu de la unidad y el compromiso cotidiano, esto es, vivir el 
compromiso cotidiano, mostrando su conducta ejemplar propia de los que llevan el 
espíritu de Dios y lo viven como esposos; mujer no puede olvidar que como 
esposa, “está sujeta a su marido” ella tiene un lugar de responsabilidad en el 
hogar, no que sea menos que el hombre, de este modo se dan entre sí, y no se 
quedan solamente en ellos, que le aportan al hijo la fuerza de su amor, signo 
imprescindible de la unidad conyugal, fuente viva de ser padre y madre, ellos los 
esposos como padres, cuando les nace un hijo, los papás adquieren la 
responsabilidad de actuar como papás comprometidos en su nueva condición. 
Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva 
responsabilidad. Su amor paternos está llamado a ser para los hijos el signo vivible 
del mismo amor de Dios, “del que proviene toda paternidad en el cielo y en la 
tierra.”63 
Alonso Schókel, habla del origen del matrimonio desde el principio de la creación, 
en el Antiguo Testamento, con los siguientes aspectos: El símbolo consiste en 
arrancar del Génesis, Adán y Eva como pareja fundacional y ejemplar, para 
ascender al anticipo, el Mesías y la Iglesia. El símbolo establece además un ejemplo 
o modelo: no reproducen Cristo y la Iglesia la experiencia humana conyugal, sino al 
revés. El A.T. ha preparado generosamente este símbolo con la imagen de Yhwh 
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esposo y la comunidad o la capital esposa (Os 2; Is 1,21-25; 5,1-7; Jr. 2,1; 3,1- 5; 
31,21-22; Ez 16; Is 49; 54; Bar 4.64 
2.2.1.2.1   Ἀνήρ ϋνθρóσ  (hombre, varón, esposo, marido, amante). 
   
En los tiempos del N.T. las familias eran pequeñas y consistían del esposo, la 
esposa y los hijos. Durante este período las familias por lo general vivían en una 
casita. Jesús instó a los miembros de la familia a que se respetaran y amaran 
unos a otros. El esposo es el ser humano en contraposición a la mujer, el adjetivo 
Ἀνήρ aparece en el N.T. 216 veces, con abundancia  de citaciones en los escritos 
lucanos y en los Hechos, en menos veces se distribuye en Mt, Rom, Cor, Fil y Ef. 
El marido tiene distintas funciones como varón, es muy clara su finalidad en las 
tablas de los deberes domésticos, ser esposo comprometido en su misión con la 
esposa, su complemento. 
En Efesios 5,22, le ordena a la mujer subordinarse a su marido y a este que sea 
dócil respetuoso con su mujer, tendiendo encuentra que ella es más débil y 
necesita más cuidados y cariño, en referencia a Cristo como esposo místico; 
Pablo parte para escribir esto, del historia rabínica de la creación le atribuye al 
hombre la imagen de Dios protector, lo plantea como respuesta a la cuestión a 
cerca de la obligación de la mujer de obedecer y ser protegida por su marido, ella 
lleva en su cabeza el símbolo de subordinación y debe ser protegida de los males, 
el hombre está protegido por su semejanza con Dios. Donde y con más frecuencia 
se encuentra Ἀνήρ  es en Lc y en Pablo, mientras que Pablo utiliza a menudo Ἀνήρ 
para diferenciarlo de la mujer, γυνὴ  en los casos: 1Cor 7, 1-16), utiliza por lo 
general  Ἀνήρ con el significado general: 
For the husband is the head of the wife as Christ also is the head of the church.” In 
the flow of the argument this statement provides the reason for the wife‟s 
submission. (óti) “for,” is to be noted. This link suggests fairly clearly, therefore, that 
for the writer the husband‟s headship, especially when seen in the light of the 
analogy with Christ‟s headship in the second half of the statement, involves a role of 
authority. Although the meaning would correspond with the thrust of the passage, it 
is doubtful that the actual words (Kefále) “as also,” have the force of “only in the 
same way that” and indicate that the husband‟s headship is to be limited by the way 
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in which Christ exercised his (pace Barth, 613-14). Rather, they simply have 
comparative force and serve to introduce the analogy. 65  
 
El esposo era la cabeza del hogar: el padre, maestro y el que proveía para las 
necesidades. Era responsable del bienestar espiritual y físico de su familia. La 
esposa estaba sujeta a su marido y era considerada propiedad de él. Era 
responsable por la preparación de las comidas y de arreglar la ropa de todos. Su 
papel como madre era de especial importancia ya que los hijos eran considerados 
como una señal de las bendiciones de Dios. Los hijos debían obedecer a sus 
padres. El hijo primogénito pertenecía a Dios y recibía parte doble de la herencia. 
Al hombre con compromiso de matrimonio se le llama también esposo (Mt 1, 19; 
Ap 21, 2; 2Cor 11,2 habla de Cristo como del esposo místico. En los casos en que 
no se hace referencia al matrimonio el esposo o compañero varón, 
prescindiéndose de si existe o no vida marital; Lc 1,34 la  expresión bíblica 
“conocer varón” significa “tener relaciones sexuales”. 
El verbo “honrar” contiene tres niveles de aprendizaje: escuchar a los padres, 
obedecerles en todos los momentos y servirles toda la vida, así demuestra el hijo 
pequeño y adolescente  que honra a sus padres, está mediatizada en una frase, 
“en el Señor”, por eso es justo obedecer a los padres, además se vuelve una 
respuesta del hijo como agradecimiento a su padres por todo lo que hacen por él. 
(παιδεία entendida como instrucción y educación), disciplina que busca por todos 
los medios corregir e instruir, amonestar utilizando todos los elementos que le 
sirvan para ejercer la educación con obras y palabras. 
2.2.1.2.2  Γυνή  (esposa, casada)  
Γυνή designa a la mujer como pareja sexual del hombre designa a la mujer como 
pareja sexual del hombre en Mt 5,28; 1Cor 7,1; Ap 14,4, sin tener en cuenta su 
condición; significa la esposa en Mt 5, 28.31; Y algunas veces también la novia, la 
cual hasta el día de la boda se halla bajo la patria potestad de sus padres, pero 
jurídicamente se considera ya desde el desposorio o compromiso matrimonial 
como una mujer casada Mt 1,20.24; Lc 2, 5, mi esposa o mujer, es una manera de 
dirigirse a una mujer significa tratarla con respeto, en Mt 15, 28; 
Mujer, en términos generales es  Γυνή, identifica a la mujer en contraposición de 
identidad al varón esposo, la palabra se encuentra en las siguientes citas: Dt 13,6; 
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Mal 2,14; Lc 1,5; 1 Co 7,2, 27; Ef. 5,22–23; Col 3,18–19. Según el derecho 
semítico, la prometida ya es llamada γσνή Dt. 22,24; Mt. 1,20). Γυνὴ χήρα significa 
viuda en 1Reyes 17,9. La mujer en el mundo de la época del N.T. El desprecio a la 
mujer en la antigüedad halla expresión en el dicho común de los varones, 
respaldado por anécdotas, que es motivo de agradecimiento el no ser un incrédulo 
o bárbaro, ni un esclavo, ni una mujer, sin duda el proverbio se originó en el 
cercano oriente. 
Las iglesias del N.T. incluyen a mujeres en el ministerio del servicio, muchas de 
las cuales reciben elogio por su celo cf. Lidia; a Febe se la describe como διάκονοσ 
podría ser el diaconado de la iglesia u otro cargo, las mujeres ayudan también en 
la  evangelización (Hch. 18,26; Rom 16,3; con sus habilidades y dones proféticos 
evangelizan a la comunidad 1Cor 11,3, pero solo en casos especiales, no como un 
ministerios permanente 1Cor 14,34.  
Designa a la mujer como esposa o pareja sexual del hombre en Mt 28, 1Cor, Ap 
14,4, la mujer pude ser esposa, mamá madrastra, novia, no hace diferencia ni 
tampoco de la edad o su condición, en relación con el Apocalipsis, mujer novia, 
imagen de la iglesia, mujer vestida de sol, símbolo del pueblo de Dios, con esto 
expresa respeto  hacia la mujer y su manera de dirigirse hacia ella, la iglesia 
antigua hace esta claridad,  cuando se le antepone el artículo, generaliza una 
identidad para una sola y para muchas, como la mujer samaritana, la mujer judía, 
la griega, la casada, la viuda, la pecadora, especifica identidad hacia cual va 
dirigida el adjetivo. Una característica de la mujer es tener un pecho materno, que 
amamanta, ser lactante. 
2.2.1.3   Hijos – padres; Padre - Madre 
Esta parte del tema, sobre la relación de padres e hijos, lo toca con mucho 
cuidado, busca es armonizar la convivencia y fraternidad entre los padres y sus 
hijos; esta meta se alcanza cuando los padres son afectivos y dedicados a 
acompañar el proceso educativo de sus hijo, corrigiéndolo y al tiempo exigiéndole 
responsabilidades, en un primer momento es enseñarle a obedecer como una 
responsabilidad que debe asumir el hijo y para ello tiene que logar que se someta 
a su autoridad, porque esto es bueno, necesario y agradable a Dios, pues viene 
dado por un mandamiento anterior, “honrar a padre y madre. 
2.2.1.3.1  Γονεύσ   (padre, madre o papás) 
Con referencia  al padre y a la madre, sus progenitores, visto en la misma realidad 
de los padres de Jesús en Lc 2, 27, padres, paternidad paternal, hereditaria  los 
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padres, papás, con referencia al padre y a la madre sus progenitores, como los 
padres del ciego de nacimiento en Jn 9,2. Por lo demás, dícese de los padres en 
general: Mc 13, 12. De los padres de la hija de Jairo, se dice de los padres en 
general de toda persona, Mt 10,21; Ef. 6. Los padres enseñan a sus hijos ante 
todo el carácter como sentido de justicia y respeto hacia los demás, superando en 
ellos situaciones de violencia infundiendo en la justicia el respeto hacia el otro 
como imagen de Dios. Enseñan a cumplir con los deberes de la autodisciplina 
para controlar sus emociones, esto lo forja a tener un espíritu de sacrificio y 
respeto por la autoridad, empezando por sus propios padres. 
Ante todo la misión del padre y la madre es bridarle a su hijo, un hogar donde 
reinen el amor en armonía; los padres son los corresponsables de formar hábitos 
de trabajo y estudio en sus hijos como contraposición de caer en los vicios, la 
desidia o la pereza, aquel acto conocido como perder el tiempo, o gastarlo en lo 
que no es necesario en esos momentos, sino hacer lo que está mandado y 
ejercerlo con responsabilidad; sin desconocer y dar responsabilidades económicas 
de servicio a la familia; que tu hijo encuentre un hogar cálido, donde haya 
espacios para agradecerle a Dios por sus bondades, los padres son el referente 
para sus hijos miraren y tener a quien imitar en toda su faceta humana, desde lo 
material hasta lo espiritual; esta es la gravísima responsabilidad de los padres 
ante sus hijos, de ser el modelo a quien imitar, para los hijos sus papás son sus 
héroes.  
En este nivel se habla solamente sobre los diferentes términos con que se le 
identifica a los hijos. Estos son el don preciosísimo del matrimonio según el 
designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de 
la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están 
ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su 
coronación.  Los hijos Cristianos deben desarrollar vidas basadas en convicciones 
personales y de fe, no siempre con la tutela u orientados por sus padres, si estos 
ya son adultos y recibieron bien la formación del hogar. 
2.2.1.3.2  τέκνα  (niño) 
La palabra en el N.T. se encuentra en plural, significa niño o hijito en forma de 
vocativo, en el sentido de descendencia de la progenie espiritual, Joel dice que los 
habitantes de Jerusalén son los hijos de Dios; figurativamente las obras de un 
autor son sus hijos visto como τέκνον. El A.T. enfatiza el amor de los padres y les 
exige obediencia de parte de los hijos Gn 22,2, 1Re 3,26, la palabra τέκνον  va 
orientado a la filiación divina y lleva a la relación más cercana en el sentido de la 
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religión griega en términos naturales, en el misterio se adquiere su iniciación hasta 
llegar a la edificación del concepto como hijo del género humano. 
2.2.1.3.3  Υἱόσ (hijo)  
Hijo en el N.T. aparece 379 veces y está en todos los escritos con excepción de 
Efesios, en las pastorales, Filemón en la tercera de Juan y Judas, relacionada con 
τέκνον  que aparece 99 veces, la mayoría de la veces se usa para referirse a los 
descendientes en sentido literal, de Jesús como Hijo de Dios se habla de 80 
veces, en relación con los hombres como hijos de Dios 15 veces, como hijo de 
hombre 14 veces en Marcos y 30 veces en Mateo, la expresión hijo de David, 3 
veces en Marcos y 9 en Mateo y 3 en Lucas; en esta referencia es que los padres 
deben cuidar y educar a su hijo pues es parte suya y tiene esa misión de 
enseñarle y educarlos por su bien pero con paciencia para garantizar el 
aprendizaje con autoridad. 
Para Lucas la referencia que hace de Israel es que es justo, las que hace de David 
las enfoca hacia lo litúrgico, tomadas del juarísmo tardío, referido en Mateo, Juan, 
Hechos, Romanos, todos se remiten directamente a Jesús en base a Isaías; 
teológicamente hace referencia al ocultamiento de Jesús, su medianidad y su 
autoridad basada en la unidad con el Padre oculto. El respeto a la madre es una 
manifestación natural del amor a Dios, en Pablo (Rm 16, 13; 1Tes 2, 7 etc.), como 
ocurre por lo demás en todo el N.T. No tiene por qué sorprendernos el hecho de 
que Pablo no aluda en ninguna parte a su madre. 
2.2.1.3.4   Παῖσ  (niño o niña) 
Esta palabra significa niño o niña según la realidad contextual en que se 
encuentre, y con referencia a la descendencia hijo, aparece en el N.T. 24 veces en 
Lucas, los Hechos y Mateo, concepto genérico que se aplica a toda la familia que 
está subordinado al señor de la casa, designa al joven antes de la adolescencia, 
quien más lo generaliza con sinónimos es Juan 4,46-53, Mateo y Lucas alternan 
los sinónimos de niño en griego. Παῖσ θεοῦ en el N.T. Aparece esta frase, ocho 
veces, uno se refiere a Israel (Lc 1,54), dos veces se refieren a David.  
Con Jesús  va la oferta definitiva de Dios, no simplemente porque él goza de una 
filiación divina singular, sino porque es enviado para ese fin, su propia filiación 
difiere de la nuestra, y a él nunca se lo llama el τέκνον θεοῦ, o niño de Dios; para 
Pablo los creyentes tienen la filiación divina adquiera por la obra de Cristo, tiene 
un alcance universal y llega hasta Abraham y lleva consigo la libertad y la 
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madurez, usa otros sinónimos como σἱοί. Pero Cristo nunca es un τέκνον, sino 
como Hijo puesto que tiene un alcance universal, extendiéndose hasta la alianza 
que hizo Dios con los patriarcas. 
2.2.2     Acciones que determinan las relaciones en Efesios 5,21-6,4 
En esta parte de la investigación presenta una variedad de géneros con los cuales 
el texto expresa las ideas básicas para entregar su mensaje, cada término se 
ajusta a una forma concreta con el que se expresa el contenido básico, de una 
misma realidad, ser varón, mujer o hijo según la situación real en que esté 
viviendo, si se trata del sometimiento, del amor, del servicio o el respeto, le 
corresponde a todos y tiene que darse así por su propia naturaleza, de lo contrario 
no sería humano ni cristiano el actuar de los protagonistas del texto. Se 
mencionan los distintos géneros, puesto que estos encierran otros sentidos 
menores y muy variados, para poder entender el relato histórico, la saga, o la 
exhortación como sentencia profética aceptada por la mayoría de los 
comentaristas; en donde el someterse y el amar son las bases de su aplicación en 
la vida del cristiano que construye hogar familia.  
Las acciones que determinan las relaciones entre los sujetos, objeto de análisis de 
la investigación se presentan en el orden como aparecen en la unidad literaria. La 
estructura general del análisis semántico de  cada una de las acciones se organiza 
a partir de su significado en el mundo del A.T. Como trasfondo de la teología 
paulina. Posteriormente se analiza el significado en el contexto amplio del N.T. y 
posteriormente el análisis se focaliza en el significado de los términos en el mundo 
paulino. 
2.2.2.1    Ὑποτάςςω  (someter, subordinar) 
Someter, subordinar. “sometiéndose los unos a los otros en el temor de Cristo”. Es 
así porque “sometiéndose” es un gerundio, no un imperativo e implica “someteos” 
a necesidad de someterse los unos a los otros en general, todos deben estar 
dispuestos a someterse a los demás “en el temor de Dios”. 
Es un verbo pasivo presente o puede ser indicativo medio. Así que, como la iglesia 
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén  a sus maridos en todo. 
¿Qué significa “en todo”?, la sumisión de su esposa a él como la cabeza de ella es 
mucho más fácil. Porque es consecuente con el compromiso de ambos con Cristo. 
ἐν: preposición de forma  dativo. El verbo aparece en el N.T. 38 veces, el 
contenido paulino 7,  Lucas, 4 Santiago, Hebreos y 1Pe, el verbo significa según el 
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uso que le dá los LXX, su significado refleja el sentido de las estructuras sociales 
de la antigüedad  helenística y la romana, siempre en voz media en esta ápoca. 
Pablo argumenta que la teología es práctica, a fin de vivir en la praxis de la 
voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos entender primeramente quienes 
somos doctrinalmente en Cristo. El término expresa la sumisión voluntaria, al 
contextualizar la unidad de estudio, es el este sentido que le dá el autor. 
Ὑποτάςςω, el "Someteos" "ser sujeto" "Sométanse" "Sean sumisos". La sumisión 
de la esposa cristiana a su marido debe ser de la misma forma que ella se somete 
al Señor. Sumisión reciproca por parte de todos los creyentes. Esta idea de 
sumisión en el cuerpo sirve como base que Pablo usará en los versículos 
siguientes para enfocar cosas específicas a ciertos grupos en la iglesia, (visto en 
el versículo Ef 5,21). 
Esta idea de sumisión en el cuerpo sirve de base  para enfocar la palabra en las 
cosas específicas a cierto componentes o grupos que surgen en la iglesia y se 
identifica ´por unos conectores subordinados, por ejemplo: “como al Señor” ὡσ, 
conjunción subordinada. Igual lo hacen las conjunciones: καὶ  conjunción, como" la 
sumisión “de todos a todos” también es obligación entre toda la iglesia. 
Según Balz, Schneider: someter, subordinar, sujetar va en voz activa, puesto que 
viene de Dios, en Rom 8,20; Hb 2,5; 1Cor 15,27; Ef 1,22  el autor lo expresa así: 
ὑποτάσσω  τὰ  πάντα para indicar la fuerza de voz y su mandato, en 1cor 15,27, Fil  
2,1. El ser sometido o sujetado en voz pasiva, 1Pd 3; Hb 2,8.; obedecer los unos a 
los otros, a saber, el inferior debe obedecer al superior.66 
Someterse, subordinarse, obedecer o estar sujeto en la voz media es la expresa 
mejor esta realidad, puesto que va dirigida a, lo común es el dativo, entonces se 
entiende a Dios, a su ley, a la justicia divina, 1Cor 15,28; Hb 122,9 a Cristo, Ef 
5,24, Jesús de pequeño era obediente a sus padres, el verbo obedecer encaja 
bien en el texto de los deberes domésticos en cuanto a la subordinación y la 
obediencia a los superiores, las autoridades, los padres, 1Pd 2,13, y las mujeres a 
sus respectivos esposos Ef 5,24; Tit 2,5. Los cristianos  colaboradores de la 
comunidad, los de Corinto la subordinación la asumieron como parte de su 
personalidad; con la carta se legalizó esta práctica, cuando dice el apóstol 
obedeced los unos a los otros en sentido jerárquico Ef 5,21 
La mujer cumple con su condición fundamental en el misterio del matrimonio, 
cuando se sujeta en todo al marido y de esta manera coproduce y responde a la 
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sumisión de la Iglesia a Cristo, que hace que se resalte el fin al que se encamina el 
misterio de la creación. Por el contrario el marido cumple con su condición en el 
matrimonio, cuando se entrega y ama a su mujer y, con solicitud, la cuida y la cobija, 
y reproduce así la entrega y solicitud de Cristo por la Iglesia.67 
Cada párrafo tiene uno y solo un tema principal: “Someteos”, “sé sujeto”, 
“Sométanse”, “Sean sumisos” según se ha entendido a lo largo de los siglos en el 
evangelio especialmente en los escritos paulinos: 
“Matrimonio” y la 
Iglesia 
Hogar cristiano Esposas  y 
maridos 
Moralidad del 
hogar 
 
Sumisión, su significado en el A.T. era “ordenar” o “el derecho de comandar” 
ejemplo de ordenar en el plan de Dios: Dios, Moisés, Reyes, mandan. Dan 
órdenes, y estas son cumplidas, puesto que la orden dada, es clara, concisa, 
contundente, no deja espacio a evasivas ni tampoco mal interpretarla, con la 
intensión de ser evadida. En el N.T. este sentido de orden, mandato continúa y es 
claro, en cuanto a la autoridad que tienen y se descubre claramente en donde los 
Apóstoles mandan. Sin embargo, nuevas connotaciones son desarrolladas en los 
evangelios, un aspecto voluntario es desarrollado (en la voz media). 
Esta acción de limitación propia puede ser vista en la sumisión de Jesús hacia el 
Padre, todos los creyentes se someten, los creyentes actúan motivados por el 
amor a lo que han sido llamados, una obediencia clara y contundente por  amor a 
Cristo, en cuanto se hagan parte de él, lo aman, (agapáo) buscando a Dios, por 
Dios, por Cristo, por el Reino y por el bien de otros; en este horizonte de sentido 
se orienta el amor de las esposas a los esposos, los hijos a los padres; en una 
nueva relación con el Mesías y a un  Dios que se dio así mismo. 
De esta forma se va profundizando, los creyentes obedecen y se someten para el 
bienestar total y la bendición de la familia de Dios, por amor en sentido amplio; así 
la metodología se va ampliando en etapas de trabajo le va dando estructuración 
sistemática a las relaciones por de sometimiento pero por una razón especial, 
hacia el Otro y al prójimo. 
Comentario de G. Delling, en italiano del verbo en aspecto especial: Anche nell N.T. 
il verbo non contiene per sé l´aidea dell´obbeienza; obbedire, ovvero  Dover 
obbedire é  un segno dell´essere sottmssi o subordinati, senza che vi sia bisogno de 
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una articolare sottolineatura; il secondo aspetto é quello decisivo per il contenuto del 
termine.68  
    2.2.2.2    Ἀγαπάω  (amar);    ϊγάπη  (amor) 
Este verbo es un imperativo presente activo. “amad a vuestras mujeres”; Para 
Cristo la Iglesia tenía mayor valor que su propia vida, καθὼσ Adverbio y καὶ 
conjunción. Así debe ser para el marido. Como  ϊγαπᾶτε (agapaō-amar) la iglesia 
llenó este término con un nuevo significado basado en la necesidad del Reino y el 
bien de otros.  
El verbo ϊγαπάω, expresa la acción práctica del amor, está orientado hacia una 
sola dirección, el amar, va en busca de lo amado,  lo querido; implica el acto de 
amar apasionadamente, puesto que, el que ama bien como lo exige el Señor, no 
busca ni hace el mal o algo parecido a nadie; el “agapáo”, tiene ese significado 
especial en el N.T.; se emplea para expresar amor a Dios o a la vida, puesto que 
deriva de Dios. El griego tiene varias formas para expresar el amor (ϊγάπη, φιλέω, 
hacia personas o cosas y ϊδελφόσ  hacia familiares, amigos) en todos los escritos 
del N.T. 
Con un total de 320 veces, agapáo aparece 143 veces, en los escrito de Juan 
aparece el término más claro con 37 veces, en 1° y 3° de Juan 21 vez, en 1Cor 14, 
Ef. 10 veces, ϊγάπη, en Romanos y en Pedro está, en Pablo en su contenido de 
cartas parece 136 veces; los sinópticos junto con los hechos 37 veces. El 
contenido semántico de los vocablos en el N.T. se puede traducir formalmente por 
amor, amar, amado, masque todo en los LXX. Puede expresar las relaciones 
mutuas entre los hombres, además la relación entre Dios y el hombre. 
Uso del grupo de vocablos en el N.T. contenido semántico y campo referencial en 
los contenidos escritos de los sinópticos el mandamiento de amar está dado por 
Jesús. La etimología de los términos agapáo y ϊγάπη es oscura mientras que el 
verbo Ἀγαπάω es usado con  frecuencia en la literatura griega antigua, el 
sustantivo ϊγάπη aparece solamente en el griego tardío, fuera  de la Biblia, 
solamente se puede aducir, con alguna segundad, un texto en él a la diosa Isis se 
le  atribuye el título de ϊγάπη.  
Los LXX, el verbo hebreo 'ahéb se traduce preferentemente con Ἀγαπάω es de ahí 
de donde se ha  originado el sustantivo agapé, puede referirse a personas y 
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cosas, y expresa en primer lugar las relaciones mutuas de los hombres, luego 
también la relación entre Dios y el hombre.   Amor es uno de los conceptos más 
centrales del N.T. fortaleciendo el contenido de la expresión al contenido total de 
la fe, Jn 3, 16.  
El verbo someter por sus muchos matices predomina la idea del orden. “De suyo, 
la sumisión no tiene nada de humillante. Evocando la consumación de la obra 
redentora, Pablo escribe que el mismo Hijo se someterá a Aquel que le ha 
sometido todas las casas, para que Dios sea todo en todos.”69 
El actuar de Dios es amor, que espera como respuesta el amor del hombre Incluso 
la ética está fundada en el amor de Dios y cobra de ahí su significado. El amor 
está por encima de la fe y de la esperanza, como lo afirma Pablo en Primera 
Corintios; y finalmente el mismo Dios es identificado como Amor en 1Jn 4, 8. En la 
tradición sinóptica, el punto central se coloca en la proclamación del reino de Dios 
inaugurado con y en Jesús; Dios envía a su único, amado Hijo, cuya voz debe ser 
escuchada para salvarse Mt 12,12. 
Según el comentario de G. Quell: Cosí l´idea di amore ricebe insensiblemente la 
sfumatura estranea di un do ut des che non é nei profeti. Inserito nelle norme di vita 
del giusto, l´amore perde la sua caractteristica migliore: la libertá. …Riconosci col 
tuo cuore si legge  in Deut. 8,5 che come un padre educa a suo figlio, cosí Javé 
vuole educare te. Maquesta concezione é giá ben diversa da quella, per esempio di 
Osea. La trasformazione dell´idea di amorein in dogma, che avviene  nel 
Deuteronomio, ha avtuo omportanti conseguenze.70   
2.2.2.3   Παρέδωκεν Ἔκδοτοσ  (entregado, compromiso)  
Entregado Hch 2, 23, Se refiere a este Jesús, que fue entregado según el 
determinado designio y previo conocimiento de Dios. El verbo también expresa el 
compromiso de dedicarse a algo o a alguien, estar comprometido con el 
matrimonio. La iglesia es el pueblo de Dios, es el verdadero Israel, el verdadero 
linaje de Abraham, la verdadera circuncisión y el veredero templo, todos estos 
fragmentos vinculan a la iglesia con el A.T. como su verdadero cumplimiento, 
también se usa pueblo para significar una gran multitud y una nación aunque sigue 
siendo una congregación que se reúne para el culto, dando origen a la idea 
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posterior de laicado. Pablo hace la comparación de Iglesia como cuerpo en el 
sentido de edificación. 
2.2.2.4    Ἁγιάζω  (santificar) 
Santificar consagrar, hacer santo, santificar, palabras que aparecen con frecuencia 
en el N.T. 230 veces, en Mt 25, en  Hch 6 y en Rm 15; en 1Cor 2, 1Tes 5, 
distribuidas por todo el N.T. con mucho énfasis en la obra lucana de 20 veces; en 
Hch 53; Rom 20 y Hb 18 veces y finalmente  solo consagrar está en Rom 1,4; 
2Cor 7, 1; 1Tes 3,13. El adjetivo puede aplicarse a las personas e incluso a Dios, 
esto implica una acción ético-moral, el verbo por su doble acción es versátil 
siempre orientado a un estado de santidad o llevar u orientar hacia allá a declarar 
santo Ex 19,10 o llegar a un estado de sanidad o ser consagrado; Dios es santo y 
exige la santidad a su pueblo 1Pe 1,15 como el nombre  de Dios debe ser santo y 
exige a su pueblo vivir en estado de santidad. 
Pablo tiene un énfasis más personal y mantiene el aspecto cultual pero lo 
espiritualiza, la iglesia o los cristianos como un templo santo dentro del cual habita 
el Espíritu (Ef. 2,21; la comunidad cristiana es santa como un templo del Espíritu, 
centrado en Cristo como el siervo santo. Como pueblo santo, los cristianos han de 
ser santos 1P 2,9; Son santificados por Cristo 1Co. 1,2. En él los gentiles son 
ahora contados entre los santos (Ef. 2,19)  los cristianos. Los cristianos han de 
ofrecerse a sí mismos como sacrificio santo (Ro. 12,1). Como consecuencia de 
ello, lo cultual toca a lo ético, y se acentúa la pureza (cf. Mt. 5,8). El servicio mutuo 
del amor. 
2.2.2.5   Τροφή  (sustento) 
   
Sustento nutrimento mantención, alimento,  comer, comida, sustento. En 1Tim 6; 8 
encontramos el plural de este sustantivo junto al plural Hemos de estar contentos 
con el alimento y el vestido Este es principalmente un término bíblico, y significa 
“consagrar” o santificar  Jesús se santifica a sí mismo (Jn 17,19) y a su iglesia (Ef. 
5:26), Siempre los LXX, refieren el sentido de comunidad espiritual el hebreo la 
traduce como kahal, aunque la mayoría de veces aparece es sinagoga; el judío la 
empleo para designar la comunidad de Yahvé definida religiosamente, designando 
comandes cúlticas o promulgar leyes durante los servicios religiosos, en los textos 
de Qumrán, se designaba como la comunidad del resto de Israel, debe distinguirse 
por la obediencia a Yahvé y en las expectativa por la venida del mesías. 
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2.2.2.6    Σῴζω   (salvar, sanar) 
En el N.T. el término sanar aparece 26 veces; en el Evangelio de san Lucas, 11 
veces aparece en San Mateo 4 veces, en Maracos 1, en Juan 33, en Hechos 4, 
Corintios 3 y una sola vez en Pedro, Hebreos y Santiago. El término se usa como 
alternativa de sanación sin que haya una diferencia entre salvar y sanar dentro de 
su contexto coincide que solo salvar se puede aplicar en sentido figurado 
buscando que tenga el sentido adicional de cuidar y de servir además de realizar 
la curación efectiva que puede ser por un tratamiento medicinal que se le ayude a 
la apersona amada o por otra intervención menos convencional o sobrenatural. 
El N.T. prescinde del sentido figurado al no ser cuando aparecen curaciones 
milagrosas, en las curaciones en las que aparece Jesús les dice con frecuencia a 
quien le ayudó,  tu fe te ha salvado refiriéndose siempre a toda la persona, 
entonces la salvación se extiende más allá de lo exclusivamente físico, y es 
cuando Jesús interpela a la persona que ha pecado, tú te ayudaste con tú fe. Lc 
7,50; Mt 8,25. 
2.2.2.7    Ἐντρέπω  (respeto) 
El respeto es un valor imprescindible en la convivencia humana, ser respetuoso 
expresarlo hasta llegar al temor de fallar en esta virtud; se expresa también con el 
miedo no físico, miedo de caer en la grave falta de irrespetar a la otra persona. 
(Φέβομαι); El respeto, se identifica por cualidades concretas, como es la piedad, 
en cuestión religiosa, tener o mostrar profundo respeto por el orden establecido 
por las personas que se tiene a cargo, como son los hijos, la esposa, las 
responsabilidades, los ministerios, los deberes y los derechos.  
El término salió a la luz en el N.T. en las cartas pastorales, en la segunda Carta de 
Pedro; el verbo aparece únicamente en las Pastorales 10 veces y en la segunda 
Carta  de Pedro 4 veces. El adjetivo se encuentra en Hch 10, 2.7 Y en 2Pe 2, 9; el 
adverbio se encuentra en 2Tim 3 veces,  Tt 2 veces; El verbo aparece en Hch 17, 
23 Y en 1 Tim 5, 4.  El respeto se le aplica especialmente al predicado de 
“temeroso de Dios”; el versículo 22 añade al epíteto anterior el de “Justo”. 
El contexto hace ver claramente la conexión que hay entre una vida errada y la 
falsa doctrina. Los vicios que aquí se mencionan por vez primera, el egoísmo y la 
avaricia el contexto permite entender concretamente el respeto, otra 
argumentación lo deja ver como “misericordia”  en referencia a San Agustín, en la 
Ciudad de Dios X, 1, 3. 
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2.2.2.8   Πειθαρχέω (obedecer) 
El verbo figura cinco veces en el N.T., habitualmente tratándose del corazón, y 
significa obedecer a una autoridad, poder pero en sentido absoluto, referido a las 
conducta obediente de los creyentes El endurecimiento es el de los judíos en Juan 
12,40; Rom 11,7, 2Cor 3,14, y la obediencia de los discípulos en Marcos 6,52; 
8,17. El sustantivo verbal figura tres veces con referencia a los judíos o los 
gentiles en Marcos 3,5; Efesios 4,18; Romanos 11,25. Dios es el autor, pero el 
endurecimiento causado por Dios es también un endurecimiento propio, de modo 
que permanece la responsabilidad personal y se puede emitir un llamado al 
arrepentimiento Ez. 18,31como lo hace Dios con su pueblo, va en relación de los 
hijos con los padres en obediencia porque ellos son su autoridad inmediata. 
La raíz evangélica de la obediencia religiosa la podemos encontrar, antes que 
nada, en el perfecto acuerdo de esa obediencia en el espíritu del evangelio. La 
separación que conlleva a un hombre a tomar una posición de inferioridad, tiene 
como primera condición un espíritu de humildad la cual estima hacia otros 
superiores, y bajo su propio albedrio les cede el primer lugar, el sacrificio de su 
propia independencia presupone en un máximo grado ese espíritu de auto-
negación y mortificación que mantiene las pasiones bajo el dominio apropiado. La 
disposición de aceptar una regla o imposición común y un direccionamiento, 
manifiesta un espíritu de unión y consenso que generosamente se adapta el 
mismo a los deseos y gustos de terceros.  
La sagrada escritura nos enseña con la carta a los efesios a obedecer a nuestros 
padres es “justo”. La definición de justicia en pocas palabras es “dar a cada uno lo 
que se merece o pertenece”, Seguir las ordenes y escuchar a nuestros padres no 
es una simple decisión que debemos de tomar porque es lo correcto y es el 
derecho de las cosas, a veces pensamos que, obedeciéndoles, le estamos 
haciendo un favor a ellos. 
Lo que confiere a la obediencia su mérito especial es el reconocimiento de la 
autoridad de Dios ejercida en forma delegada a través de un agente humano. De 
hecho, hay que tomar en cuenta otras cosas como la mayor o menor advertencia del 
acto, el carácter importante o no de lo solicitado, la forma en que se pidió hacerlo, el 
derecho de la persona que lo ordenó. Por estas razones, frecuentemente este 
pecado será considerado venial.71 
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"Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra    a tu 
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa”. La anterior cita 
expresa que los dos padres están incluidos, un hijo que es desobediente en el 
seno de la familia más tarde este trato pasara a la escuela para con los maestros, 
esta falta de respeto producirá en los hijos desprecio hacia las autoridades que 
imparten las leyes, estas son unas de las principales consecuencias de la falta de 
respeto. Sin embargo el problema no es de esta época, pues cada vez que la 
sociedad se aleja de Dios vemos que ha sido por falta de obediencia. Esto lo 
escribió Pablo en la apostasía en Romanos 1, 30, "...desobedientes a sus padres." 
También, esta desobediencia caracteriza a los jóvenes en los últimos tiempos. 
2Tim 3,1- 3. 
 Padres e hijos‟, los padres con respecto a los hijos, solo consejos; a los hijos se 
les dice por qué deben ser obedientes a sus padres, e incluso se recurre a reforzar 
ese deber con un mandamiento con promesa: honren al padre y a la madre para 
que les vaya bien, pero no hay necesidad de argumentos para los padres, puesto 
que mantener a los hijos en sujeción era una costumbre establecida, lo que los 
padres necesitaban eran consejos de no abusar de su autoridad sobre los hijos; el 
ámbito de la familia se apoya en el decálogo con su motivación (Ex 20,12) y de 
Eclo 3,1-16.  
 
El capítulo 6 nos exhorta a la obediencia en el plano terrenal, aclarando que la 
esclavitud solamente se aplica a la parte física, al cuerpo del esclavo, y no a su 
alma, La obediencia debe ser exigida y recibida con respeto, temor y sinceridad, 
esto  no quiere decir que no se debe rebajar en una posición y actitud baja y 
despreciable en el servilismo o ciegamente a la autoridad y deseos del amo, 
quiere decir que se debía tratar al amo con respeto y él a su vez debería aceptar 
este servilismo con respeto y no rebajar a la persona y tratarlo con dignidad. Y el 
apóstol Pablo añadió con la sencillez de vuestro corazón, es decir, con plena 
sinceridad, sin ninguna sombra de doblez, sin falsedad, sin halago, ni adulación 
fingida. 
La obediencia que hace ceder al hombre la más preciada de las fuerzas de su alma 
individual por el bien hacia su Creador, es considerada la mayor de las virtudes 
morales. Considerando a quién vamos a obedecer, no puede haber duda de que 
estamos comprometidos antes que nada a brindar un servicio a Dios Todopoderoso. 
La respuesta concluyente en este caso es que la soberanía absoluta de Dios sobre 
la vida. No estamos obligados a obedecer a un superior en un asunto que va más 
allá de su autoridad de mando. Por ejemplo, los padres, aunque están obligados 
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más allá de toda duda con la sumisión de sus hijos hasta que llegan a cierta edad, 
no tienen derecho a obligarles a casarse.72  
2.2.3   Símbolos 
2.2.3.1    Κεφαλή  (cabeza) 
Palabra proveniente de κάπτω trae el sentido de atrapar; la cabeza es la parte más 
práctica de alguien ser atrapado y dominado, en el hombre la parte más visible 
donde está el centro del pensamiento humano. Cabeza, el vocablo cabeza a 
menudo representa una parte del cuerpo humano; levantar la cabeza a veces 
equivale a una declaración de inocencia si fuera algo bueno y malo y se refiere a 
lo justo, es cuando levanto mi cabeza para rescatar mi dignidad y justificar la 
verdad, este modismo puede indicar la intención de entablar un conflicto o 
reafirmar un momento de paz, negativamente la frase puede simbolizar sumisión a 
una autoridad ya sea de los hijos a los padres, de Israel a Dios, también el termino 
puede indicar restaurar lo anterior, puede significar victoria y poderío de un rey 
entronizado: “Dios levantara la cabeza o ejercerá su reinado” esto llena de 
esperanza y de confianza a sus elegidos; puede usarse también para significar las 
casas de sus padres registrando uno por uno los nombres de todos los hombres 
(Núm. 1.2). 
La cabeza ocupa un lugar de importancia primordial en una edificación, este 
término puede usarse para indicar orden temporal, principio o comienzo, el 
vocablo describe la primera de las acciones “entonces, en aquel día David, 
comenzó aclamar a Dios por mano de Asaf y de sus hermanos; como nombre 
puede significar primicias, ofrendas que serán elevadas a Dios por su suave olor 
las que representan ofrendas al santísimo; el termino tiene un sentido de ubicación 
espacial e indica el valor que deben dar los siervos a sus amos y quiere decir, me 
acordare del favor de Dios, del pacto que hizo con sus antepasados a quien saqué 
de Egipto, a la vista de todas la naciones; no obstante, en la mayoría de los casos 
este adjetivo tiene un énfasis temporal y humano como también sentido espiritual.  
El término cabeza identificado en el N.T. está expresado como la piedra 
desechada por los constructores, se convierte en imagen utilizada con frecuencia 
por los evangelios, aplicada a Cristo, Cristo es la piedra principal que identifica 
todo el templo y garantiza su cohesión y le da sentido a la edificación, algunos 
autores prefieren ver en la piedra angular el fundamento sobre el que reposa toda 
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la edificación. Luego, Cristo se convierte en cabeza del universo hablando en 
sentido metafórico, la palabra se aplica a los hombres que van por delante y sobre 
todo a los líderes, a los jefes, igual le da este mismo sentido el apóstol Pablo en la 
(1cor 11, 3) “la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el 
hombre,  y la cabeza de Cristo es Dios”, este es el significado y alude a la 
primacía de Cristo sobre todos los seres humanos.  
Luego Cristo se convierte en cabeza de la Iglesia y así lo llama Pablo él es la 
cabeza del cuerpo, es decir de la Iglesia. Esta representación es la que constituye 
a los miembros que tienen vida y sus discípulos y les produce una cohesión y 
crecimiento, en este sentido es que se desarrolla la eclesiología Paulina, esto es , 
como la Iglesia, por el bautismo y la eucaristía es que se une el discípulo a Cristo 
y este viene a ser parte de su cuerpo, en el interior de esta unidad existe una 
coherencia real entre Cristo que se hace meta por la acción viva y coherente del 
conjunto de los cristianos que reciben la gracia de él.  
Pablo nos habla de la diversidad de miembros, pero todos forman un solo cuerpo 
en la unidad, Cristo la cabeza de todo el cuerpo y de la misma manera, se mira 
que Cristo es el esposo de la cabeza de la Iglesia. El que Cristo aparezca como 
cabeza de la Iglesia en la teología paulina implica que la Iglesia es parte del 
universo y del cuerpo de Cristo, así pues, es su cabeza en un sentido privilegiado, 
cuando la llama esposa inmaculada y la convierte en un templo santo en donde se 
recapitulan todas las cosas para purificarlas, vivificarlas y garantizarles la cohesión 
en el mismo templo santo. 
La familia es una institución primaria, perenne; está sometida a variación continua, 
debido al influjo que sobre ella ejercen las transformaciones sociales; para 
conseguir su finalidad humanizante. La familia precisa realizar permanentemente 
“ajustamiento” de su estructura y de sus funciones en relación con las variaciones 
socio-históricas”.73 La familia es concebida como una institución que gira en torno a 
un padres, pues todos tenemos un padre en el cielo, Dios es Padre de todos y esta 
sobre todos y llena todos los rincones de nuestra vida, “Un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, en medio de todos y en todos”. (Ef 4,6) “Se habla de la 
Carta  los Efesios como un escrito obsesionado por el tema de la Iglesia, en la que 
la eclesiología casi desplaza a la cristología.74 
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2.2.3.2    Μυςτήριον (misterio) 
Hablar de misterio se está mencionando lo escondido, lo que no se puede 
racionalizar con dificultad para definir su contenido; al racionalizarlo sigue 
quedando su definición en  el secreto, ser iniciado en la comprensión; aprender el 
secreto que estaba bien guardado. El griego clásico lo usa en sentido cultual y 
metafórico, para indicar la revelación, y secreto por aquello de lo que es guardar 
silencio, puesto que  de lo que no se sabe, lo mejor callarse. El uso que le dá el 
N.T. a la palabra misterio toma el significado del término griego, significa lo 
inexpresable pero no accesible al pensamiento natural, pero sí es accesible a la 
fe; el sentido lo toma en cada caso de su contexto, se toma de la tradición  
apocalíptica judía, del misterio oculto y luego revelado surge la definición  de la 
integración de los conceptos griegos y hebreos. 
Ya que la palabra misterio comúnmente la entendemos como una verdad 
escondida, las personas que conocen poco de religión la asocian con algo 
incomprensible, oscuro, impenetrable. En cambio San Pablo y la Iglesia le dan a la 
palabra una connotación de sobrenatural.  “El misterio escondido desde el origen de 
los siglos en la mente de Dios” San Pablo hace referencia a la “relación de vida que 
existe entre Dios Padre y el hombre hijo en Cristo por obra del Espíritu Santo.”75 
La palabra se usa en el judaísmo, la apocalíptica y en Qumrán, en los LXX, 
autores como Filón de Alejaría, Tito Flavio Josefo, el N.T., los evangelios y Pablo 
en las cartas a los Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Timoteo, 2 
Tesalonicenses, Apocalipsis. La οἰκονομία apostólica forma parte del misterio (Ef 
3,2, 9). En la aceptación del mensaje tiene lugar el llamado a los creyentes a 
colaborar en la tarea sobre natural Ef 2,55-6, y los apóstoles entonces son los 
colaboradores y portadores de la revelación, el misterio está oculto y presente y se 
va manifestando constantemente en el ahora ya, en el después en los creyentes, 
en Efesios 3,13 el misterio se revela y se esconde hasta la consumación, igual que 
el uso formal que le dá 1Tim  3,9 o el misterio de la fe y la religión enfocado  en 
referencia escatológica en Jesucristo en 1Tim 3,16.  
En las obras de los padres apostólicos la palabra misterio es poco frecuente para 
Ignacio de Antioquia es la disposición para la salvación preparadas en el cielo y 
luego reveladas; la Didajé, lo ve como pasaje difícil pero alude al matrimonio  
espiritual de un profeta que representa el matrimonio entre Cristo y la Iglesia; la 
biblia latina identifica el misterio con el sacramento, en relación al juramento de los 
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soldados, para indicar la iniciación de una nueva vida en conversión y cambio. 
Según Tertuliano preserva el uso militar al identificar la fe como compromiso 
radical, para la Vulgata el misterio llega a ser el término favorito para el bautismo y 
la Cena del Señor. 
Nunca se debe olvidar que el esfuerzo humano en la santificación 
progresiva  depende absolutamente en la obra previa de Dios al redimir a los 
pecadores y ponerlos aparte para sí, y en la victoria que Dios otorga en Cristo (Ro. 
7:25). “No existe tal cosa como auto santificación. Es una obra de Dios en la cual, 
sin embargo, el llama a y hace uso de la cooperación de toda la comunidad 
cristiana”.76  
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TERCER CAPÍTULO 
EL AMOR REVELADO POR DIOS UNICO Y EFICAZ FUNDAMENTO DE LA   
RELACIONES INTRAFAMILIARES. 
Al articular los capítulos segundo y tercero no es algo muy sencillo puesto que es 
la parte de la investigación más dispendiosa siendo que hay que ir discerniendo 
por los recodos de la realidad de cara a la unidad de la pareja con el fin de formar 
familia, con temas propios de la Sagrada Escritura, con análisis de términos 
adecuados a las relaciones familiares descritos por San Pablo en la carta a los 
Efesios; en concreto en el código familiar, poniendo especial énfasis al amor y el 
sometimiento entendido como obediencia sin descuidar los otros elementos 
analizados por autores, en los que he encontrado pasión por esta realidad, libros 
palabras que funden en la interioridad con los que mantienen una especial 
convivencia que podría entenderse como respuesta a la llamada de Dios, desde el 
seguimiento de Jesús en la Iglesia para formar y establecer la familia según el 
plan divino descrito por Pablo de Tarso, en el evangelio.  
Gracias a esta exigencia efectiva aparecen una conminación de términos 
relacionados en los que he encontrado como interpretar nuestro devenir cultural 
visto en la realidad del “matrimonio”, de ahí la propuesta que hago al articular los 
diferentes temas para la vida práctica de las parejas desde amor como 
fundamento  y solidez de las parejas, de los esposos y los hijos como imagen del 
amor de Dios, identificados en la Iglesia que los acoge y facilita la convivencia y la 
praxis de la predicación de la palabra y demás ayudas espirituales como signos 
sensibles que les dé la gracia.  
Estos capítulos están relacionados entre sí por medio de temas con el desarrollo 
semántico de los términos que permiten construir el contenido descrito, con el fin 
de interpretar y comprender su significado, buscando el acercamiento literario y el 
análisis semántico, además de la exégesis bíblica en los elementos interpretativos, 
a la luz del texto de estudio seleccionado, para establecer las conexiones entre la 
realidad actual y su propio conocimiento; todo esto con el fin que el creyente 
alcance una mayor comprensión de la elección que hace en su vida marital. 
3.1  Las relaciones intrafamiliares. 
Día a día se van construyendo las relaciones de los papás con sus hijos en las 
cotidianas actividades del quehacer diario, pero todo se vuelve tan común y 
cotidiano que muchas veces se pierde la importancia debida; cada momento es 
una oportunidad para fortalecer esos bellos espacios; los niños pequeños son muy 
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comunicativos a medida que van creciendo ya no es tanto y se van creando 
ciertos abismos y dificultad en la confianza hacia sus padres, es una barrera de 
silencio que aísla el saber lo que les está pasando a sus hijos, los papás tienen 
que adivinar o preguntarles a otras personas como pueden ser lo profesores u 
otros familiares sobre, que le estará pasando a mi hijo.  
No es lo más coherente, en los padres cuando dicen quiero ser el mejor amigo de 
mis hijos, pero estos saben que su rol es más importante que el de simplemente 
amigo, pues lo siguen viendo como papás, no como amigo, luego este propósito 
no se da como los padres quieren, y no se logra el diálogo genuino. No olvidar que 
los hijos necesitan de la orientación, el aprendizaje además del seguimiento, 
acompañados por sus padres para ayudarles a orientar sus propias emociones así 
sabrán que en la vida no todo se logra, pues muchas actividades son fracasos, ahí 
los padres deben saber manejar con ellos esos impulsos y enseñarles que no todo 
en la vida será un logro a mi favor; hay que prepararlos para saber ganar y perder 
responsablemente, es la realidad de la vida, esto evitaría deshonestidad, o 
corrupción política en la sociedad. 
El Concilio afirma quiénes son los entes responsables en la sociedad instituida en 
organización social en el mundo actual, la que debe cuidar, proteger y 
promocionar a la institución, y comunidad organizacional familia; se recoge una 
cita amplia puesto que abarca una extensa temática de lo que es y debe ser la 
familia en el mundo cristiano y social.  
Entre los sujetos que han de influir en el progreso de la familia: el poder civil, han de 
considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del 
matrimonio y de la familia, protegerla y ayudarla; los cristianos promuevan con 
diligencia los bienes del matrimonio y de la familia, así con el testimonio de la propia 
vida como con la acción concorde con los hombres de buena voluntad; los 
científicos, principalmente los biólogos, los médicos, los sociólogos y los psicólogos, 
contribuir mucho  al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias; 
los sacerdotes; las asociaciones familiares; los propios cónyuges hechos a imagen 
de Dios vivo y constituidos en el verdadero orden de personas, vivan unidos, con el 
mismo cariño, modo de pensar idéntico y mutua santidad, siguiendo a Cristo, 
principio de vida, por medio de su fiel amor, sean testigos de aquel misterio de amor 
que el Señor, con su muerte y resurrección, reveló al mundo.77 
Los teólogos disciernen la exigencia propia de la unidad de la familia en todos sus 
miembros para conservar la unidad, se afirman en lo siguiente: mantener una 
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buena y constante comunicación para desarrollar un ambiente normal entre las 
personas que conforman el núcleo familiar, el motor que lo mueve todo es el amor 
conyugal que los une en permanente armonía, todos participan  de sus deberes, 
derechos, obligaciones y compromisos sin perder la individualidad, esto es una 
razón noble, siempre estar en comunión y participar de los cotidiano, situando la 
ley del amor como principio y fuerza de comunión, si falta el amor como dice el 
apóstol, no se llega bien, no se pude vivir y crecer en la libre expresión de la 
personalidad y las relaciones se bloquean en el espíritu de la comunidad familiar. 
Su corresponsabilidad es hacer que el amor  constituya la praxis en la realización 
y desarrollo de la, y de las personas como individuos y miembros de la comunidad 
familiar; estar en comunión es la forma más noble de acogida y respeto entre sí, 
esta es la medida del criterio moral auténtico de las relaciones intrafamiliares, es el 
respeto entre todos, buscar la cordialidad y el diálogo, dispuestos al servicio, a la 
comprensión y la tolerancia, además del perdón en bien de la paz que a todos une 
y la necesitan la armonía necesario que los debe identificar. 
La mayor y única cualidad sentimiento que mueve al hombre en el universo es 
amar y ser amado todo se mueve en torno al amor, lo controla y lo conecta con 
sus semejantes, une todos los elementos de la naturaleza ya sea cósmica, animal 
o humana, es una cualidad que actúa mediante el donarse a lo otro y al Otro 
intangible como Dios; cualidad propia que lleva el nombre de “amor” mediante la 
acción total de entregarse, de donarse a lo otro desconocido, como única cualidad 
positiva que lo conecta todo en el ser humano, hacia el interior de la persona y 
hacia su entorno; es una cualidad que lo unifica todo, luego el amor es donación y 
entrega, pues hasta la naturaleza acepta la ley natural del amor, el hombre por ser 
hecho en libertad es el que la desafía y muchas veces contradice la ley del amor 
universal, siendo víctima de su propia destrucción. 
El ser humano actúa movido por sus propias acciones, interacciones, 
sensaciones, pensamientos desde el “yo” que decide, actuando en muchas de las 
veces con actitud completamente egoísta, sin tomar encuentra a los otros para 
interactuar y encontrar mejores niveles en sus acciones, sin tener encueta que en 
el mundo dependemos unos de otros, solo interactuando se puede encontrar 
elementos necesarios que sirvan para el bien común, de ahí la importancia de 
saber la riqueza que tenemos en común todos los seres humanos como son los 
pensamientos, los deseos y las acciones, y mal enfocados se puede hacer mucho 
daño en todos los niveles donde se mueve, desconociendo que el daño se 
devuelve hacia el mismo que lo profirió con sus propios elementos, sea en 
palabras o en actos o en obras concretas. 
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La ley del amor es absoluta y universal, tomando en cuenta que somos iguales en 
deberes, derechos, acciones, en lo instintivo, y natural; toda la naturaleza gira en 
torno a la ley natural que no admite reversa, se insertan problemas, por el actuar 
del hombre contradictoriamente desde el criterio natural, de ahí la importancia de 
buscar aquel principio del evangelio, donde todos tenían una sola alma y un solo 
corazón hacia ellos y hacia Dios con los mismos pensamientos que los 
identificaban, así participaban en la cotidianidad, se unían, se integraban en las 
actividades, buscando el bien común, atrayendo a otros hacia los mismos criterios 
naturales buscando lo correcto e integral, dejándose guiar por el absoluto, en un 
solo horizonte de actitud con todo el resto de sus semejantes que le rodea por la 
actitud con que actúa y esta será la ley imprescindible del amor. 
Conocer el amor permite comprender su opuesto, el odio; también este, está 
presente en la realidad humana, en donde el egoísmo puede llegar a ser absoluto 
en muchos de los casos y es cuando se cae en el nivel más bajo de utilizar al otro 
en todas sus dimensiones de poder, de economía y en la dimensión sexual, en la 
familia, en la sociedad, (dominación) aunque todo con el tiempo sea pura ilusión y 
el hombre no reciba ningún beneficio, es la llamada de la ley del amor; tomar 
conciencia que actuar perversamente y hacer cálculos egoístas, el hombre solo 
aumenta e intensifica su propia crisis, caen las interrelaciones humanas.  
Antiguamente habían códigos o convencionalismos que unían entre así a los 
hombres, pero hoy somos testigos de la caída de las relaciones humanas 
mostrándolas en su total desnudez, la ventaja de todo esto es que el hombre pude 
descubrir su verdadero rostro y mirar introspectivamente  y afrontar el problema 
hasta encontrar posibles soluciones como camino para llegar al amor, identidad 
genuina y real de la naturaleza del ser humano, como actitud hacia algo que me 
proporciona armonía y placer, así sea lo más sencillo, un buen café, lo tomo 
porque me gusta y me hace sentir bien, cuando me une a otros más lo disfruto. 
Se debe llevar al ámbito afectivo, como cuando se dice, “amo a esta  mujer” me 
agrada su presencia, ella me provee espacios que deleitan mi vida, amo el placer 
que me produce y desde luego la amo a ella, me regocijo, eso es como amarse 
uno mismo; luego el amor no vive de los otros pero, permiten que se dé, cuando 
sale hacia el otro, especialmente al ser amado, de ahí la expresión bíblica “Ama a 
tu prójimo” indica que es ayudar a que los deseos del otro se cumplan, va hacia la 
otra persona, más aun en el servir al otro; luego la mejor expresión del amor es el 
servicio totalmente desinteresado en ayudar a los demás, empezando por los más 
cercanos, por ese alter ego, me acerco “a mi prójimo” el valor de ayudar y servir. 
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Esta es la expresión más coherente que va del yo al tú en cuanto se dá 
plenamente al otro, buscando su bien, su alegría y sus afectos leales e 
incondicionales; es lo que se llama “amor”. “Así nos lo enseñó Epafras, nuestro 
querido hermano, consiervo fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, nos informó 
también de vuestro amor en el Espíritu” (Col 1,7-8) 
El amor  se expresa y  se recibe, se siente el amor por, y lo recibes del otro y 
comprende que debe haber reciprocidad con la intención de dar, como el niño 
recibe de la mamá una ayuda, y sabe que la complace si acepta la ayuda y ella 
disfruta con lo que él recibe; este sencillo ejemplo ayuda para comprender  el 
delicado y complicado sistema de un esposo y su esposa, del hombre y la mujer 
de la interacción entre los sexos de la sociedad humana,  lo valioso es cuando una 
persona siendo pareja se ve a sí misma como medio para satisfacer a su ser 
amado, desgastarse porque el otro esté bien, amor genuino. 
Esto hay que identificarlo como amor, donde entra la familia, entre los hijos y los 
padres o en la misma sociedad; el sentido genérico de las palabras va cambiando 
por imposición social, como es el caso de la palabra “amor” ha adquirido una 
connotación  vulgar y perversa, lo que podía entenderse como una cualidad del 
“dar”, entonces quien tienen cualidades, empezará a socializarlas en bien de los 
otros, esto produce placer armónico en todo su entorno, con una sensación de 
mejorar y enriquecerse a todo momento. 
Esta cualidad nace en la persona cuando alguno de ellos asume su condición 
humilde despojándose de actitudes personalistas y egoístas, acarreando 
consecuencias de gustos exclusivos como un vicio o el decir es que yo soy así; 
sino que, desean confiar en la otra como única posibilidad de unir las naturalezas. 
Entonces, ¿Cómo se puede medir el amor? El amor no se pude medir de otra 
forma, sino a través del amar sin medida, esa unidad de medida sería la medida 
del sacrificio personal con el fin de dar hasta llenar al otro o ser amado sin pedir 
nada a cambio, sino todo es donación, en concesión mutua. 
Este es el amor espiritual de la pareja cuando empiezan a trabajar hasta llenasen 
mutuamente y superar su condición no solamente instintiva, descubren que son 
pareja espiritual superando los deseos solamente naturales de atracción y 
repulsión y crean una unión en base en este fundamento, crear algo común donde 
solventarán todas las necesidades materiales y espirituales aceptando y 
recibiendo ayuda en común acuerdo, hasta encontrar su justo medio. 
Unificar las partes masculina y femenina en la unidad es unir las almas por medio 
de los cuerpos, para este logro la pareja tiene que ser espiritual que comprenda lo 
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que tiene que hacer para crear dicha unión; necesitan de un compromiso altruista 
donde puedan vivir la entrega total y plena, superando rápidamente las crisis que 
se dan entre hombres y mujeres que se aman y forman pareja en amor mutuo. 
Amar significa entregarse a los demás, esto lo vemos desde la ley mosaica. 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” no se pude dar de lo que no se tiene, ante 
todo conócete y ama lo que hace y luego empiece  a ayudar a los otros como una 
actitud de amor por ellos, en esta relación recíproca es donde está la vida feliz y la  
eterna, como lo manifiesta san Pablo en las cartas que expresa el servicio en 
nombre del Señor por demás; el lenguaje es vital para comunicar, solicitar y 
compartir desde la palabra, lo expresado, el mérito del saber pedir algo a los 
demás; además los gestos del cuerpo con su fuerza expresiva fácilmente llega al 
otro con la expresión de su conducta, se están diciendo muchas cosas. 
Trascender es empezar a conocer mi yo, que existo cuando me veo como una 
proyección en actitud hacia lo bueno y lo generoso hacia mi semejante, en este 
caso a la pareja, el cuerpo es el que más se activa en la comunicación, se percata 
que existe para transcender a lo individual y entregarse a los demás, de esta 
manera, el hombre percibe su vida como eterna y generosa, dimensionada por el 
amor, descubriendo una sensación de amor absoluto propio del hombre en la 
naturaleza, como lo dice V. Madoz: “vivir en comunión la aventura compartida de 
la existencia y crecer en su ser en la honda confrontación de dos personas 
estimuladas por el fuego de su pasión espiritual; el amor de pareja crece despacio 
y será el motor que los impulsará hacia la trascendencia plena”. 
En esta dimensión es donde se encuentra el libre albedrío del individuo para darse 
cuenta que está necesitado, no por la angustia existencial de la crisis sino por su 
propia voluntad para caminar por las sendas de la vida recepcionando 
conocimientos llevados a la práctica; con formación humana y espiritual, la 
persona que recibe el conocimiento lo puede aplicar  percibiendo del mundo de su 
entorno con esperanza y entusiasmo para lograr una verdadera sensación de 
amor, de perfección, de eternidad con la percepción de que el amor es eterno 
hasta que llegue a la meta, con el final de sus días en la tierra. 
Toda realidad humana es siempre un aprendizaje, el amor también se aprende, se 
cultiva cuando empezamos a entrar en el mundo de la otra persona, no 
necesariamente en el sentido del sexo opuesto, sino actuando en su proyecto 
común, trabajando con el fin de servir a lo otro desconocido ya que amar es un 
riesgo que se corre, nadie sabe si lo alcanza, sino que se busca asegurar la vida 
de conjunto en unidad  de cuerpos y de mente y de los que hagan parte de él. 
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Cuando dos sujetos se casan convencidos de que ya son pareja solo están 
situados en la línea de salida de su andanza existencial. Necesitan cultivar 
permanentemente su vida de pareja si quieren crecer y progresar, manteniendo 
viva y enriquecida su ilusión; “la pareja es siempre una vida en deuda dispuesta y 
predispuesta a logros mayores, nunca se llega al objetivo total, porque siempre 
hay un algo más que se puede hacer”.78 
La enfermedad más grave de la relación de pareja en nuestro tiempo es el 
egoísmo, ha ido creciendo paulatinamente y se manifiesta en todos los niveles de 
la naturaleza humana y día tras día se ve difícil escapar de ello, gestando una 
serie de problemas menores y mayores; el hombre los ha detenido, así parezca 
que la ley del amor en todas su extensión está siendo derrotada por la misma y la 
humanidad; pues, va cediendo a su compromiso y destrucción. 
Sin el esfuerzo interno del yo quiero de luchar por mantener la unidad, el 
compromiso o las metas de los proyectos comunes, aceptando el sacrificio y 
entrega de luchar diariamente, de ser uno mismo para mantener la unidad de 
pareja o del grupo social, como la unidad familiar, de aquellos que se organizan 
para alcanzar propósitos y logros comunes, todas estas dimensiones están dentro 
del nivel del ser humano; es el hombre quién determina el equilibrio o desequilibrio 
de su naturaleza, trasgrediendo la ley del amor en toda su extensión, esto 
depende totalmente del hombre, del esfuerzo interno que haga coherentemente en 
el nivel de existir y organizarse como persona, como ser humano.  
3.2    Amor de Cristo por la Iglesia es el sentido del amor conyugal.  
El amor cristiano visto desde la ley de Dios, en las Sagradas Escrituras 
especialmente en la carta a los efesios, el texto 5,25 exige a los esposos, (Οἱ 
ϋνδρεσ, ϊγαπᾶτε τὰσ γυναῖκασ ἑαυτῶν) “Amad a vuestras mujeres”, mandato muy 
exigente por la coherencia que esto implica sobre el sentido necesario de amar a 
la esposa, en este caso, en sentido afectivo espiritual. Mandato del Señor, (καθὼσ 
καὶ ὁ χριςτὸσ ἠγάπηςεν τὴν ἐκκληςίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆσ). El amor es  
compartir el conocimiento, los dones, la vida misma y es enseñar; como el caso de 
la carta a Tito, 2,3-4, aconseja a las ancianas: “Enseñen a las mujeres jóvenes a 
amar a sus maridos” lo que está implicando que el amor se aprende, aunque sea 
un sentimiento muy personal, pero debe extenderse hacia el otro, como un 
mandamiento, ponerlo en práctica a través de la vivencia, de los actos humanos, 
de la práctica de la fe con los valores cristianos. 
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En la corresponsabilidad de los esposos de amarsen mutuamente, esto hace de la 
pareja que anden y celebren juntos los momentos más armónicos, celebrativos y 
religiosos donde la fe sea central con hondura y frondosidad; del alma de la pareja 
surjan brotes de enamoramientos, de pasión, de emociones y hagan más 
agradable cada momento o actividad de su vida, en unidad de corazones y de 
mentes, esforzándose no que me entiendan sino, ante todo y entender al otro. 
El lugar predilecto para comprender y entender el Amor Cristo, según san Pablo lo 
describió en 1Cor 13,4-8, dice: “El amor es paciente, bondadoso, no tiene envía, 
no se jacta, no busca su interés, no es arrogante  ni hace el mal, ni se irrita, sino 
que alegra con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta”, es bello 
pasaje que inspira al creyente, ante todo porque es un poema preciso y su belleza 
es única, pues el mérito está en la práctica; eso de colocarse en la realidad de 
asumirlo es una hazaña de valientes, pues fácil no es cumplir y practicar todo lo 
que expresa el texto, tampoco es un mandato, sino la esencia de lo que debe ser 
al amor en sentido humano, cualquier vocablo que uno tome está lleno de bondad, 
de entrega y compromiso, de valor extraordinario en el Espíritu de Dios, como dice 
el texto, el amor es sufrido y es benigno, no hace nada indebido, esta es la riqueza 
del amor cristiano guidado por la enseñanza de Jesús y practicado en la Iglesia. 
El texto tiene una profundidad extraordinaria en la siguiente frase: “El amor nunca 
deja de ser”, porque le dá vida a su propia naturaleza, el amor es comprensivo, no 
se ofende con facilidad, es cortés, muestra una actitud positiva ante los 
problemas; todas sus características van enfocadas hacia el bien de la persona 
amada, puesto que el amor es paciente, benévolo ni exige hacer las cosas a su 
manera; aquí hay que ver algo claro en el texto de 1Cor 13, no se queda en las 
emociones o los sentimentalismos, sino que va a lo esencial a los actos. 
De las actitudes a la acción concreta desde la voluntad y el compromiso de entrar 
en esta dinámica; puesto que a amar y querer se aprende, se vive y se comparte. 
Lo logra quien es consciente de esta realidad imprescindible, como lo dice Efesios 
5,25, “Maridos amen a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella”; romanos 5,8 expresa que Dios mostró su amor hacia 
nosotros, a pesar del mal comportamiento que tuvimos hacia el Señor y su obra. 
Cuando el esposo recibe el mandato de amar a su esposa independientemente de 
cómo sea ella, o si ella cambia después de la convivencia, el mandato bíblico es el 
mismo, responder con benevolencia, paciencia, comprensión y cortesía para que 
ella también haga lo mismo, siempre apagando el fuego de la violencia y la 
agresividad; haciendo posible que el amor se fortalezca en la relación satisfactoria 
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de los dos,  o al menos en uno de los dos, tendrá que ser el gestor de búsqueda 
del amor como su mejor arma para neutralizar los monumentos difíciles. 
Es necesario recordar las palabras de Jesús cuando dice: sin mí no pueden hacer 
nada, esto implica que superar dificultades, se alcanza con la fuerza del Espíritu 
Santo en aquellos momentos de oración, la capacidad de respuesta con amor, nos 
viene de Dios cuando asumimos los errores, admitir que se ha fallado, que soy 
amargado y violento, que necesito el perdón  y quiero perdonar, y se pude ser 
misericordioso en todos los momentos, aunque parezcan difíciles e imposibles.   
Un acto negativo o violento de la persona más querida y cercana a mí como la 
esposa o del marido me induce a tener actos negativos de gestos o palabras, en 
contra de ella o según el caso de él, pues, cuando son espontáneos llegan a ser 
ajenos a la voluntad, el resultado son momentos difíciles de amargura en ambos 
con palabras más cortantes o comportamientos silencios e hirientes sin dar más 
explicaciones, tratando que la otra persona interprete mi inconformidad según los 
comportamientos que se produzcan, obrando desde el silencio, con la intensión de 
castigar al otro. Si no me dejo llevar por sentimientos agresivos puedo convertirme 
en un agente de amor, de paz y reconciliación; mostrando el lado positivo noble y 
misericordioso, esto es, aceptando mi voluntad en Dios para expresar amor y 
hacer que las cosas negativas y conflictivas cambien hacia la unidad sincera. 
En el caso de que una de las partes insista en no entender ni aceptar nada del 
error hacia el cambio, los sentimientos afectados de la otra persona se resisten al 
cambio y terminan en ruptura, de pronto se dan cuentan, cuando se separan de 
cuerpos y la distancia les hace ver el vacío; entonces se añora el valor del otro y 
por la reflexión del por qué  se dio todo esto, es cuando se descubre que el mal no 
estaba tanto y tan marcado en los demás, sino en mí; ahí se empiezan a asumir 
responsabilidades y surgen nuevos compromisos de reconciliación por los efectos 
de la meditación cuando han expresado con honestidad y firme intención de 
cambiar o por lo menos de asumir los errores, sin hipocresía cuando se dice algo 
que no lo siente, evitando la doble intencionalidad; se espera un efecto positivo en 
el cónyuge más afectado pero con interés noble de mejorar las relaciones.  
Los gestos, la buena atención al otro, la amabilidad, el dedicarle tiempo a 
escuchar con interés, y el trabajo doméstico con sentido de servicio, neutralizan 
muchas situaciones negativas,  a pesar de que haya momentos difíciles o dados al 
conflicto permanente, pero con los actos de expresar amor y compresión hay 
muchas más probabilidades de recibir amor de su pareja, pues, lo negativo se 
alivia o se facilita la comprensión y con mayor frecuencia se ignora más fácilmente 
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lo negativo; puesto que la amabilidad es un buena herramienta para expresar y 
recibir amor de parte del otro; el mérito está en mirar hacia el fondo lo aprendido, 
en esta introspección interior el mensaje de Pablo a los Corintios sobre el amor del 
capítulo 13, es lo más grade que existe, y está al alcance de todos, todos prefieren 
amar aunque tengan una personalidad apática y difícil para con los demás.  
En el fondo de cada uno hay sentimiento de construir y edificar la felicidad en su 
vida y compartirla con los otros. Es que el amor edifica, transforma y construye en 
lo más difícil, de ahí que se forme la familia, pareja, partiendo de lo pequeño hacia 
lo grande, de pequeños detalles surgen las grandes construcciones, del día a día 
al estilo de la hormiguita siempre trabajando llega a grandes obras, sin ruidos ni 
espavientos, sino desde el silencio la constancia y los agradecimientos en los 
pequeños detalles, esos actos poco visibles son los que enamoraran y hacen a la 
persona ser amada, respetada, solo queda como dice aquel adagio popular: 
“obras son amores y no buenas razones”, es lógico, la mucha palabrería oscurece 
la verdad de los sentimientos actuados, los hechos hablan por sí solos y las 
palabras vacías se las lleva el viento dejando el sin sabor nostálgico del engaño. 
La cotidianidad de la vida nos muestra miles de ejemplos positivos o negativos 
donde para cada uno hay un formato cómo actuar; no todo le sirve a todos, puesto 
que nadie vive por otros, sino que cada uno o cada pareja es única e irrepetible; 
algo es verídico, los detalles son los que enamoran, el ser atentos con la persona 
que supuestamente amamos, evitar la crítica destructiva y apoyar aunque no esté 
convencido; las palabras se tergiversan, el silencio preocupa con el apoyo dan 
espacio a la meditación, la reflexión propositiva, ahí es donde se empieza el 
cambio para aceptar o recibir ayuda de la otra persona;  los detalles, la actitud 
noble de dar las gracias, de agradecer o de decir, te quedó todo muy bonito, la 
comida muy buena, aunque esté algo fea e insípida y poco condimentada, etc. 
La persona agraciada se siente mucho más feliz y facilita la participación en las 
cosas buenas y se hace con benevolencia, en este caso del hogar, cuando recibe 
un cumplido como recompensa, puesto que el amor es benévolo y pacífico, 
cualquier momento subido de tono, lo abaja y lo pone a nivel de compresión y 
armonía para las partes. Siguiendo la reflexión de Agustín de Hipona, cuando se 
refiere a la corrección fraterna: cuando enseñes, corrijas o eduque hágalo con 
amor, aun si tienes que castigar a tu hijo, castígalo con amor, buscando la 
enmienda y la corrección.  
Al tratarse entre adultos en el lenguaje hablado o gesticular no caben las órdenes 
sino la amabilidad e involucrando la vida de los dos, ¿podríamos hacerlo de la 
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siguiente manera?, ¿cómo se podría terminar todo esto hoy? etc. Como ninguno 
está a la defensiva ni al ataque ni mucho menos a la condena del otro, sin sacar a 
relucir historias pasadas, solo se está buscando conciliación y armonía a nivel de 
pareja; si en ellos se logra estos alcances, también a futuro lo podrán transmitir 
amor a su prole en el hogar. Se habla con amor, trata de olvidar momentos 
negativos del pasado, no jugar a que el otro adivine mi malestar, no se revive nada 
desagradable, se habla en presente, proyectado al futuro. 
Vista la realidad desde este ámbito, se puede afirmar que el amor es paciente y 
conciliador hay que dedicarle tiempo, saber esperar el tiempo necesario y evitar la 
angustia existencial aun para proteger su propia salud, si espera y espera y no 
tiene encueta estos valores, pues también desespera y tensiona al otro. De ahí 
que la carta a los Corintios diga que el amor es benévolo, característica específica 
del amor, donde se expresan en halagos, decir las verdades, con piropos jocosos, 
como cuando se dice, tu eres la persona más noble del mundo, eres especial 
porque me has entendido en los momentos más difíciles de nuestra convivencia.  
Un mensaje escrito a la persona con nombre propio implica una buena razón para 
mantener activo el interés por su ser querido, puede ser un acto de benevolencia y 
buena comunicación y expresar su amor por la persona amada, como ya es claro, 
el amor se va haciendo diariamente en  el quehacer diario, en esa actitud de 
cortesía y buena educación; el preparar un escrito sencillo pero con delicadeza y 
pulcritud muestra el interés y el respeto hacia su destinatario, es una forma de ser 
en la vida, ya es bien conocido el fragmento que dice “¿el hogar de un hombre es 
su castillo”; un saludo amable diariamente, enamora, una tarjeta de cumpleaños. 
Es un error pasar por alto pequeñas sutilezas, escuchar con atención e interés por 
lo que digan como los buenos días, aquellos momentos de cortesía, educación, 
avisar cuando no puede estar en aquella reunión u otro acto común de hogar, de 
delicadeza o de comprensión ante quien está ahí en su vida. Luego por estos 
gestos nobles se pasa a un nivel de amor que no es egoísta y vela por el interés 
de la persona amada, pues estar atento a la ayuda, a mejorar, y responder de 
igual forma al que me ama, eso es natural y noble, no necesita de Dios para obrar 
así.  
El mérito del amor según el Evangelio está en las dificultades, de ahí las palabras 
de Jesús, en Mateo 5,44 cuando llama a amar a los enemigos y orar por ellos, 
entonces se podría uno preguntar, en este nivel su cónyuge en qué grado de 
amistad o enemistad está, esta es una realidad social de las parejas según los 
estudios de sociología y encuestas sobre el conflicto de los hogares que terminan 
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den divorcios y demandas en los juzgados de familia. Quiere usted conservar la 
unidad de pareja, exprese amor en palabras y acciones, si pasa el tiempo y hay 
respuesta positiva y su cónyuge responde de manera recíproca al amor, logra la 
meta propuesta, y puede mirar en alto al horizonte con esperanza. 
En el matrimonio descubrirá cosas en su cónyuge que no le gustarán. Puede ser la 
emisora de rock clásico que sintoniza en el radio del automóvil... la manera en que 
tiende a interrumpir... la molesta manía que tiene él de olvidar los nombres de las 
personas... cómo deja ella los zapatos en el medio para que usted tropiece. El 
primer paso es pedirle que cambie”.79  O la posibilidad de decidir cuando algo es 
justo o injusto, ejercer los derechos y exigir los deberes, en algunos hay libertad, en 
otros no; cooperar en la disminución de las desigualdades y contribuir en la toma de 
decisiones informadas, es una forma sencilla de hacer feliz a su cónyuge). “No 
obstante, le aseguro que hay cosas que su pareja no va a cambiar o que no puede 
cambiar. Este es el punto en que “el amor acepta muchas imperfecciones. Queda 
en usted decidir hasta qué punto aceptará.80 
3.3    El Amor de los esposos, imagen del Amor de Dios. 
Las relaciones afectivo amorosas de la pareja en la mayoría de los casos de la 
sociedad actual solo buscan la complementariedad de los géneros, son la razón 
por encontrar, un ejemplo claro es la actitud frente a la fidelidad conyugal: el 
hombre posmoderno no se preocupa por ser fiel a la palabra dada en el pasado; 
tampoco le interesa proponerse la fidelidad como proyecto de vida a futuro, porque 
no comparte los compromisos definitivos. 
El hombre posmoderno solo sabe conjugar el verbo “ser fiel” en presente, “aquí y 
ahora”, interesado solo vivir el momento y esto condicionado por el propio interés, 
por salir del paso, como si todo fuera desechable solo por la propia conveniencia, 
olvidando las reglas y compromisos familiares adquiridos con anterioridad como 
compromiso serio de cara a la otra persona con quien se comprometió con una 
actitud de entrega total y permanente. La autoridad en la familia funcional se 
identifica por el amor; entiéndase como cohesión de la  construcción social y 
estructura familiar  humana y cristiana que los delimita éticamente.  
La familia es una institución primaria, perenne; está sometida a variación continua, 
debido al influjo que sobre ella ejercen las transformaciones sociales; para 
conseguir su finalidad humanizadora. La familia precisa realizar permanentemente 
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“ajustamiento” de su estructura y de sus funciones en relación con las variaciones 
socio-históricas”. ¿No será un signo de esta supervivencia de la familia el hecho 
de que muchas instituciones quieran ampararse bajo el techo del término 
“familia”?, se habla de la “familia de las naciones”, de la “familia educativa”, de la 
“familia religiosa”, de la “familia sindical” y de los diversos tipos  de pareja que hoy 
conocemos, que también quieren llamarse “familia”. Esto es lo que detectaba en el 
“proyecto de derechos de la familia”, elaborado en Viena en vista de la 
Conferencia Mundial de el Cairo (1994).81 
El sustrato histórico de la pareja es sin duda la familia, para la Iglesia, según 
acuñó el término Pablo VI, la familia doméstica es la célula de la sociedad en 
equitativos derechos y deberes; no obstante se fragmenta como dice, Toffler y 
comenta el hecho de la fragmentariedad de la familia diciendo que  “estamos 
saliendo de la era de la familia nuclear para entrar a una nueva sociedad 
caracterizada por la diversidad de formas de la vida familiar.  
A este propósito se recoge la opinión del sociólogo Jessie Bernard, quien afirma 
que “el aspecto más característico del matrimonio en el futuro será precisamente 
la diversidad de opciones abiertas a personas diferentes que desean cosas 
diferentes de sus relaciones y prácticas sexuales”. A lo largo de miles de años las 
familias se fueron configurando de manera sofisticada y respondiendo a nuevas 
necesidades cada vez más estrictas. 
Proteger el núcleo familiar, para mantener la unidad en la comunidad mediante la 
unidad de derechos, deberes y compromisos hacia dentro del núcleo familiar. 
Cada familia ha estado muy vinculada a su siglo y ha recibo del mismo su sello y 
sus características; ha tenido un adherente muy especial y es la unidad religiosa 
que caracterizó a la modernidad ahora se ha roto, abriendo así la puerta al 
pluralismo que estamos observando. 
Pareciera que hay un cierto mercado de los dioses o una religiosidad a la carta; el 
pluralismo de formas de concebir  la vida y la sociedad ha abierto la puerta al 
relativismo de los valores humanos; la posmodernidad valora exageradamente la 
“edad joven” dejando de lado al adulto y al anciano; valora el paso de 
compromisos “definitivos a compromisos blandos”, sin continuidad ni esfuerzo ni 
fidelidad a largo plazo, sin una proyección a sabiendas que es para toda la vida, 
en medio siglo atrás vemos que la familia cumplía el fin fundamental de su función 
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reproductora, criaba los hijos con fuerte interés, centrada en esta función, puesto 
que así era y no se discutía por la responsabilidad de conciencia. 
Es una época de conceptos que hoy en día son básicos en la pareja como es la 
comunicación verbal, hablar en pareja y en familia reunida para conversar, poco 
dada, en la medida que la familia se ha ido dotando de un mayor conocimiento su 
estructura y su dinámica se ha hecho más selectas, el lenguaje en la intervención 
y reglas familiares busca una explicación de la organización y universalidad de la 
familia hay que buscarla no tanto en una exigencia de tipo biológico, como en la 
misma naturaleza de la sociedad; con la capacidad que esta tiene para adoptar 
medidas de cara a su propio ajuste adaptativo y a su supervivencia, escribe 
Fernández del Riesgo, para criticar que no se habla de los mismo, sino, que cada 
uno de lo que le interesa, o se comunica mejor por el celular con los lejanos. 
Con frecuencia y gran facilidad se busca el individualismo hedonista es la segunda 
causa que ha provocado el paso de familia “fuerte a familia débil”. A nadie escapa, 
escribe Secundino Movilla, que corrientes posmodernas quieren poner de relieve 
la primicia del sujeto. Es la afirmación del “yo” que, por una parte, revindica el 
sujeto libre con capacidad de decidir; de otra parte, se repliega hacia posturas 
narcisistas e independientes buscando en las actitudes del yo personal su 
egocentrismo, promoviendo actitudes egoístas e individualistas.  
Es lógico que una cultura asentada sobre la base del individualismo hedonista y 
narcisista trae y traerá consecuencias  desastrosas para la familia. Un individuo a 
quien solo interesa su propio bienestar y que cuenta con el otro tanto cuando puede 
servirle a sus intereses, difícilmente podrá acoplarse a la vida de familia con actitud 
de altruismo, de solidaridad y cooperación, de entrega generosa. El hombre 
posmoderno, tan amigo de los “consensos blandos”, no comulga con los 
compromisos definitivos. El hombre posmoderno es un individuo  que se fija en el 
presente, en el “aquí” y “ahora”, en lo provisorio, lo demás no cuenta.82  
La Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium 48 exalta la santidad 
por la gracia de Dios, en la vida del matrimonio y de la familia, por la íntima 
comunión de vida y de amor conyugal; es decir, con un consentimiento personal 
irrevocable, y se forma una institución estable de orden divino, reconocido por la 
sociedad. Dios es el autor del matrimonio, al que ha dotado con varios bienes y 
fines; por su propio carácter  natural, la institución misma del matrimonio y el amor 
conyugal está ordenado a la procreación y educación de los hijos.  
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“Así, el hombre y la mujer que por la alianza conyugal ya no son dos, sino una sola 
carne” (Mt 19,6), las personas se casan para ante todo, ayudarse y servirse 
mutuamente mediante esta unión experimentan el sentido de su unidad, trabajo de 
cada día junto  con los hijos quienes exigen la fidelidad plena de los cónyuges y 
surge la unidad indisoluble del matrimonio hogar, lugar de acogida y descanso 
para todos.  
El hombre sabe que Dios le ha salido a su encuentro como pueblo, con una 
alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la 
Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos 
cristianos, permanece además con ellos para que, como “El mismo amó  a la 
Iglesia y se entregó por ella, así también los cónyuges en su mutua entrega, se 
amen con perpetua fidelidad”. Por eso, los esposos cristianos  son fortalecidos y 
consagrados para ejercer los deberes con dignidad de su estado en virtud del 
cual, cumpliendo su deber conyugal y familiar, fortalecidos con el Espíritu de 
Cristo, con el que toda su vida está impregnada por la fe, la esperanza, el amor o 
caridad se entregan al amor de marido y mujer, deben optar con el respeto por la 
vida humana y cristiana, haciendo de ella sacramento de amor 
Por el carácter moral de la conducta cuando se trata de conciliar el amor conyugal 
con la transmisión de la vida, no depende de la buena voluntad o facilidad, sino de 
criterios objetivos en la donación como pareja y en el contexto de amor verdadero; 
la familia compartirá sus riquezas espirituales con otras familias a partir del buen 
ejemplo y de la alegría de ser pareja; los esposos, por la dignidad y la misión de la 
paternidad y la maternidad, cumplirán diligentemente el deber de la educación, 
sobre todo la educación, que les corresponde primariamente a ellos.  
Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su modo a la 
santificación de los padres, por tanto la familia cristiana, al tener su origen en el 
matrimonio, que es imagen del amor de Cristo a la Iglesia, debe manifestar a 
todos la presencia viva del salvador en el mundo y la naturaleza de la Iglesia si se 
trata de la fecundidad, en la unidad y la fidelidad de los esposos, buscan 
permanentemente la caridad, fortaleciendo la unidad e integridad de la pareja. 
El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la 
procreación y educación de la prole. Los hijos son, ciertamente, el don más 
excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de los mismos padres. El 
mismo Dios, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra 
creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo: Creced y multiplicaos (Gen 1,28). 
De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar 
que del proceder, sin posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los 
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esposos estén dispuestos con fortaleza de animo a cooperar con el amor del 
Creador y salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece a su propia familia 
cada día más.83  
De común acuerdo en busca de su propio bien y el de los hijos nacidos o de los 
que pueden llegar, recabando siempre mejores condiciones de vida, tanto 
materiales como espirituales y, teniendo en cuenta el bien de la comunidad 
familiar, y de la Iglesia, en su modo de obrar los esposos cristianos deben asumir 
que no pueden proceder según el libre albitrio, sino ante todo regirse por la 
conciencia que le sea compatible a la ley divina, siendo dóciles al Magisterio de la 
iglesia, obrando a la luz del Evangelio. Los esposos confiando en Dios cultivan un 
espíritu de sacrificio, dan gloria al creador y tienden a la perfección en Cristo 
cuando cumplen su tarea de procrear con generosa responsabilidad.  
La unidad sacramental, además de procrear, tiene la misión de infundirle carácter 
a la alianza indisoluble en la pareja y buscar el bien de la prole que también exige 
amor mutuo de los esposos, que progresen y maduren, en la comunión de la vida  
y de bienes y conserven la indisolubilidad como esencia misma de su naturaleza 
de unidad y fidelidad al compromiso que hicieron ante Dios, la sociedad y la 
comunidad Iglesia. 
Al interrumpir la vida íntima conyugal, se puede poner en peligro el bien de la 
fidelidad y de la prole, se frustra el proyecto de educción de los hijos habidos, y se 
cae en la tentación de frustrar nuevos nacimientos, pero la Iglesia recuerda que no 
puede existir contradicción verdadera entre las leyes divinas de transmisión de la 
vida; el Señor es quien ha confiado al hombre la misión de cumplir y conservar la 
vida, por ello, los actos conyugales ordenados hacia la dignidad humana, deben 
ser ejercidos y respetados con gran reverencia. 
Para que conserven  íntegro el sentido de donación mutua y la procreación 
humana en el contexto del amor verdadero; esto es posible cuando se cultiva con 
sinceridad la virtud de la fidelidad en relación a la procreación, los hijos de la 
Iglesia, apoyados en estos principios, deben seguir los mandatos del Magisterio, al 
explicar la ley divina, partiendo de la realidad humana; el mandato de transmitir la 
vida no se limita solamente a esta vida sino que va orientado al destino eterno de 
la humanidad, al encuentro definitivo con su creador. 
Del encuentro del episcopado latinoamericano, Reunidos en Puebla, México 
(1.979), surge el documento de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, 
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afirma que “el hombre moderno no ha logrado construir una fraternidad universal 
sobre la tierra, porque busca una fraternidad sin centro ni origen común” (241). La 
fraternidad universal se aprende en familia. Es sintomático que los sociólogos al 
tratar sobre la familia hacen mención a los hijos, pero no dedican un apartado a 
las relaciones fraternas, sino que las dan por hecho, hoy hay que cuestionarlas. 
“Acerca del modelo de familia, se ha señalado la importancia de la experiencia de 
fraternidad que cada vez se da con menos frecuencia en las familias. La ausencia 
de esta vivencia afectará sin duda la solidaridad social, carente de esta 
infraestructura cultural que es la fraternidad familiar”.84  Desde esta perspectiva se 
mira una nueva construcción social llamada, proceso de “pos modernización”, 
pues aplicado a la familia busca orientarla hacia un nuevo paradigma. 
Hay que entender aquí por “Paradigma” un patrón, un método, u orientación; la 
alianza matrimonial mediante este análisis de los géneros se cuestiona la 
composición y complejidad familiar. Afirma Pierpaolo Donati al hablar de 
“paradigma utilitarístico” como la nueva normatividad latente en la presente 
sociedad y su crisis familiar y social. ¿Cómo se analiza hoy y el tiempo que vendrá 
de la pareja-familia posmoderna? Los signos con que se manifiesta, son claros: 
una pareja desinstituciolizada, fragmentada, privatizada notablemente 
individualista y hedonista; con estas características se merece el calificativo de 
“débil”, se dice que la pareja-familia  experimenta un momento de fuerte crisis, no 
solo por razón del ambiente que la rodea, sino también por los factores internos 
que se analizan en su cotidianidad y contextualidad. 
La afirmación de Marciano Vidal, al analizar el valor ético  de la familia moderna, 
dice a continuación; “Nunca existió una familia eterna”, y cita al sociólogo 
Salustiano del Campo: La comprensión de lo que es una familia hoy en nuestras 
sociedades occidentales exige desprenderse de anteojeras reaccionarias o ultra 
progresistas, porque no sirven. La familia que va a sobrevivir no es la eterna con la 
que algunos sueñan, porque su origen es muy reciente y es, sencillamente, un tipo 
particular dentro de las que existen”, la cultura las va asumiendo sin juzgar su acto 
moral, por el cual así eligen vivir, y es mi libertad decidir vivir sin reglas claras. 
El concepto de pareja y de familia se está resquebrajando, hoy en día se habla de 
“modelos alternativos” y de “nuevas parejas”. La situación continúa agravándose 
con el fenómeno de la ruptura de los derechos de varón-mujer dentro de la vida de 
pareja conformada para vivir en la unidad; la política de planeación para la 
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igualdad de género se manifiesta como una expresión más de  esta fragmentación 
revela el paso de la “familia patriarcal” y de la “familia nuclear” a la familia “tercera 
ola”, como le llama A. Toffler, o la familia diversificada, los dos primeros modelos 
manifestaban una sólida unidad, mientras que la familia diversificada aparece 
constituida por un conjunto de modelos diversos de familia. 
La última Conferencia Internacional Mundial sobre población y desarrollo (el Cairo, 
1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995) queriendo dar un 
reconocimiento especial a los derechos de la mujer, especialmente dentro del 
matrimonio, han roto la dialéctica varón-mujer en la vida conyugal: otorgar a la mujer 
casada, en forma unilateral, el derecho del aborto, a la fecundación artificial, a la 
clonación, etc., es romper la unidad que los hizo “una sola carne.85 
Este fenómeno de la fragmentación está afectando, se ve el intento de separar 
“naturaleza” y “cultura”, que representa la vieja polémica entre biólogos y 
etnólogos, creando un serio conflicto que hoy se manifiesta en modo particular. 
“Naturaleza” y “cultura” hacen parte de la dialéctica humana: querer dividirlas para  
Guardini hacia presente la interrelación entre una cosa y otra: “El núcleo del 
proceso del que surge la cultura consiste en dos momentos: el primero es aquel 
acto en el que el hombre sale del conjunto de la naturaleza y toma distancia 
respecto a lo dado naturalmente; el segundo momento es ese acto en el que el 
hombre va hacia la naturaleza y la capta. No anula esa separación, sino que solo 
es posible a partir de ella, que encuentren lla posibilidad de vivir una vida de fe, 
con la palabra de Dios, con la comunión de la iglesia”86. 
 La Constitución dogmática Lumen Gentium señala la base teológica del 
compromiso: “Los cónyuges cristianos, en virtud del Sacramento del matrimonio 
por el que significan y participan del misterio de unidad y de amor fecundo entre 
Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en 
la procreación y educación de la prole” (11). Lo anterior expresado por el Concilio, 
manifiesta la importancia de la educación familiar. Para la Gaudium et spes, 
comenta el sentido de familia, “cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y 
participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifiesta a todos la 
presencia viva del Salvador” (GS48), une y relaciona el doble objetivo del 
matrimonio, el bien de los esposos y el de los hijos, esto es la familia. 
Ella es el primer ambiente vital que el hombre encuentra al venir a esta mundo y lo 
marca para siempre, de ahí la importancia de cuidarla y protegerla y así podrá 
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cumplir sus fines específicos, pues les son reconocidos por naturaleza y por la 
revelación cristiana, lugar de amor y de vida, realidades complementarias “Esta es 
la causa por la que el cristianismo y la Iglesia, desde siempre, las defienden y las 
ponen en mutua correlación” (Juan Pablo II).87 
La misma realidad familiar la comenta Nicolás Castellanos, Emérito de Palencia 
España y misionero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, trabajando junto a 
comunidades indígenas y campesinas, conocidos como los cambas, su 
experiencia pastoral y académica la descubre en esta realidad; “Si la mujer, en el 
misterio de la creación, es la que ha sido “dada” al hombre, este, por su parte, 
recibiéndola como don en plena verdad de su persona y femineidad, por ello 
mismo la enriquece y al mismo tiempo también el, en esta relación recíproca, 
queda enriquecido, y continuar ambos en una sola misión de matrimonio sagrado. 
El hombre se enriquece no solamente mediante ella, también mediante la entrega 
de sí mismo. La donación por parte del hombre en respuesta a la donación de la 
mujer es para el mismo un enriquecimiento; en efecto, allí se manifiesta como la 
esencia especifica de su masculinidad que, por medio de la realidad del cuerpo y 
del sexo, consigue la íntima profundidad de la “posesión de si”, gracias a la cual es 
capaz tanto de darse a sí mismo como de recibir la complementariedad del otro. 
Tanto el hombre como la mujer son don el uno para el otro, se aceptan mutuamente 
en toda su trascendencia física y espiritual, juntamente con toda la verdad de su 
cuerpo y sexo, se enriquece mutuamente la relación en la que el hombre  vuelve a 
encontrarse a sí mismo en él se convierte en fuente de un nuevo y más profundo 
enriquecimiento de la mujer consigo misma, el intercambio es recíproco y en él se 
descubren y crecen los efectos recíprocos del “don sincero” y del “encuentro del sí” 
(catequesis de la audiencia general del 6 de febrero de 1980).88 
3.3.1    El perdón de las ofensas, reconcilia a la familia. 
El valor del perdón en la Iglesia doméstica, abordado en el ámbito antropológico 
empieza con el perdón como tal hacia la reconciliación cristiana; respuesta que se 
le dá a Jesucristo desde la fe, la esperanza y la caridad para mitigar los problemas 
y el misterio del bien y del mal, ellos constituyen una realidad intrínseca del ser 
humano, no le es posible evadirlos, están en todos ambientes de su vida, y de 
manera contundente en el hogar, de ahí la necesidad de contemplar su propia 
realidad humana, marcada por el bien o el mal, que surgen al tiempo en cada 
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persona. El origen de mal en el ser humano se dimensiona desde la moral, en su 
relación con la lucha de fuerzas antagónicas, colocando el mal en oposición del 
bien, o incluso en su ausencia; cómo surge el día a la noche, la muerte y la vida.  
El mal se origina por el surgimiento de un ser espiritual diabólico superior al 
hombre que se rebela ante Dios, su soberbia incita a hacer la maldad provocando 
en los hombres anhelos de odio, muerte, como sentir náuseas hacia lo bueno, 
como la felicidad y la vida en paz de sus congéneres. Bíblicamente el mal entró en 
el hombre por la desobediencia del hombre a la Ley de Dios, perdió el sentido de 
su vida, perdió el horizonte moral de hacer lo bueno. Al rechazar a Dios y su Ley 
quiso equipararse a ser como dios, desbordó sus deseos y cayó en las redes del 
odio, la violencia, y enseñó las malas inclinaciones a los hombres creyentes. 
En la tradición cristiana el origen del bien, es el mismo Dios, es el sumo Bien, todo 
lo hizo por su bondad para que a observarlo, vio que todo era bueno y estaba bien 
hecho, refiriéndose a la creación y al hombre, todo lo ordenó y lo dio al hombre 
para que lo administrara y lo pusiera a su servicio, puesto que todo era bueno y 
estaba bien hecho, por esto tiene que respetar esa condición de Dios, mantener el 
equilibrio y la armonía en el mundo; donde todo tiene su lugar y su cauce, que 
conduce a su fin; su propósito para el servicio del hombre, y todo unido está 
sometido al creador, quien todo lo hizo para el bien según el Génesis, respetar 
este orden es lo que hace al hombre bueno y lo pone en comunicación con su 
creador, pues Dios es el absoluto bien y la bondad misma. 
El perdón se dá por el mal sufrido, se debe perdonar para evitar que el mal siga 
avanzando, se acepta el mal sufrido por misericordia y se afronta por amor 
siguiendo las enseñanzas del Evangelio, dice el papa, en la alegría del amor, “Un 
perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la 
debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra perdona”, en la conciencia se 
reconoce la debilidad humana y reconocer en justicia el mal obrar y orientarlo 
hacia la bondad en favor de la otra perdona, por gracia divina se asume y se 
acepta el perdón con caridad fraterna reconciliándose con la parte ofendida, se 
acepta por amor, en el sentido del amor de Dios. 
“Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, 
pero nadie dice que sea fácil”89 El amor no toma en cuenta el mal recibido, sino 
que se alegra con la verdad, no es por la injusticia en sí misma, soporta con 
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paciencia cristiana, el amor nunca deja de ser, sino que obra lo mejor por el bien 
de todos.  
3.4    La Ecclesía: escenario del amor familiar. 
Formar y educar desde el seguimiento de Cristo a los hijos como un don de Dios. 
El amor convive con la imperfección, la disculpa, sabe guardar silencio ante las 
limitaciones  del ser amado, los esposos cuando se aman y se pertenecen, hablan 
bien el uno del otro, buscan mostrar la parte buena de su cónyuge más allá de sus 
debilidades, errores y limitaciones; el silencio es para no dañarle la imagen o que 
se sienta mal recibiendo improperios del ser amado, tampoco se trata de la 
ingenuidad de quien no quiere ver las dificultades y los puntos débiles del otro. 
Recuerda que los defectos son  parte de la persona, se debe aceptar que todos 
somos una entidad de luces y sombras. Lo que me molesta del otro es solo una 
pequeña parte, sé que me ama como es y cómo puede, con sus limitaciones, 
aunque su amor es imperfecto  y limitado pero real, compartiendo no desde la 
fantasía engañosa, sino con las limitaciones propias de seres en permanente 
crecimiento y esfuerzo continuo. 
En referencia al texto de estudio, la humanidad en relación de pareja se concibe 
solo con hombre y mujer: “Dios creo al hombre, a su imagen y semejanza, los creó 
hombre y mujer” (Gen 1,27). Lo que se mira en las calles son hombres y mujeres 
únicamente; ser persona significa lo masculino o lo femenino, únicos modos 
diversos de ser; Leonardo Boff, dice la persona humana se encuentra dentro de la 
esfera de la alteridad masculino-femenina, el hombre está bajo la mirada de la 
mujer y viceversa. Y de ahí parte la estructura fundamental de la persona, que no 
es otra que la reciprocidad entre ambos seres.  
Para Juan Pablo II, se guía por el Génesis 2,23, “la femineidad, en cierto sentido, 
vuelve a encontrarse a sí misma la masculinidad, mientras que las masculinidad 
se confirma por medio de la femineidad. Justamente la función del sexo, que es, 
en cierto modo, “constitutivo de la persona”, demuestra cuán profundamente el 
hombre, con toda su soledad espiritual, con la unidad e irrepetibilidad propia de la 
persona, está constituido por el cuerpo “el” o “ella”. La presencia del elemento 
femenino, al lado del masculino y junto con él, tiene el significado de un 
enriquecimiento para el hombre desde toda perspectiva de su historia de 
salvación”.90 
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La santidad en los diversos estados de la vida humana ofrece a todos el ejemplo 
del amor incansable y generoso, construyen fraternidad y sosiego, son testigos y 
colaboradores de la fecundidad de nuestra santa Madre la Iglesia como 
participación de aquel amor con el que el Señor amó a su esposa y se entregó 
hasta  la muerte por ella. Los esposos y padres cristianos, deben apoyarse 
mutuamente en la gracia santificante, con amor fiel a lo largo de toda su vida, y 
educar en los valores cristianos especialmente los del evangelio a sus hijos dados 
y recibidos de Dios; ellos también contribuyen a la santidad desde la pastoral de la 
Iglesia. 
Cooperando con Cristo en su seguimiento escuchando su llamada, haciendo de la 
vida laboriosa de los trabajos cotidianos para el bien de todos, y atentos a lo 
esencial que Cristo nos manda, ser diligentes y comprometidos con el Padre para 
contribuir a la salvación de todos. Háganlo con esperanza gozosa, ayudándose 
unos a otros a llevar sus cargas y elevándose a una mayor santidad, también 
apostólica, por medio del trabajo cotidiano. Los que se ocupan de trabajos a 
menudo duros que a otros les cuesta o no los quiere, no evadirlos, dar gracias por 
el trabajo que tengo, por la familia que estoy construyendo; encontrar en esas 
ocupaciones humanas su propia realización porque puedo servir, ayudar a sus 
conciudadanos y mejorar la condición de toda sociedad y de la creación con 
nuestra vida. 
La Iglesia es el lugar para vivir los padres  o esposos cristianos y formar la familia 
con la fuerza del sacramento del matrimonio conscientes de  su bendición, por lo 
que representan y participan del ministerio de la unidad y del amor fecundo, 
siguiendo el llamado de los efesios en referencia a, entre Cristo y su Iglesia (cf. Ef 
5,32), se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial y con la 
acogida y educación de los hijos, como don de Dios, cada hogar tiene sus forma 
de obrar, ya que el único maestro es Cristo y la única escuela es la Iglesia y todos 
somos discípulos del Señor con un carisma propio dentro del pueblo de Dios.  
En efecto, de esta unión conyugal procede la familia, en la que nacen los nuevos 
miembros de la sociedad humana. En esta especie de Iglesia doméstica los 
padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su  alabra 
y su ejemplo, y han de favorecer la vocación personal de cada uno a la vida de fe 
del cristiano como bautizado. 
Estos, por la gracia del Espíritu Santo, se convierten en hijos de Dios por el 
bautismo para perpetuar el Pueblo de Dios a través de los siglos por estar provistos 
de medios tan abundantes y eficaces para santificarse, todos los cristianos, de 
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cualquier estado o condición, son llamados por el Señor cada uno por su propio 
camino, a esa perfección de la santidad por la cual el mismo Padre es perfecto.91 
El testimonio de vida de los laicos, siguiendo orientaciones a través de la 
jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, y la fuerza de la palabra hace 
no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino 
que se convierte en característica principal del discípulo de Cristo, para ser profeta  
es que se les llama al testimonio de vida, este actuar es la esencia que los hace 
sus testigos y les da el sentido de su fe y la gracia de practicar la palabra que 
compromete al cristiano (cf. Hch 2,17-18; Ap. 19,10).  
Para que la fuerza del evangelio brille en la vida diaria, familiar y social, que 
proclamó el Reino del Padre con el testimonio de su vida, realiza la función 
profética hasta la plena manifestación de su gloria. Ellos se muestran hijos de la 
promesa cuando, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el presente y 
esperan con paciencia  la gloria futura (cf. Rom 8,25). Pero no pueden esconder 
esta esperanza simplemente dentro de sí, sino vivida en comunidad cristiana.  
La familia es una institución primaria, perenne; está sometida a variación continua, 
debido al influjo que sobre ella ejercen las transformaciones sociales; para 
conseguir su finalidad humanizadora. La familia precisa realizar permanentemente 
“ajustamiento” de su estructura y de sus funciones en relación con las variaciones 
socio-históricas; la familia, constituida por la comunidad de los padres con sus hijos, 
es la institución más natural y necesaria, junto con el matrimonio, del cual procede.92 
Al explicar el fenómeno de la fragmentariedad en la vida conyugal y familiar, es 
una preocupación mundial y eclesial, ha habido muchos aporte en el mundo 
entero con el fin de salirle al paso a esta problemática y preocupación social, 
espacialmente para la iglesia, organizaciones sociales preocupados por prevenir la 
creciente ola de separaciones y destrucción de la unidad de la familia como célula 
de la sociedad.  
Ante esta problemática, escribe Fernández del Riesgo: la explicación de la 
organización y universalidad de la familia hay que buscarla no tanto en una 
exigencia de tipo biológico, como en la misma naturaleza de la sociedad; en la 
capacidad que esta tiene para adoptar medidas de cara a su propio ajuste 
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adaptativo y a su supervivencia. ¿No será un signo de esta supervivencia de la 
familia el hecho de que muchas instituciones quieran ampararse bajo el techo del 
término “familia”?, se habla de la “familia de las naciones”, de la “familia 
educativa”, de la “familia religiosa”, de la “familia sindical” y de los diversos tipos  
de pareja que hoy conocemos, que también quieren llamarse “familia”. Esto es lo 
que detectaba en el “proyecto de derechos de la familia.”93 
Antaño el valor era la unidad religiosa, lo característico de la modernidad ahora, 
con los cambios sociales se ha roto, dicho valor, mostrando una serie de  
propuestas alternativas para formar familias, abriendo así la puerta al pluralismo 
que estamos observando, un cierto “mercado de los dioses con una religiosidad a 
la carta”; pluralismo de formas de concebir  la vida, la sociedad y los hogares; ha 
abierto la puerta al relativismo y libre elección y acción de los valores humanos; la 
posmodernidad valora exageradamente la “edad joven” dejando de lado al adulto y 
al anciano; abandonando de paso los compromisos trascendentes que son la base 
de los proyectos a largo plazo por compromisos “blandos”, a corto plazo, de los 
que no exigen esfuerzo y continuidad, sino según la comodidad y gusto de los 
protagonistas, según el grado de satisfacción o insatisfacción que produzca.  
El hombre posmoderno, tan amigo de los “consensos mediáticos”, no comulga con 
los compromisos definitivos, de aquellos que implican compromiso  exigente 
puesto que es un individuo  que se fija en el presente, en el “aquí” y “ahora”, busca 
responder a una temporada de gustos personales, se lanza por lo provisorio; lo 
demás no cuenta. Factores motivadores de esta nueva realidad, el individualismo 
hedonista es la segunda causa que ha provocado el paso de la familia “fuerte” a la 
familia “débil” no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que nos convenga 
y lo decidamos de común acuerdo, y quedamos como amigos. 
Es la afirmación del “yo” que, una parte, revindica para el sujeto la libertad y la 
capacidad de decidir, de otra parte, la repliega hacia posturas narcisistas. Un 
individuo a quien solo interesa su propio bienestar y que cuenta con el otro tanto 
cuando puede servirle a sus intereses, difícilmente podrá acoplarse a la vida de 
familia con actitud altruista, con solidaridad y cooperación, de entrega generosa; el 
hombre de estas características no se preocupa por ser fiel a la palabra 
pronunciada en el pasado; tampoco le interesa la fidelidad como proyecto, porque 
no comparte los compromisos definitivos; este tipo de hombre solo sabe conjugar 
el verbo “ser fiel”  pero en presente, “aquí y ahora”, y esto condicionado por el 
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propio interés, por la conveniencia delimitando el aquí y el ahora, lo demás, será 
según las circunstancias y motivaciones que convengan. 
Una cultura asentada sobre la base del individualismo narcisista o hedonista trae 
desastrosas consecuencias para la familia y el primer aspecto que destruye es la 
fidelidad conyugal, de ahí que el documento de Puebla (1979) hiciera la siguiente 
afirmación referenciando al hombre moderno, pues, este no ha logrado construir 
una fraternidad universal sobre la tierra, puesto que ha perdido su centro y origen 
común; este desconoce que la fraternidad universal se aprende en familia, los 
sociólogos siempre habla de la familia y los hijos en plural, pero no insisten en las 
relaciones fraternas, Acerca del modelo de familia, se ha señalado la importancia 
de la experiencia de fraternidad que cada vez se da con menos frecuencia en las 
familias.  
La ausencia de esta vivencia afectara sin duda a la solidaridad social, carente de 
esta infraestructura cultural que es la fraternidad familiar. ¿Con la política del “hijo 
único” no se agravará más aun este síntoma?” Todo este proceso posmoderno 
leído desde la familia muestra una serie de tendencias orientados hacia otro 
núcleo o nuevos paradigmas que se dirigen a formar normatividad latente de la 
nueva sociedad de hoy. 
En la actualidad releyendo la historia y analizando la crisis de los valores, 
especialmente la pérdida del amor genuino regulado desde la fe y el amor de Dios, 
como único parámetro para la medida del amor del hombre, ya que este es, lo que 
ama. Con los cambios sociales en los años sesenta y setenta, parece que el 
término amor visto en su total amplitud, se va usando pocas veces, en referencia a 
la aceptación al otro, como mi alter ego, de verlo ahí con respeto y dignidad, 
donde el otro es una persona digna de amor y acogida a imagen de Dios, 
partiendo del referente bíblico o regla aceptada para que el cristiano se vea como 
en un espejo y la siga, en la biblia como modelo de vida. 
En el A.T. en el libro del Deuteronomio, 33,3 se refiere al amor sensual 
especialmente de la mujer, Jeremías 4,30 en referencia al hombre como 
sentimiento espontaneo que se orienta hacia la persona amada; esto indica en las 
dos citas el carácter profano o atracción sexual y las pasiones, amor y odio, el 
término tiene referencia libidinosa y además describe el amor de los padres hacia 
los hijos, en otra dimensión, ampliado hacia la amistad, extendido a las relaciones 
sociales; esto desde la antigüedad se ha tenido en cuenta el alcance del verbo 
amor inclusive hoy en día;  además contiene también lo religioso teológico. 
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El término se presenta en modo jurídico como “amaras a tu prójimo como a ti 
mismo”, más allá de utilizar un lenguaje imperativo de ley, no es propiamente una 
ley, pues, siendo determinada por el sentimiento se so trae naturalmente a cualquier 
prescripción legal, (actuar como se suele actuar por amor) diría la frase en sentido 
legal. Por lo tanto, en este orden de ideas; obedecer al mandamiento del amor, 
puede significar solamente, no sofocar el impulso amoroso que no es determinado 
de la voluntad, sino que invita a practicarlo con el prójimo, como si se tratase de la 
propia persona.94 
Por ser un concepto de tan magna  amplitud el término religioso amor, visto desde 
los antiguos autores bíblicos no lograban abarcar el total sentido y amplitud del 
concepto amor, pues terminaban relacionándolo a la alianza como  término mucho 
más cargado a lo jurídico; bastante más alejado del sentimiento emocional,  
comprendido desde el plano sicológico como se le entendió desde antaño. 
La unión total e íntima de los padres en todos sus niveles físico, sicológico, social 
y religioso trasciende a la unión de los hijos, estos tienden a imitar y seguir el buen 
ejemplo de los padres de acuerdo a la experiencia de vida que estos les han 
transmitido, ellos en su vida adulta y cuando formen sus propios hogares buscarán 
estos patrones de comportamiento;  guisa de ejemplo, las hijas de madres solteras 
ellas buscaran y tienden a ser madres soleteras, el niño que fue educado a base 
de violencia verbal y malos tratos, cuando grande eso mismo va a repetir en su 
vida adulta y en su entorno, pasando de oprimido a opresor.  
Como adultos su tendencia es a repetir la experiencia que les tocó vivir a sus 
padres; pero por el contrario la unión entre esposos y padres e hijos debe ser 
íntima donde prevalecen características fundamentales distintas en la unión del 
círculo familiar, ya que trasciende de lo físico, carnal y conyugal, y va, de lo 
personal, sicológico, moral hacia espiritual, entendido en el contexto hebreo del 
dabaq, esto es aglutinar, unirse íntimamente, adherirse; al seguir el contexto 
bíblico del A.T. lo expresa como “el hombre dejará a sus padres y se adherirá a su 
mujer” para ser los dos una nueva vida, un nuevo hogar. 
La Iglesia a través del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la constitución pastoral 
“sobre la iglesia en el mundo de nuestro tiempo” ha señalado con gran sensibilidad 
y buen tino las sombras que hoy se proyectan en la sociedad sobre esencia 
misma del matrimonio, fragmentado por el divorcio, la poligamia, la unión libre, la 
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poca formación en los valores genuinos base de la personalidad para los proyecto 
de futuro y otras deformaciones “instructivas” que le llegan con más facilidad por 
los medios de comunicación, sin ningún adherente a fuentes válidas, serias y de 
autoridad confiables. El Concilio insiste en el amor matrimonial, aunque con 
mucha frecuencia denuncia que el matrimonio se profana constantemente por el 
egoísmo, por la búsqueda de placeres individualistas, el hedonismo y demás 
medios deshumanizantes para la integridad de la persona, la pareja y el hogar. 
Los hijos en el matrimonio exigen corresponsabilidad y atención permanente de 
sus progenitores “Después de haber hablado del matrimonio en sí, obviamente 
hacer referencia a los hijos, su pensamiento se mueve en un clima en que los hijos 
son considerados como el fruto normal y la bendición de Dios en el matrimonio. 
Expresa claramente de la educación de los hijos por parte de sus padres. Lo que 
hay que destacar es que, según toda concepción paulina, la tarea de la educación 
de los hijos es entendida como una función misionera y eclesial”.95 
En la extensión del matrimonio prevalecen dos elementos complementarios, según 
lo constata san Agustín, el doctor de la gracia, en su experiencia pastoral, lo 
primero es la comunidad matrimonial, específicamente cristianos como tal,  
requiere de formación de la pareja en aras a un proyecto común para llegar a 
progenitores, a diferencia del matrimonio sin fe, del que es vivido con mentalidad 
meramente humana o mundana; y el segundo elemento se refiere en que para él 
la comunidad conyugal propiamente dicha se compone de esposo y esposa. 
Ciertamente, a los esposos cristianos no se les recomienda sólo la fecundidad, 
cuyo fruto es la prole; ni sólo la pureza, cuyo vínculo es la fidelidad, sino también 
un cierto sacramento del matrimonio por lo que dice el Apóstol: Maridos, amad a 
vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia (Ef 5,25). Sin duda, la res (virtud 
propia) del sacramento consiste en que el hombre y la mujer, unidos en 
matrimonio, perseveren unidos mientras vivan y que no sea lícita la separación de   
En cuanto a comunidad familiar entran los hijos, esta es la única comunidad en el 
proyecto de Dios y la Iglesia como realidad única y unitaria; los hijos son 
crecimiento y unidad de la Iglesia, así colaboran los cristianos casados en la 
edificación de la ciudad de Dios, fortaleciendo a la Iglesia con nuevos miembros, le 
dan sentido de unidad en pequeños grupos de comunidades familiares, estos 
aspectos son los que Agustín pone de relieve, valorando el número de hijos no 
solamente para el mundo, sino para estar comprometidos con Cristo formados 
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para la vida de la gracia en Dios, esto es la salvación, puesto que han sido 
capacitados para la Iglesia y para el seguimiento de Cristo.  
Por la fidelidad mutua hacen un gran servicio al matrimonio como uno de los 
bienes imprescindibles para conservar la unidad y la certeza que todo está en su 
lugar, para evitar dudas, malos entendidos so pretexto de, no creo todo lo que me 
dice, cuando hay situaciones de estas, a los hijos mismos no se les quiere a todos 
de la misma manera, pues no ha habido claridad en la fidelidad entre los esposos, 
y más grave aún si hay seguridad que ha existido infidelidad mutua y cercana.  
De ahí la importancia de la fidelidad mutua en el amor; la fidelidad debe ir 
acompañada a la intensión y al hecho de cumplir la palabra de compromiso que se 
ha dado públicamente mediante las promesas que se hicieron de cara a la Iglesia 
en nombre de Dios, pues no es solamente unidad de cuerpos sino que tiene que 
creerle el uno al otro, dispuestos para el servicio y la donación tan íntima y 
profunda como es la del matrimonio, de ahí que necesitan del espíritu de Dios, 
puesto que sin fe, como cristianos no hacen nada, desde luego se trata de una fe 
que no se puede demostrar con solo palabras, sino en la historia de caminada de 
la vida que llevan, pues todos los tipos de matrimonio desde el ateo, el pagano o 
el cristiano han sido estrictamente exigentes a la fidelidad mutua lo comenta 
Agustín como conocedor de la antigüedad y del cristianismo de los primeros 
siglos.  
En efecto, viendo la vida en sentido coherente, Dios ha confiado a los hombres la 
realización de su dignidad, misión que debe cumplir de modo digno y proteger la 
vida del mismo modo, rechazando los actos contradictorios, buscando criterios 
que conserven íntegro el sentido de la donación mutua, de la procreación humana 
en el contexto del amor verdadero, partiendo de la sinceridad, apoyados en 
principios del magisterio de la Iglesia para los cristianos, y para los  demás como 
una orientación seria buscando equilibrio social, sin desconocer el placer en la 
pareja, con respeto a la vida. 
Los comportamientos más comunes de las infidelidades no sexuales muy 
presentes en la pareja y el hogar es la falta de respeto mutuo, sea por que se le 
ignora al otro por indiferencia, desconociendo que allí hay alguien a quien no se le 
presta atención, cuidado ni me crea confianza por lo que significa, no me produce 
ilusión; pero sí caen en dinámicas de abuso económico o de trabajo, el 
sometimiento o la aceptación por la dependencia del otro, por incapacidad o 
necesidad; estas anomalías pueden ocurrir por miedo, por temor a ser juzgados o 
por negligencia e incapacidad.  
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La incapacidad de acogida también puede tener motivaciones por los excesos de 
exigencias desmedidas, con muchos proyectos o tareas, todos estos momentos 
vienen con preocupaciones,  las recriminaciones o correcciones, y el ambiente se 
pone tenso y la reacción es el mal humor y las palabras fuera de tono como 
mecanismo de defensa y desahogo de una parte, y la contra ofensa de la otra. 
 Por falta de madurez en sus mundos personales surge la incapacidad de acogida 
poniendo en riesgo la comunicación, la reacción es guardar silencio so pretexto 
que nada pasa, cayendo ambos en la abulia personal, el aburrimiento conjunto, 
alimentando y haciendo del fallo personal, recíproco un conflicto. Los descuidos 
adrede o por olvido, no mirar al otro ni interesarse por servir en donde deben 
caminar juntos ya sea como fruto del individualismo donde uno de los dos o los 
dos se arman de poder para lograr doblegar al otro a su interés, superando al otro 
no por libertad interior, sino por la dominación de la parte más fuerte. 
Es necesario fortalecer a las familias para que eduque a sus hijos dentro de una 
dependencia saludable, que no sea usada como herramienta despótica o de 
dominación. La mayor contribución en la intervención con familias es trabajar 
cuando están sanas y con estrategias anticipatorias que desarrollen mecanismos 
de protección con autonomía acorde a la etapa de evolución  de sus miembros lo 
que disminuiría los problemas  y los conflictos del futuro.96 
 Muy pronto aparecen las crisis en su ambiente humano familiar trayendo 
conflictos que pronto se multiplican con graves consecuencias de desánimo, 
paralización, apatía y desesperanza; traen la muerte del amor, es cuando dicen, el 
amor ya se acabó entre nosotros, nos une el techo y los hijos en algunos casos, 
para otros la realidad es mucho más grave, con intensidad creciente, en la pareja 
luego en los hijos; ya no reaccionan, los argumentos no sirven, se declaran sin 
interés por la inquietud búsqueda de encontrar soluciones de continuar con la 
pareja. 
Además hay seguir buscando el misterio de la trascendencia, pero se cae en la 
rutina, la monotonía y con ellos se destruye la pareja, nada los motiva a estar 
juntos o expresasen palabras de agradecimiento o elogios mutuos. Ambos se 
sienten frustrados todo les molesta, se irritan constantemente cayendo en la 
angustia existencial, la ansiedad con la preocupación de, fallé por elegir la persona 
equivocada, me esperan momentos difíciles de soledad angustia y vacío. 
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De ahí la importancia de seguir un orden de cara a Dios. La Iglesia considera la 
procreación como el fin principal del matrimonio, mas no el único, pero sí es la 
primera condición del matrimonio válido, que los contrayentes sean capaces de la 
unión física, pues el objeto inmediato de su unión, sin embargo, ello indican que el 
matrimonio debe ser considerado como una institución de la humanidad de no solo 
como relación personal entre los esposos. 
Si falta la capacidad física para la unión sexual, automáticamente se constituye en 
impedimento por la causal de impotencia, reglamentado en el Derecho Canónico 
de la Iglesia, invalida el matrimonio, su validez tampoco depende únicamente de la 
posibilidad de la unión sea fecunda, pues la liberta va ligada a la salud, no se debe 
permitir a los contrayentes engendrar hijos, si hay seguridad que vendrán al 
mundo con problemas, buscar medidas para impedir que las personas taradas o 
por la consanguinidad o menores cobijados por la patria potestad, se reproduzcan, 
tener un límite por la capacidad moral y social, pues el que se casa asume unas 
responsabilidades morales, de madurez con carácter y con capacidad para buscar 
los medios de subsistencia que permitan fundar una familia desde la libertad como 
condición válida, para responder en todo como papás. 
El que se casa asume una carga y una responsabilidad, no tiene derecho asimilar 
si no es capaz de llevarla; se requiere pues, una capacidad moral, madurez de 
carácter, y una capacidad social, medios de subsistencia que permitan fundar una 
familia, desde la libertad como condición de validez; “El matrimonio lo produce el 
consentimiento de las partes” CIC., c1081, este consentimiento debe ser libre; 
ninguna potestad humana puede suplirlo.  Cabe a la Iglesia católica el honor de 
haber suprimido, toda restricción a este principio.”97 La unidad de un hombre, una 
mujer, con lleva un compromiso ineludible. 
El régimen monógamo es el único que asegura al matrimonio la plena realización 
de su fin.  Indicado por la naturaleza, que trae al mundo casi el mismo número de 
hombres que de mujeres, el matrimonio monógamo es el único que asegura la 
unión más estrecha posible, unión de toda la vida, del hombre y de la mujer, unión 
que establece entre ellos una solidaridad completa y asegura la igualdad 
fundamental a que la mujer tiene derecho lo mismo que el hombre. El matrimonio 
monógamo es también el único en que los dos esposos forman una verdadera 
entidad moral en orden a la educación de los hijos. El régimen de monogamia es, 
en otras palabras, el único en que los esposos fundan una verdadera familia.98 
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Para el buen funcionamiento de la relación de pareja, requiere de una muy buen 
comunicación interpersonal esto constituye un sistema que, llevado a la práctica 
se necesitan un mínimo de cuatro dimensiones fundamentales, son las prioridades 
imprescindibles en orden a desarrollar la comunicación a nivel de mentalidad, y el 
mejor conducto es, a través del dialogo, para fortalecer cimientos sólidos en la 
construcción de la pareja, que haya compatibilidad de caracteres, como ser 
buenos conversores, luego el diálogo va fluyendo y se adecúa a la buena 
convivencia, pacífica y agradable; esto garantiza agrado y buenos compañeros 
como pareja capaces de alcanzar las metas propuestas. 
Niveles que favorecen la conversación, se anhela el compromiso, la formación 
permanente, que acepten la capacitación en su campo de acción, que tengan o 
busque ceder a los gustos comunes, por el bien de la unidad sacrifico al de lo mío. 
Comunicación a nivel afectivo, sintonizando afectos y sentimientos creando un 
clima de comodidad y de bienestar, con una experiencia inicial de nosotros. 
Comunicación a nivel espiritual, compartiendo vivencias y disposiciones 
profundas, y los valores existenciales más arraigados, deviniendo a convertir a la 
pareja en amigos íntimos y cómplices. Comunicación a nivel corporal, no solo a 
través del cuerpo objeto sino mediante el cuerpo sujeto (corporalidad), que 
suficientemente madura, descubre la profunda sorpresa de ser verdaderamente  
amantes, capaces de  generar amor por y con todas las fuentes comunicativas.99 
3.5   El hogar: experiencia de fe y amor. 
Cada familia cristiana es una “comunidad de vida y de amor” que recibe la misión 
“de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del 
amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa”. 
Es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la Iglesia, que 
reza, que ama.100 
En esta parte pretendo reflexionar desde la experiencia del seguimiento de Cristo, 
en la vida de Iglesia con fe y esperanza como fuerza que sostiene al cristiano, 
especialmente al católico, partiendo de la responsabilidad que tienen los padres  
en la formación de la fe de su propia familia, con la pareja y desde luego con los 
hijos, conociendo, viviéndolo y transmitiendo la fe madura, como el amor y la 
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esperanza, desde los muchos caminos que existen para alcanzar estas metas que 
se proponen para lograr dichos fines. 
Un lugar muy significativo y de motivación constante es esta experiencia con los 
hijos en medio del hogar, compartiendo directamente con ellos, mandarlos a 
lúdicas con otros, no es lo mismo; aunque a todos les sirve, y se alimentan de 
estos valores, pues, se está sembrando y se está cultivando al mismo tiempo, y se 
ve en los hijos un crecimiento, además de físico espiritual donde ellos son 
protagonistas, y terminan motivando a los padres, a los hermanos; los niños con 
los valores religiosos son muy constantes, así, cada día serán más fieles a los 
compromisos bautismales del núcleo familiar, el hogar, mi familia, pero van a exigir 
la presencia imprescindible de su padres caminando con ellos, entregando la vida. 
La actitud que debe acompañar es el amor cristiano quien da sentido a las 
acciones practicadas, un pequeño detalle puede ser muy significativo como 
también muy desastroso si es negativo, en la caminada de la vida se va 
descubriendo lo bueno, lo regular o lo malo con actos cotidianos y se comprende 
si el actuar conduce en actitud benéfica aceptando las equivocaciones aunque 
hayan sido con error no intencionado según sea, en el pensar o el hacer según 
corresponda en lo propio de la cotidianidad, en sentido cristiano se perdona se 
busca la enmienda, el cambio y el compromiso. 
Acto noble es saber y querer escuchar la realidad de la familia, por su 
complejidad, con sus sombras que la sociedad pretende introducirle con otras 
propuestas so pretexto que todo cambia, y como estamos en épocas distintas, 
modernas donde todo es válido y se puede hacer; pues los valores antiguos se les 
hace un mal ambiente, juzgando que están desfasados, pero olvidan que el 
proyecto es de Dios y vale para ayer, hoy y siempre, que son casados, bautizados 
y cristianos, eso es para toda la vida. 
La Iglesia rescatando la revelación bíblica la convierte en escuela de fe rescatando 
la belleza y la dignidad de la familia, confrontándola con las enseñanzas de Jesús 
en el Evangelio; enseña a través de la predicación y los documentos eclesiales, 
los valores que los cristianos bautizados debe seguir en la experiencia de vida, en 
la convivencia fraterna, hacia la educación de los hijos y ante todo en el 
crecimiento espiritual a partir de los artículos expresados en el credo de los 
apóstoles y en la Sagrada Tradición que la iglesia cuida con mucha delicadeza y 
entusiasmo para fortalecer a sus hijos en la fe, desde la mirada fija en Cristo el 
Señor, hace que se renueve ella y al mismo tiempo la sociedad formada por 
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familias en busca del  compromiso del matrimonio entre hombre y mujer, 
solamente.  
Los desafíos que debe afrontar la familia son grandes por eso se dirige la mirada 
constantemente a su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo, por esta razón la Iglesia convoca sínodos, como el último en 2015 
concretamente sobre la familia, sus principios y prioridades con sus retos para los 
tiempos de hoy, en un mundo globalizado y secularizado, le sale al paso a la 
familia para que responda a los retos y problemáticas modernas, de manera 
urgente la llamada de Dios es a la conciencia social del hombre contemporáneo. 
En estas líneas queremos reflexionar especialmente sobre la responsabilidad que 
tienen los padres en el cultivo de la fe en la propia familia. No sólo respecto de los 
hijos, sino como pareja, pueden ayudarse cada día a conocer, vivir y transmitir la fe 
que madura en el amor y lleva a la esperanza. Para vivir el amor hace falta fundarlo 
todo en la experiencia de Cristo, en la vida de la Iglesia, en la fe y la esperanza que 
nos sostienen como católicos. Los hijos también, conforme crecen, se convierten en 
protagonistas: pueden ayudar y motivar a los padres y a los hermanos para ser cada 
día más fieles a sus compromisos bautismales.101  
Los caminos para cultivar la fe en la familia son variados, aunque los principales 
en la doctrina de la Iglesia a la que hay que darle prioridad es la oración en familia, 
a las ceremonias religiosa de compromiso según la fe, al estudio de la doctrina 
cristiana, el valor de la vida enseñada por Cristo en el Evangelio; todo el contenido 
del sínodo no fue mandada para seguirlo al pie de la letra, sino con la vida. 
Son sugerencias, pistas para entrar en una dinámica de misión doméstica en los 
hogares y practicarlos en la formación que da la iglesia a los adultos, como es el  
caso de los cursillos de formación para el matrimonio y en otras actividades  con 
cristianos comprometidos, Lectio Divina, etc. y en la mayoría ojalá que se 
despierte el deseo e inquietud de mirar hacia el fondo de su vida, e interiorizar en 
los errores para que tengan la sensibilidad de cuestionarse en pareja y ante los 
suyos, pensar en la fe que tengo y lo que me dice el Evangelio es un logro en su 
vocación cristiana. 
La finalidad del sacramento matrimonio y uno de sus fines son los hijos, todos los 
buscan, a algunas parejas nunca les llega, a pesar de los muchos y costosos 
tratamientos puede ser imposible, sino llegan al matrimonio, este debe seguir 
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guiados por el amor, el servicio y demás dones que el contiene especialmente 
buscando la felicidad que los debe caracterizar; la falta de los hijos ya sea por 
impedimento fértil de uno, o de los, no es motivo para la separación o justificar que 
el amor se acabó. 
La que la riqueza que los une es muy abundante, pero cuando hay hijos, los 
padres son los primeros responsables con el compromiso de educarlos en la fe y 
valores esenciales de la vida, en las virtudes humanas y cristianas; hay muchas 
formas de educar y transmitir conocimientos, una es el buen ejemplo dado a sus 
hijos, con palabras y el buen ejemplo, de ahí la gran responsabilidad de los padres 
para mantener esa buena relación, las palabras ayudan, el ejemplo arrastra y  
convence. 
El lugar apropiado para educar en valores y virtudes es el hogar, se requiere de  
juicio coherente, abnegación, tener control y serenidad ante sus propios impulsos, 
si eres y tiene la misión de ser papás o tutores, tiene la grave responsabilidad de 
asumir un rol único de maestro, colocando en su justo medio la subordinación para 
llegar a la libertad verdadera en las dimensiones materiales y espirituales, se 
alcanza más autoridad cuando se sabe reconocer su propios defectos, a diferencia 
a querer imponer lo que no se vive, pero si se ve en los demás, para corregirlos y 
guiarlo con buen ánimo.  
La escuela de los valores y las virtudes morales es la familia bien instituida, ahí se 
aprende a amar, lo bueno y rechazar lo malo, ahí es donde se aprende de Jesús a 
amar al pecador y odiar el pecado, se aprende a servir a los demás empezando 
por sus padres y hermanos; a buscar a la conciliación, la compresión y la 
reconciliación, ahí se fortalecen en la autoestima, la solidaridad con espíritu de 
servicio desinteresado como también los buenos hábitos de ser agradecidos con 
Dios por la vida, la fe o los dones recibidos a diario, como es la salud, la comida, el 
techo, etc. Papás facilitar estos encuentros con Jesús, no evadirse la 
responsabilidad diciendo es que yo los mando y ellos no obedecen, ya no es cosa 
mía, hay que dar de lo que tenemos, por lo menos, dar ejemplo, pero el que nada 
tiene, nada dá, nadie es tan pobre que nada tenga bueno para sus hijos. 
Todo se aprende, los hijos aprenden a obedecer reconociendo la autoridad de los 
padres, porque estos se la enseñan, se fortalece en las instituciones educativas 
con valores cristianos en sus estatutos, de ahí la llamada de la Iglesia de no dejar 
la educación de los hijos en instituciones sin identidad y compromiso para la 
formación de la recta consciencia y de la integridad de la persona; el niño y el 
joven no es solamente intelectualidad, solo academia, necesita formársele también 
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en la dimensión humana, cristiana, sicológica y psicológicamente; pues, serán 
buenos colaboradores cuando han recibido educción católica o al menos social en 
los colegios y vivida en los hogares comprometidos. 
Sin desconocer que en nuestro tiempo hay mucha confusión en la fe, para 
encontrar el sentido genuino en las prácticas de la cultura religiosa; pues, quien 
tiene fe se sabe amado de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, se 
acepta como don, como regalo y bendición para la familia; si la familia rechaza la 
fe o los actos religiosos si les preocupa criticar y ver todo tipo de errores 
expulsando de su hogar todo lo religioso, pero sí en coyunturas especiales, 
semana santa, algún matrimonio, bautismo  o primera comunión del hijo por 
insistencia de los abuelos que siguen estas prácticas, o se dividen en distinto creo, 
católico o protestante, mi niño se le bautiza pequeñito, no se bautiza adulto, en 
estas divisiones lo confunden y se pierde el interés sacramental de unidad de 
criterio de los padres o tutores, padrastros, etc. 
El origen del matrimonio sacramento emerge de los evangelios por revelación del 
proyecto de Dios (cf. Mt 19,3), el Concilio Vaticano II desde la Gaudium et spes 
analiza la dignidad del matrimonio y la familia definiéndolos como comunidad de 
vida y de amor, siendo el amor el centro de la familia, el del marido y la mujer con 
la entrega mutua incluido lo genital afectivo; es Cristo el que sale a su encuentro 
mediante el sacramento del matrimonio y les dona su espíritu para que la fe, la 
esperanza y la caridad se edifiquen en el Cuerpo de Cristo y formen la Iglesia 
doméstica, mediante el vínculo indisoluble del amor y la procreación exigiendo 
conciencia de paternidad responsable, asumiendo sus propios deberes con la 
familia y la sociedad, entre la familia y la Iglesia; el matrimonio es un don para la 
santificación, comunión y salvación de los esposos. 
Su reciproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental. De 
la misma relación con Cristo con la Iglesia los esposos son, por tanto el recuerdo 
permanentemente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno para el 
otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace 
participes. Por tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de 
un discernimiento vocacional. El don reciproco constitutivo del matrimonio 
sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental 
de toda persona con Cristo en la Iglesia. En la acogida mutua, y con la gracia de 
Cristo, los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la vida, y además 
reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les 
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ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso, en su nombre y frente a la 
Iglesia.102 
La Iglesia mira a los esposos con los ojos de Jesús que sale a su encuentro para 
acompañarlos y ofrecerles su cruz de saberse levantar cada vez que caigan o de 
sobrellevar las cargas, cuando ellos se unen en la carne llevan en desposorio del 
Hijo de Dios en la naturaleza humana, llevan desde aquí las alegrías de su amor 
hacia el banquete de las bodas del cordero, lo dice analógicamente el evangelios 
es para referirse a la pareja de marido con la mujer y de Cristo con la Iglesia, 
quien derrama su amor y la iglesia lo administra en su hijos para que las 
relaciones conyugales sean fortalecidas. 
Consientes que de Dios viene la gracia santificadora, que los estimula a crecer en  
el amor sólido conyugal y familiar, el amor es el que le da sentido a todo y a todos, 
de lo contrario sería una sociedad de amigos que se estiman mucho, que hacen 
sacrificios, pero si no hay amor, como dice el apóstol, no soy nada, de nada me 
sirve hacer grandes sacrificios (1Cor 13,2-3). 
El himno de la caridad escrito por san Pablo tiene características imprescindibles 
sobre el amor cotidiano empieza resaltando la paciencia, evitar la envidia, la 
arrogancia e injusticia y termina en el gozo por la verdad y la fe, todo lo creo, todo 
lo disculpo y todo lo espero; es el elogio más grande que se ha escrito sobre el 
amor válido para el cristiano y todo ser humano y con mucha más razón lo 
necesitan aplicarlo al pie de la letra los esposos unidos a los hijos, pues, 
trasciende todo el sentido humano hacia el espiritual haciendo del amor verdadero 
una solemnidad a la convivencia. 
Se vive, experimenta en la vida de los esposos e hijos, les ayuda a superar todos 
los conflictos presentes y futuros, en donde las personas guidadas por la caridad 
muestran su bondad en su comportamiento y en obrar; ser paciente no es caer en 
el dejar hacer y dejar pasar, asumido como en el servicio, “se debe entender en el 
sentido que tiene el verbo “amar” en hebreo: es hacer el bien”, ser paciente es ser 
un servidor de los demás con actitud jovial, alegre con disponibilidad para servir.  
Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: Desterrad de vosotros la amargura, la ira, 
los enfados e insultos y toda la maldad (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza cuando 
reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así 
como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta 
con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene 
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siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte 
de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo 
desearía.103. 
La envidia que es reprobada en la biblia tiene sus raíces en los celos crea 
malestar, tristeza por el bien de los otros, y busca encerrarse en sí mismo sin la 
posibilidad de abrirse a los demás ni salir a su encuentro, ahí está la contradicción 
con el amor, pues este valora logros ajenos acepta los dones de cada uno y 
permite que hayan caminos distintos para llegar a la misma meta, el amor nos 
lleva a valorar las cualidades habilidades y destrezas del ser amado, lo miro como 
regalo de Dios; reconociéndole sus derechos, su presencia me trae alegría, 
jovialidad y disfruto cada momento ese amor y me lleva a rechazar la injusticia y 
buscar la equidad con todos, pero más con los débiles o desvalidos.  
La esencia del amor cristiano extraído de la carta a los Corintios, no permite so 
pretexto de falsa humildad, rebajarse al nivel de lástima mostrando facetas de 
inferioridad buscando llamar la atención, con actitudes desagradables, pedantes o 
agresivas que rayan en hacerse la víctima, hablando de sí mismo en forma 
arrogante, pero en realidad tienen más palabrería que verdadero poder espiritual 
en sus comportamientos (cf. 1Co 4,19). 
Desde luego el amor es espiritual y sabio, busca construir, edificar que todo lo 
comprende y lo comparte y protege lo débil, no hace alarde de grandeza, ni de 
sumisión o pequeñez, es transparente y justo en todo hacia uno y otro lado, es el 
mandato para los cristiano, saber tratar a los suyos más débiles o de poca 
formación o con convicciones distintas, puesto que es reprobable dese todo punto 
de vista ser oscuridad en la casa y luz en la calle; que se vuelvan arrogantes e 
insoportables porque pudieran tener más formación académica, mejores sueldos. 
En el seno de la familia hay enseñanza, pero no al modo de la enseñanza escolar 
dentro de la educación formal. La enseñanza consiste en la ostensión del obrar 
personal en la vida cotidiana de cada miembro, que no se dice, sino que se muestra. 
Se educa por lo que se es, más que por lo que se sabe; se enseña también lo que 
se es, más que lo que se dice. Se puede hablar de la praxis convivencial como 
modo propio de la educación familiar. Todo el elemento de la vida familiar tiene 
relevancia y alcance educativos, que trasciende en una educación para estar bien; 
no solo es educación para la buena vida, sino sobre todo para la vida buena.104 
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La humildad es el alma del amor, pues si necesita disculpar, comprender o servir 
lo hace de corazón; si requiere de sanar las heridas, la sociedad por lo general 
busca es dominar al otro, por eso Jesús le salió al paso cuando sus discípulos 
querían puestos, y lugares especiales en el reino, les dice “No será así entre 
ustedes”, de ahí la lógica del amor cristiano, ustedes quieren trabajar en el primer 
lugar, empiecen por servir a los otros, hágase su pedagogo caminando de igual a 
igual con su prójimo; la vida familiar es especial en esta dinámica no admite 
competencia de saber o de poder ya que el amor es jovial, busquen tener 
sentimientos nobles, humildes unos con otros “porque Dios resiste a los soberbios, 
pero dá su gracia a los humildes” (1Pe 5,5) 
Los modos, las palabras y los gestos del amor siempre son agradables, ser cortés 
en el actuar hace de la persona estar abierta a aprender a saber elegir el momento 
de callar o de hablar, pero mostrando la faceta de la amabilidad en todo estilo que 
el cristiano debe conservar en su quehacer cotidiano con los que lo rodean es 
como el sacramento de la vida pues siempre hay que estar en relación con los 
otros, se vuelve una actitud de confianza y respeto hacia la libertad ajena, más 
aun cuando hay que esperar que el otro se abra hacia nuevos horizontes o 
rechace mi jovialidad. 
En el entramado de las reacciones interpersonales que constituye la educación 
familiar comparece inmediatamente la libertad, fuente antropológica y ética esencial 
en toda educación entendida como energía interior que me abre al mundo 
circundante y a la coexistencia con otras personas. En este sentido la libertad no es 
liberación, sino venero de propósitos y deseos que alentarán la existencia como 
proyecto; pues más que salvar de impedimentos externos, lo propio de la libertad es 
confirmar las aspiraciones íntimas en cuya prosecución se plenifica la persona.105 
El heroísmo es propio de los mártires porque amaron con su vida y la entregaron 
por amor, resistieron por buscar la paz; su convicción de fe los llevó hasta el 
sacrificio hubo bondad y certeza clara en aquel que los alimentó con su cuerpo y 
su sangre, esta es la manera más grande de amar a los que le hicieron el mal, a 
pesar de poder derrotar al enemigo no la hace, si lo elevas al nivel de amor, 
derrotas los propósitos malignos especialmente el odio y la venganza que se 
gestan en el corazón humano, solos no pueden, se necesita la ayuda y confianza 
en sí mismo, para decir yo puedo, fortaleciendo su personalidad contra las 
cadenas del mal, fortalecidos con la religión, la fe, la moral, las buenas costumbres 
e inyectar el único elemento poderoso contra la maldad humana como es el amor. 
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3.6    La Iglesia: escuela de formación en el amor.  
El único maestro para formar la familia es Jesús de Nazaret, del conjunto de 
familias se forma la sociedad, luego la sociedad de todos tiempos necesita del Hijo 
del carpintero de Nazaret, Jesús el Señor; él cuidó fervorosamente de sus 
discípulos enseñándoles todo para después enviarlos a la misión, dar testimonio 
con su vida de su maestro, después de la resurrección se presentó a ellos como el 
Único maestro y compañero fiel y paciente en distintas actividades,  especialmente 
la pesca, enseñaba con su vida, así se revela a los discípulos como enviado de 
Dios a los hombres de buena voluntad. 
Para aquellos que lo querían escuchar y seguir; de acuerdo a las actividades que 
hace, puesto que nadie más las puede hacer, solamente él porque el Espíritu de 
Dios está en El, les exhalará el Espíritu Santo a los discípulos para formar la 
Iglesia, por medio de los apóstoles continúa su proyecto. Se le identifica como el 
Maestro que salva, santifica y quía, el que con su vida les revela a Dios, habla, 
exige, juzga, perdona, está siempre caminando para ir al encuentro del otro, 
especialmente del que sufre. 
El discípulo cristiano debe seguir a Jesús por el camino recorrido por él. El Evangelio 
es un camino donde Jesús instruye a sus discípulos, con un destino específico, 
Jerusalén…El encargo que dá el Maestro a los simbólicos 72 manifiesta claramente la 
relación íntima y estrecha entre los discípulos y Jesús. Así se hace notar la declaración 
solemne: Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros refuta, a mí 
refuta (Lc 10,16).106  
Somos llamados a custodiar nuestra humanidad, esto significa conocerla, 
aceptarla y cuidarla, mediante el sacrificio, al estilo de Jesús, que eligió la ley del 
sacrificio por amor, o el llamado, “vía amoris de Jesús de Nazaret”, el único 
camino es la alegría  del amor, aunque propuestas hay muchas a ser feliz. 
Por ello sol el amor es digno de fe, en relación la vía Amoris von Balthasar aclara 
también que Jesucristo es el “punto alfa” y el “alfa cristiano” donde está 
concentrada toda la fuerza del amor divino, de la esencia del cristianismo y del ser 
cristiano. Por tanto no se puede dejar la Trinidad., la cristología y la eclesiología a 
un lado, para dar relevancia al cristianismo en el mundo hoy.107 
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Jesucristo es el Señor y el Maestro, la Iglesia encuentra en él la gracia que la hace 
avanzar hacia la realización porque le comunica la fe, ella desarrolla la doctrina 
para enseñar la Verdad de Jesucristo el Verbo de Dios encarnado en la 
humanidad, y transmitirlo a sus miembros, en comunidad familia; es Cristo el que 
enseña, sobre cómo ser maestro, no su doctrina, sino la de Jesús revelada en el 
evangelio, en el sentido que son enviados a anunciar, Jesús enviado por el Padre- 
La Iglesia, con su magisterio, a través de sus discípulos, enviada por Jesús, con 
todos los miembros bautizados en el Señor tiene el mismo mandato, enseñar en 
nombre de Jesucristo, el que murió por el mal y resucitó para salvarnos y 
hacernos sus discípulos, corresponsables, éticos y de oración, cumpliendo todo lo 
que Él ha mandado; todo discípulo necesita formarse y capacitarse a través de la 
acción catequética de la Iglesia, para estar en comunión con ella, puesto que es 
una iglesia maestra puesto que conduce al mayor número de fieles a perseverar 
en los sacramentos recibidos, especialmente el del matrimonio, familia doméstica. 
Para que funcione bien, la sociedad requiere las mismas exigencias del hogar: 
formar personas conscientes, unidas en comunidad de fraternidad para fomentar el 
desarrollo común. La oración, el trabajo y la actividad educadora de la familia, como 
célula social, deben, pues, orientarse a trocar las estructuras injustas por la 
comunión y participación entre los hombres y por la celebración de la fe en la vida 
cotidiana...La familia sabe leer y vivir el mensaje explícito sobre los derechos y 
deberes de la vida familiar. Por eso denuncia y anuncia, se compromete en el 
cambio del mundo en sentido cristiano y contribuye al progreso, a la vida 
comunitaria, al ejercicio de la justicia distributiva, a la paz" (Puebla, n. 587). Entre 
las líneas de acción de la pastoral familiar propone Puebla, n. 604: "Recalcar la 
necesidad de una educación de todos los miembros de la familia en la justicia y en 
el amor, de tal manera que puedan ser agentes responsables, solidarios y eficaces 
para promover soluciones cristianas a la compleja problemática social 
latinoamericana.108 
Tarea donde radica la plena dignidad humana, aunque es trabajosa y pareciera 
imposible puesto que falta medios, recursos básicos para logra la relación social 
responsable para encajar la libertad y el individuo evitando que pierda el sentido 
de solidaridad que es donde se dá la acogida tanto en cuanto se va avanzando 
para la consolidación de la familia y se extiende a otros ámbitos, como el trabajo, 
las relaciones sociales, el tiempo de descanso, también llamado “otium sancto”, o 
el derecho al descanso no especificado, pero ayuda mucho a hacer lo que hay que 
hacer sin que sientan la obligación. 
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El deber por un horario estricto, el necesario para la oración y otras habilidades 
cotidianas, para realizar la libertad en lo que es totalmente inadvertido, se ejerce el 
sentido de los a afectos donde están insertos los propósitos e intenciones de la 
persona en su quehacer libre: un gobierno ejercido con madurez preparado desde 
la primera infancia por medio de la educación afectiva, es donde se forman los 
hábitos primarios hasta llegar a fortalecerlos valientemente o dispuestos al 
quehacer y haciendo frente a los obstáculos y dificultades que se le presentarán al 
proyecto propuesto de la familia según la doctrina social de la Iglesia. 
En esta etapa el papel de la familia es imprescindible, ella es la que educa 
afectivamente en el crecimiento humano, puesto que parte  de dentro hacia fuera 
la realidad del niño, conoce sus diferentes etapas, despliega habilidades para 
moldear dicho desarrollo de sus habilidades como el control de sus gustos, el no 
permitir que el niño decida y se quede en el capricho y avance a adolescente con 
la gula de la infancia y aumente la pereza y más necedades caprichosas que se 
gestan en esta etapa, deber de los papás o tutores corregirlos y formarlos. 
De ahí la  orientación formativa, para moldearle su moderación y su conducta de 
acuerdo a la edad y escolaridad, donde se puedan cumplir unos parámetros 
comportamentales aceptados como correctos según las reglas expuestas en el 
seno de la familia, si así se logra en estas etapas, implica que esto proyecta la 
madurez, factor que entroniza los valores primarios intensifican la afectividad y el 
compromiso con la tolerancia y la solidaridad. 
La prioridad de la familia fundante es educar en este sentido, se convierte en 
misión e idoneidad en el hogar ya que el entramado de relaciones interpersonales, 
facilita la labor de la escuela; el niño lleva valores de obediencia y escucha, para 
que pueda hacer lo mandado por sus profesores que siguen una misma  conducta 
vivida en casa, sin caer en el suplicar la obediencia, sino vivirla y complementarla 
de la mano de los padres en armonía y  continuarla entre ellos y el colegio, no se 
deben contradecir ni desautorizarse, sino llegando a las mismas conclusiones del 
colegio, el niño se le educa según el proyecto de vida que elegimos como padres, 
de ahí la buena elección que se haga de la institución educativa. 
En nuestro medio hay que contar con la crisis de la familia y de la educación, 
según el discurso pedagógico, valorando mejor la educación formal y 
desmeritando a la informal, entonces ahí debe situarse la familia, para situarse y 
saber elegir según sus capacidades y posibilidades, sí la escuela continúa la 
formación de la apersona, por haber acuñado el término “sistema educativo”, 
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porque sistematiza lo académico y prescinde de la educación familiar como únicas 
experiencias de vida que se darán en toda la vida.  
No obstante los patrones de aprendizajes decisivos hoy en día en cuanto a valores 
primarios dicen ser los de la familia, pueden llegar las posteriores frustraciones 
con sus patologías síquicas, vistas desde antaño, pero sobre todo, más valiosas y 
decisivas son las orientaciones elementales y profundas que son base para su 
personalidad de cara al futuro de los hijos, en todos hay unos hábitos emocionales 
aprendidos de nuestros padres, gracias al haber visto la afectividad como sustrato 
valioso de la formación informal; es claro que la familia es el lugar natural de la 
educación, allí se adquiere la personalidad, donde se aprende a querer y ser 
querido, no por la fuerza de la intelectualidad sino por la condición del acto 
voluntario de amar y ser amado, en este ambiente se potencializa la existencia de 
cada uno en particular y de todos como entidad social. 
Se valora la presencia del otro, reconociéndolos en su trato, que son personas, 
dignas de respeto y muchas veces de admiración, reconociendo el valor supremo 
de la persona, donde difícilmente se puede caer en la discriminación de ningún 
tipo, ser con los demás es un mérito que nos ayudad a reconocernos, a amarnos y 
respetarnos como hermanos, siguiendo el conducto de la educación familiar, 
dependiendo de las acciones humanas a su favor, en lo político, jurídico y cultural. 
Si las políticas familiares pueden llegar a jugar un papel beneficioso, protector y 
potenciador de la familia, lo lograrán siguiendo esta inspiración: o sea, ayudando a 
que la familia sea fiel a sí misma, a que actualice su forma originaria permitiéndola y 
animándola a que, sencillamente, sea lo que es.109. 
Todos al nacer tenemos la predisposición de aprender para adquirir la 
personalidad futura y desarrollar actos positivos en la vida social de su condición 
humana que le corresponderá vivir, y socializar desde la virtudes adquiridas 
conocer su entorno y socializar con los otros, es práctico asumirlo aceptando que 
todos somos iguales  pero con rasgos personales e individuales en cada sujeto 
para lograr una genuina coexistencia, se enseña y se aprende aspectos 
fundamentales del aprender a ser con los demás, ósea desarrollando su 
sociabilidad, tarea que siempre se está haciendo porque toda la vida hay que 
conocer y entrar en dinámica con la gente como corresponde conocernos, ya que 
el hombre es una entidad, que nunca termina de conocerse a sí mismo. 
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Las sabias decisiones están en saber socializar con los demás para alcanzar 
logros, proyectos y al mismo tiempo evitar posibles problemas por tener posturas 
de personalidad muy radicales; la sociedad actual carece de identidad personal y 
se va adquiriendo otras identidades sociales, se puede caer en actitudes como, 
solo cuenta mi profesión, el estilo de familia que creo, aun sólo lo sexual, hasta 
que se pregunte y “quién soy o qué soy”, hasta que se dé cuenta que vida se le 
enredó en los conflictos, problemas y angustia permanente.   
La aceptación del otro es diferente a de los padres, hermanos, abuelos, tíos, 
primos, lo que hay que seguir es la socialización para considerar a la familia como 
comunidad dependiente de la sociedad; los padres son los pilares en tu vida, tus 
hermanos son tu mejor apoyo, los tíos los segundos padres, tus cuñados tus 
nuevos hermanos, y ya adulto, tú pareja, tu amor, tu guía, tu soporte, tus hijos, el 
regalo más hermoso que Dios te dio, tus abuelos lo más tierno que hay en la vida;  
ama a tu familia exprésale tu cariño demuéstrales  tu amor, la familia es un regalo 
de Dios, cuídala que no dura siempre. 
 Dios bendiga a todas las familias y los mantenga unidos por siempre, toda esta 
riqueza espiritual y compleja es la que contribuye para lograr que el trabajo de 
todos, sea para mejorar la escolarización donde se fortalecen los valores 
familiares y la cohesión social, reforzando el bienestar familiar; tal vez la esencia 
de este proceso que se fomentan en la familia es lo que corresponde a la 
afectividad y el estado emocional de las personas, los hijos se adaptan mejor a la 
sociedad, por eso educarlos cuando son pequeños. 
Por eso, en la educación familiar se comunica experiencialmente al margen u sin 
necesidad de una enseñanza formalizada que unidad y diversidad no solo son 
posibles, sino necesarias; que la educación familiar es esencialmente propuesta y 
los hijos quienes la adquieren, al saber buscar bien y saber buscar el bien en 
aquello que se les propone. La familia no solo es la célula básica de la sociedad; 
ante todo, es el origen de la persona y, por ello, fuente de su identidad personal.110. 
La forma natural de la familia es social, si su esencia se altera, sale otra cosa, así 
está nuestra época cada vez más desorientada e incierta, no puede dejar de 
existir si queremos hacer más humana la sociedad, hoy el hombre vive una 
angustia existencial, malestar individual y social de millones de personas que 
experimentan y afrontan el hecho de que no han podido o no han sabido ser y 
formar una familia, suya, personal, es el caso de muchos envejecen solteros. 
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A menudo estas personas no son conscientes de la realidad que les toca vivir, 
porque les falta herramientas culturales y materiales para organizar su familia 
como el bien más precioso; pretenden hacerlo pero no lo pueden alcanzar, la 
sociedad le exige desafíos de trabajar por el bien común, saber ser con los otros, 
de donde depende también su felicidad; querer formar familia en la sociedad 
actual y a futuro el hecho es que nuestra época quiere abandonar el modelo 
antiguo y construir otras formas de vida, tal vez buscando mas felicidad y menos 
compromiso o buscando tranquilidad individual. Cayendo en el individualismo, 
pues, las nuevas generaciones son orientadas, por los colegios, los medios de 
comunicación, por el mercado del trabajo, el sistema político. Pero la familia es el 
lugar primario donde se forma el sentido existencial de cada ser humano, ella es 
imprescindible. 
En el compartir y coexistir, hecho de referencias significados y de conexiones 
vínculos nexos, emerge esa relación de pertenecía que llamamos familia. La 
relación de pareja y la relación de padres hijos son dos relaciones diversas que 
generan otra relación: la estructura relacional que las vincula, en la última reside la 
realidad en sentido propio y pleno que llamamos familia. Cuanto más compleja se 
hace la sociedad, tanto mas crece las probabilidades de que cada miembro 
constitutivo de la familia vaya por cuenta propia y las relaciones correspondientes 
vayan de otro modo respecto a lo que sería normal esperarse.111  
A pesar de todos los estudios e hipótesis propuestos en la época contemporánea 
sobre la crisis de la familia, y las posibles propuestas que hace la sociedad de los 
cambios y nuevas realidades de formar pareja con los criterios y “nuevos estilos 
de familia”; el pensamiento social católico continua la centralidad de la familia 
“fundada sobre el matrimonio” sacramento como célula esencial de la sociedad, 
desde luego que ha habido muchos cambios, subjetivos, objetivos en la sociedad, 
en la vida buscando el hombre ser más compatible con la realidad que tiene que 
vivir, posiblemente para hacerse más acorde con la realidad que en esta época 
moderna  va cambiando muy rápido, como respuesta a los hechos del aquí y el 
ahora, pero, la historia no se improvisa, como dice el Señor en el evangelio, hay 
darle a cada día su propio afán. 
El pensamiento católico se afirma en los  presupuestos éticos de antaño, la familia 
es una sociedad natural fundada sobre el matrimonio indisoluble, puesto que no es 
una convención que se puede disolver según la conveniencia y las circunstancia 
que se presenten; pues su finalidad es el amor  mutuo entre los cónyuges, 
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procrear y educar a los hijos en la participación, la comunión y el diálogo, con el 
único referente revelado, el de la familia de Nazaret, con papás e hijos, con sus 
roles bien definidos y aceptados por todos sus miembros. 
La pareja moderna parece estar prisionera de su narcisismo, limita los hijos 
develando no ser capaz de educarlos tomado el lugar de víctima, sin tiempo y con 
muchas ocupaciones, cansancio, mostrando fuertes impulsos individualistas y los 
hijos con algún familiar, con la empleada doméstica o institución que los atienda, 
haciendo el rol de “padre/madre sustituto” la mayor parte del tiempo, es un modelo 
secularizado, esto es como contradecir la historia, los valores primarios pierden su 
sentido quedan vaciados de su contenido existencial afectando la identidad de los 
géneros, haciendo ver que los principios cristianos son obsoletos y autoritario en la 
concepción de la familia. 
El fuerte de los movimiento con bases liberal o marxista, en donde lo importante 
se quiere mostrar solamente en lo bilógico como único enfoque para la familia, 
cultura heredada para el siglo XXI, sin desconocer que sociológicamente la familia 
está sometida constante a los cambios pero con procesos de estilos de vida, a 
realidades latentes que  se van dando en busca de la verdad de la vida misma en 
los valores propios de su naturaleza cristiana. 
Los medios masivos de comunicación con sus contenidos que vienen y van a 
todas partes, la informática, la temática, están llenos de cultura artificial, le llega a 
la familia una producción fantástica alejándola de la realidad, de la reflexión seria, 
aunque ya está en camino la propuesta eclesial del Concilio Vaticano II, con 
profunda preocupación por lo social, respondiendo a los grandes desafíos de las 
ciencia sociales, como la bioética.  
Con grandes potencialidades de puesta de parte del pensamiento católico, más no 
así las ciencias sociales han dado una respuesta satisfactoria, hacia el bien y las 
necesidades  prioritarias de la familia en la dinámica de la moral donde se mezclan 
los problemas  y los cambios en la familia actual, en el sentido ético, primario 
sobre el valor de la vida, como derecho fundamental de la naturaleza del hombre y 
la familia. 
Lo que el pensamiento social católico afirma sobre el matrimonio como relación 
recíproca, y de la familia domo estructura de servicio es practicado por la familia sin 
ser reconocido en la cultura legitimada por varios países, las mayores patología 
provienen de no respetar el principio de reciprocidad de la pareja y de no reconocer 
políticamente, socialmente y culturalmente los servicios de la familia ejerce de 
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hecho. Es y sigue siendo en la sociedad la base estructural más esencial, en cuanto 
que es su paradigma ético de base.112 
3.7    La educación de los hijos: Respeto y obediencia. 
La Palabra de Dios escrita como es la Biblia considera a la familia como lugar de 
catequesis formativa, enfocada hacia los hijos habidos en el hogar como prioridad, 
se observa en la celebración pascual de los judíos (cf. Ex 12,26; Dt 6,20-22) con el 
tiempo se fue extendiendo hacia toda la Iglesia, cuya misión es el ser educadora, 
es responsabilidad de los padres a hijos y estos están llamados a acoger y 
practicar la instrucción recibida; en el mismo sentido de obediencia del 4° 
mandamiento, el de honrar a los padres, esto es: escucharles, obedecerles y 
servirles como compromiso familiar y social en su totalidad, sin evadirse con 
excusas como “yo soy de otra religión” si es el mismo Dios para todos (cf. Mc 
7,11-13). El proyecto de esperanza es abierto para todos y se dimensiona grande. 
Toda familia tienen sus afanes, preocupaciones, problemas, esperanzas, además 
de los cansancios, pesadillas, aun la de Nazaret, cuando fueron perseguidos por 
Herodes, les tocó ser desplazados y huir a Egipto, esta realidad se repite a diario 
en nuestra sociedad con tantas familias deambulado por las calles de las grandes 
urbes; en las capitales y pueblos ha aumentado los problemas de invasión e 
inseguridad, viviendo en la pobreza, a veces absoluta, en albergues y las calles; 
en otros casos son prófugos de la justicia aumentando la inseguridad, vendiendo 
chucherías en los semáforos, pidiendo y mostrando la miseria, sugestionado con  
lástimas, haciendo ver que todo es a causa de la pobreza, por  eso la invasión en 
los distintos ambientes de las calles y los parques, aunque sean pequeñas 
cantidades demuestra el problema social grande.  
La exhortación es para tomar coraje ante los desafíos familiares y des 
humanizaste, para meditar en las maravillas de Dios, que a todos nos hace 
cuestionar sobre las graves y exigentes responsabilidades que todos tienen con 
sus hijos en todos los niveles de la etapa de crecimiento de la prole; la ciudad para 
el de pocos recursos y si además procede del campo, es difícil adaptarse, 
conseguir empleo digno y conseguir los recursos necesarios para vivir; en el 
campo hay pocas necesidades, emigra a la ciudad no es lo mejor para solucionar 
los problemas, especialmente económicos o de estudio para los hijos, estos no 
tienen la nivelación académica necesaria para responder en lo académico, y viene 
el otro problema, la deserción escolar con sus consecuencias sociales.  
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Contraer el matrimonio tiene por finalidad, crear una íntima comunidad de vida y 
amor conyugal, un bien para ellos como esposos, la vida misma es sexuada, la 
sexualidad genital es el regalo de amor del hombre y la mujer y se hacen padres 
de familia y complementan la unidad deseada; puede haber no haber hijos, aun 
así el matrimonio debe seguir igual. Dios les sigue dando la gracia de continuar 
juntos para llevar una vida plenamente conyugal en sentido cristiano, ordenada 
hacia la aceptación de los hijos por medio natural.  
Con la llegada del niño, se unirá al amor mutuo de los esposos, fruto de amor 
recíproco, presente  desde el principio cuando empieza la pareja a formalizar un 
futuro hogar, entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este 
significado, aunque por diversas razones no siempre  pondrán engendrar una 
nueva vida, pero sí abiertos a la esperanza porque la familia es el santuario de la 
vida, donde se engendra, cuida y ante todo donde se moldea para buscar el bien y 
la justicia; es un valor muy grade de la vida humana, de ahí que los derechos del 
niño a la vida, en delante debe prevalecer la vida desde el vientre materno, no hay 
justificación para decidir entre el cuerpo de la madre y la vida del niño en 
gestación, ninguna persona o institución puede decir sobre la vida de un niño en el 
vientre materno. 
Necesidad primaria es la educación/formación de los hijos desde que nace y llega 
al hogar, los padres se necesitan y se apoyan en la escuela para la instrucción 
básica de sus hijos, ellos desde casa lo van formando en lo afectivo y ético como 
experiencia para su crecimiento, ahí empieza su responsabilidad educativa, 
genera en ellos confianza por los afectos y el testimonio amoroso que perciben de 
sus padres, lo padres gana ese espacio son respetados y admirados por sus hijos. 
Si el hijo con los años va perdiendo estas cualidades que le eran muy importantes, 
por diferentes causales; falta de tiempo, de dedicación, por abandono de sus 
responsabilidades, por el cambio de pareja, esto le crea heridas profundas que 
originan muchas dificultades en su madurez, por ese dolor intimo se vuelve difícil 
orientarlos o corregirlos, y sus órdenes o mandatos lo captan como ofensa, o algo 
desubicados para ellos, y se niegan a obedecer en casa y colegio, esto aumenta 
los conflictos y las probabilidades de mantener la unidad y la tranquilidad del 
hogar, lugar de descanso. 
La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de los 
hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. La formación moral 
debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo que 
incorporar la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Además, esta formación 
debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a 
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descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, 
en lugar de imponérselos como verdades irrefutables.113 
La familia es la primera escuela de los valores humanos donde se aprende la 
libertad de aceptar o rechazar espontáneamente los comportamientos; se puede 
aprender a discernir de manera crítica las abundantes propuestas de los medios 
de comunicación, más aun, cuando no son positivos para la formación de los 
escolares, puesto que la educación de los hijos debe estar marcada por una senda 
de transmisión de la fe, con las dificultades actuales, como son los horarios de 
trabajo de los progenitores, los avatares que trae el mundo actual, para muchos el 
ritmo es frenético para sobrevivir, a pesar de, el hogar debe ser lugar de 
enseñanza práctica de la oración, de la fe, del servicio a los demás. 
El acto educativo entre padres e hijos puede traer ventajas como desventajas por 
la abundancia de tecnologías de la comunicación y de distracción cada vez de 
mejor calidad al alcance de prácticamente todos, como por ejemplo un buen 
celular en manos de un niño de escolaridad primaria: se espera que todo sea bien 
utilizado, pero la realidad dice que no es así, puesto que en la misma casa y 
comedor los separa, para hablar o chatear con personas de fuera, no se dialoga 
con los cercanos aunque estén ahí físicamente justos sin escucharse ni se dicen 
la palabra, porque veo al equipo, no a las personas que están frente. 
El amor al consorte pone de presente y muy especial a la luz del mandamiento del 
amor a Dios y al prójimo, lo coherente es a lo más cercano como son el cónyuge, 
los hijos como forma de expresar el amor a Dios; en esta dinámica el estilo el 
israelita del Antiguo testamento  expresa la adhesión de la alianza a Yahvé, a 
través de la fidelidad de la alianza conyugal, en nuestra cultura, el matrimonio por 
la Iglesia tiene un carácter sagrado y de mucho respeto, porque es la bendición de 
Dios; amar y hacer el bien está en la conciencia del hombre, varón y mujer, de 
este bien proviene la felicidad, para entregarse en servicio mutuo y a los hijos 
supliendo todas sus necesidades básica materiales, espirituales y la educación 
que como padres deben transmitir a sus prole como deber sagrado. 
La relación bautismo/eucaristía es evidente: por el baño bautismal, la creatura nace 
a vida nueva, es regenerada como hijo de Dios: La eucaristía, alimento de vida, ya 
era anunciada en la Iglesia primitiva, cuando el neófito se le daba a beber leche y 
miel. La relación eucaristía y matrimonio es también patente: de la eucaristía se dice 
que es el banquete  de una alianza esponsal y del matrimonio se afirma que es una 
alianza esponsal en calve de comunión. Se diría que la eucaristía realiza 
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plenamente lo que el matrimonio significa: practicando los dos cónyuges del 
banquete eucarístico realizan la profecía del génesis de ser una “sola carne” en 
Aquel que los ha convocado a ser sus aliados.114 
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CONCLUSIONES  
A lo largo de estas páginas, he buscado hacer una panorámica amplia de la 
realidad de la pareja caminando hacia la familia, investigando en los diferentes 
autores citados, sobre el sentido de familia que San Pablo describe en el capítulo 
quinto y la primera parte del sexto sobre lo que debe ser la familia voluntad de 
Dios en el cristianismo; he seguido una reflexión histórica, teológico social, 
comparando el antes hasta el siglo XX y la contradicción que se ha venido 
presentando a mediado del siglo XX hasta hoy, con la consecuencia de los nuevos 
cambios sociales que han influenciado fuertemente en la comunidad cristiana y en 
el seno de la Iglesia, afectando la unidad y continuidad de las familias, de los 
casados que decidieron formar hogar toda la vida. 
Para integrar la teología  sacramental de la pareja, el Concilio Vaticano II, vio la 
necesidad de salirle al paso desde la pastoral familiar e identificar la “conciencia 
conyugal, como nuevo paradigma de análisis por el bien de los esposos y de los 
hijos, mediante una nueva reflexión teológica planteando problemas coyunturales, 
planteando las necesidades, mostrando la crisis al teólogo pastoralista de este 
tempo, a hacer reflexiones desde la doctrina eclesial para hacer de la pastoral 
familiar un centro de análisis de la crisis que viven las parejas, integrando valores, 
rescatando principios imprescindibles para la modernidad y posmodernidad, para 
que la familia esté acompañada por procesos que humanicen la integración que se 
había resquebrajado entre el hombre y la mujer; valores que han perdido su 
esencia, como es la verdad  y el amor entre lo doctrinal y la vivencia práctica de 
vida. 
Nos cuestiona a todos, que la comunidad cristiana desde el compromiso de pareja 
haya perdido su horizonte de sentido convirtiéndose en opresores y oprimidos, en 
relación a los esposos entre sí, y hacia los hijos; el desafío  está en ver al otro 
como presencia vivía de amor y compromiso, es la comunidad cristiana donde 
todos son corresponsables, la jerarquía y el laicado, rechazando la opresión del 
uno sobre el otro, sino que se trata de la corresponsabilidad de la misión que cada 
uno tiene en la Iglesia, en la sociedad y en la familia; respondiendo a la pedagogía 
de Jesús, conociendo el mandato Divino, puesto que, asumiendo la gracia de Dios 
puedo hacer su voluntad, siendo libres para actuar con la responsabilidad que nos 
da el mensaje del Evangelio: Estos criterios los papas posconciliares los han 
desmenuzado en las encíclicas que dirigen al mundo, para ser trabajados en la 
pastoral de cada diócesis; Juan Pablo II es insistente con la carta encíclica Dives 
in misericordia, el Papa Francisco, en La alegría del Amor, con una espacial 
aplicación a los esposos, entre padres e hijos, en la comunidad cristiana entre sí, 
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con la pareja y en la familia, rescatando el modelo creador en el ámbito de la 
misericordia de Dios a nosotros y entre nosotros como cristianos, para ser ejemplo 
en lo posible para el resto de la sociedad humana. 
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